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£ 3 @ ^ j A . 
DE A N O C H E 
M a d r i d 12. 
E L H B Y 
U l R e y h a v e n i d o desde l a G r a n -
ja con o b j e t o de a s i s t i r h o y á u n 
Consejo de M i n i s t r o s y s a l i r m a ñ a -
jia á las 6 d e l a t a r d e p a r a Z a r a g o z a . 
E L M M Q p B S D E L A 
V E G A D E A M C U O 
U o cede l a g r a v e d a d d e l e s t a d o 
que se h a l l a d M a r q u é s de l a V e -
ga de A r m i j o . 
L O S SOÍLfflDAiMOiS 
Se h a n r e u n i d o n u e v a m e n t e los 
diputados s o l i d a r i o s , h a b i é n d o s e 
puesto de a c u e r d o p a r a p r e s e n t a r 
una p r o p o s i c i ó n i n c i d e i ^ a l p i d i e n d o 
la d e r o g a c i ó n de l a l e y de j u r i s d i c -
ciones. 
B m i B M C L w a s y g a r j E n A m o s 
M á s t a r d e t a m b i é n c o n m o t i v o d e 
la i n t e r p e l a c i ó n sobre e l m a n t e n i -
miento de l a l e y de j u r i í d i e d i o n e s , 
ge r e u n i e r o n los s e n a d o r e s y d i p u -
tados so l idar io s c o n los s e n a d o r e s 
y diputados r e p u b l i c a n o s , p e r o n o 
pudieron l l e g a r á u n a c u e r d o . 
m jymBAmyAiu. 
A consecueoicia de este d i s e n t á -
miento se h a p u b l i c a d o u n a n o t a 
oficiosa d a n d o cneruta de h a b e r s e se-
parado de l a U n i ó n R e p u b l i c a n a loa 
diputados s o l i d a r i o s s e ñ o r e s C o r o -
minas, O a b a l i é , M a y n e r , M i r ó , H u r -
tado, Moles y Z u l u e t a y el s e ñ o r 
Azcárate . 
m W J O O f N G K E S i O 
E n el C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
d i s c u t i é n d o s e l a i n t e r p e l a c i ó n sobre 
la ley de j u r i s d i c c i o n e s h a b i e n d o 
hablado e l d i p u t a d o s o l i d a r i o s e ñ o r 
Cambó y e l J e f e d e l G o b i e r n o . 
D E R E Q í K E B O 
Procedentes de B a r c e l o n a h a n l l e -
gado á e s t a C o r t e los I n f a n t e s d o ñ a 
M a r í a T e r e s a y d o n F e m a n d o . 
V Á M B l p S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a 
las l i b r a s e s t e r l i n a s á 28-42. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
O T R O E S C A N D A L O 
H B O ~ T O R Q U I N O 
N u e v a Y o r k , J u n i o 1 2 . — L a i d e n t i -
dad de l a s e ñ o r a RtSiz, c u y o n o m b r e 
será e n e l p r o c e s o de d i v o r c i o l a s e ñ o -
r a de V a n d e r b i l t , h a s i d o d i v u l g a d a 
en el c u r s o d e o t r a d e m a n d a de d i -
vorcio i n c o a d a á i n s t a n e n i a de d o n 
Antonio R u i z y O U v a r e s , de l a L e g a -
C U B A 
F R I G I D A 
L a m a r c a "-Vtc. C r a y " en r e f r i g e -
radores es s i e m p r e mm g a r a n t í a t a n -
to p a r a el c o m p r a d o r c o m o p a r a noso-
tros que lo s v e n d e m o s . E n o t r a s o c a -
'ioíaes hemos v e n d i d o r e f r i g e r a d o r e s 
^ la m i t a d ded p r e c i o á q u e olfrecemios 
los de Míe. O r a y , p e r o n u n c a c o n l a 
^ t i s f a c c i ó n q u e lo h a c e m o s a h o r a , 
Pues r e c o n o c e m o s q u e e l M e . C r a y es 
e j e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o y u n g r a n 
b o r r a d o r de h i e lo . T o d o s los r e f r i g e -
radores M e . C r a y que i m p o r t a m o s t i e -
nen t u b e r í a e n s u c á m a r a (para e l hie-
de m a m c r a q u e p u e d e coonectarse 
R e c t a m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a , 
^ft v e n t a j a de u n M e . C r a y s o b r e los 
otros e s t á en q u e d u r a n d i e z v e c e s 
niás. 
c 1919 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
O b i s p o 101. 
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c i ó n d o C u b a e n W a s h i n g t o n , c o n t r a 
s u e s p o s a q u e an te s d e c a s a r s e se l l a -
m a b a A g r e s O ' B r i e n , b a s a n d o a q u e l 
s u p e t i c i ó n de d i v o r c i o en c a u s a s le-
gales . 
R u i z se c a s ó c o n l a s e ñ o r i t a O ' B r i e n 
en e s t a c i u d a d , e n 1903, p e r o pocos 
a ñ o s d e s p u é s , t u v o que s e p a r a r s e ,(io 
e l l a y desde entonces é s t a h a e s t a d o 
v i v i e n d o c o n s t a n t e m e n t e e n hote les . 
D E Q B A D A C I O N M I L I T A R 
T o l l ó n , J u n i o 1 2 . — H o y se h a efec-
t u a d o , e n p r e s e n c i a de n u m e r o s a s 
f u e r z a s de i n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a y a r -
t i l l e r í a , e l a c t o de l a d e g r a d a c i ó n d e l 
o f i c i a l de m a r i n a C h a r l e s B . U U m o , 
l e y e n d o e l c o m a n d a n t e de l a s f u e r z a s 
a l l í r e u n i d a s , l a s e n t e n c i a p o r l a que 
se c o n d e n a á d i c h o U l l m o á l a d e g r a -
d a c i ó n y á e n c i e r r o p e r p e t u o , e n u n a 
fortaleza d e l a G u a y a n a , á d o n d e s e r á 
d e p o r t a d ^ p o r h a b e r t r a t a d o de v e n -
d e r á u n a p o t e n c i a e x t r a n j e r a , a l g u -
n o s s ecre tos m i l i t a r e s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a m a r i n a f r a n c e s a . 
D e c l a r ó e l c o m a n d a n t e que h a b i e n -
d o U U m a h e c h o t r a i c i ó n á F r a n c i a , 
e r a i n d i g n o de l l e v a r el u n i f o r m e d e l 
c u e r p o á q u e h a b í a p e r t e n e c i d o y e n 
s e g u i d a , se l e a r r a n c ó los botones y los 
g a l a n e s d e l u n i f o r m e y se r o m p i ó s u 
e s p a d a . 
P r e s e n c i a r o n este t r i s t e e s p e c t á c u l o , 
m i l l a r e s de p e r s o n a s , m u c h a s de l a s 
c u a l e s h a b í a n v e n i d o desde m u y l e j o s 
e n t r e n e s e x c u r s i o n i s t a s . 
De la noche 
N B G A f T I V í A 
B e r l í n , J u m o 1 2 . — L a o f i c i n a de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s h a a u t o r i z a d o 
a l r e p r e s e n t a n t e de l a P r e n s a Aiso-
c i a d a p a r a que d e s m i e n t a l a n o t i c i a 
c i r c u l a d a de q u e A l e m a n i a h a b í a co-
m u n i c a d o á S a n P e t e r s b u r g o s u de-
s a p r o b a c i ó n á l a a l i a n z a P r a n c o A n -
g l o - R u s a , a n t e s de c e l e b r a r s e l a en-
t r e v i s t a e n t r e e i C z a r N i c o ü á s y e l 
R e y E d u a r d o . 
YÍKMDíHDOlRiBS D E H R í M i A i N T B S 
P i t t s b u r g , J u n i o 1 2 , — H o y h a s i d o 
d e t e n i d o y a l o j a d o e n l a c á r c e l de 
e s t a c i u d a d u n i n g l é s l l a m a d o A l -
b e r t J . W a l k e r . y . u n a m e r i c a n o 
R a l p h W a d a n a n . 
A m b o s soc ios se t i t u l a b a n r e p r e -
senban le s de l a c a s a de j o y e r í a M i l -
k e a n d B r o t h e r , de J a m a i c a , y r e -
c o r r í a n e l p a í s e n u n a u t o m ó v i l v e n -
d i e n d o b r i l l a n t e s . 
S e l e s o c u p ó p o r v a l o r de $15,000 
e n p r e n d a s . 
D e c l a r a e l p o l i c í a que los d e t u v o 
q u e d i chos s e ñ o r e s trajbarbn de so-
b o r n a r l o . 
E L ^ T A O O M ^ " 
N e w Y o r k , J u n i o 12 .—ÍB1 c r u c e r o 
" T a c o m a " de l a a r m a d a a m e r i c a n a , 
h a s a l i d o h o y p a r a C o l ó n . 
M U I E T O A B B I TOO 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 2 . — E l S e c r e -
t a r i o T a f t h a t e l e g r a f i a d o a l m i e m -
b r o d e l C o n g r e s o M r . T . E . B n r t o n , 
p r e g u n t á n d o l e s i a c e p t a r í a a c t u a r 
d e á r b i t r o e n l a s r e c l a m a c i o n e s de 
P a n a m á . 
L A N A Ü T I L Ü S 
Y a c a s i p u e d e d e c i r s e l a 
t e n e m o s e n c a s a y p r e p a r a d o s á 
r e c i b i r l a . 
L o s c a f é s , r e s t a u r a n t s , h o t e l e s , 
b o d e g a s y f o n d a s s e a p r e s u r a n ; 
c o m o c o m p l e m e n t o n e c e s a r i o , á 
p r o v e e r s e d e l r i c o A M O N T I -
L L A D O N A t J T I L U S . 
A v i s a m o s p o r e s t e m e d i o á l o s 
q u e t e m e n n o p o d e r s e s u r t i r , 
q u e t o d a v í a e l 6 d e l a c t u a l h e -
m o s e x t r a í d o d e l a A d u a n a u n a 
b u e n a r e m e s a q u e r^os e n v í a l a 
i m p o r t a n t e b o d e g a a e D . J u a n 
P . M a r k s d e J e r e z . N o t e m a n 
y v e n g a n p e d i d o s . 
M . Z a m o r a y C o m p . , S a n t a C l a r a r a 41 
T o d o c o n s u m i d o r t i e n e t l e r e c h o 
á u n b o t ó n c o n m e m o r a t i v o q u e 
reg-a la l a c a s a . 
8178 alt 4-7 
I N T E R E S A N T E 
O O M P E E p a r a sos c a r r u a j e s y mo-
tores l a s mejores g o m a s c o n o c i d a s , 
m a r c a F I E E S T O N B , de a l a m b r e s p o r 
fuera; l a s g a r a n t i z a m o s . — Y p a r a s u s 
a u t o m ó v i l e s las de G O O D E T C H y l a s 
de G O O D Y E A R ; son l a s mejores . 
S e v e n d e n por sns agentes 
J o s é A l v a r e s y C a . 
U C E N T R A L 
A R á M B U R O 8 - 1 0 , T E L E F . 1 3 8 2 . 
C U L P A B L E 
P o r t s m o u t h , J u n i o 1 0 . — E l C o n s e j o 
de G u e r r a c e l e b r a d o h o y f a l l ó que e l 
o a p d t á n L u m s d e n , q u e m a n d a b a e l 
c r u c e r o " G l a d i a t o r " , es e l c u l p a b l e 
d e l c h o q u e q u e t u v o este b u q u e c o n 
e l v a p o r c o r r e o " S t . F a u l " e n e l m e s 
de A b r i l y que c a u s ó e l h u n d i m i e n t o 
d e l " G l a d i a t o r " . 
E l c i t a d o t r i b u n a l a c o r d ó i m p o n e r 
u n c a s t i g c a l c a p i t á n L u m s d e n y se-
p a r a r l o d e l c a r g o que t iene . 
L A O ü E S T I O N M A R R O Q U I 
P a r í s , J u n i o 1 2 . — E l g o b i e r n o f r a n -
c é s n o j u z g a r á l a e n t r a d a de M u l a i 
H a f i d e n F e z como a c t o d e c i s i v o m i e n -
t r a s A b d e l - A z i z ocupe l a s p l a z a s de 
R a b a t , T á n g e r y o t r a s . E s p e r a r á á 
que se l l egue á u n final def in i t ivo a n -
tes de d i r i g i r s e á los firmantes d e l 
c o n v e n i o de A l g ^ c i r a s , q u i e n e s e s t á n 
l l a m a d o s á s o l u c i o n a r e l a s u n t o d e l 
r e c o n o c i m i e n t o de M u l a i H a f i d . 
E n los c í r c u l o s of ic ia les n o se c r e e 
q u e A l e m a n i a a d e l a n t á n d o s e á este 
r e c o n o c á m i i e i i t o h a y a c o m p l i c a d o l a 
s i t u a c i ó n de M a r r u e c o s . 
P O R L I B E L I S T A 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , J u n i o 
1 2 . — E l S r . J u l i o A y b a r , d i r e c t o r de 
u n p e r i ó d i c o q u e p u b l i c a b a l a P e d e -
r a c i ó n O b r e r a , h a s ido c o n d e n a d o á 
d o s a ñ o s d e p r i s i ó n , p o r l i b e l i s t a . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 1 2 . — E l r e s u l -
t a d o de l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
Bosfeon O i n c i n i n a t á , 1—0. 
B r o o M y n Ohioago, 1—7. 
N e w Y o r k P i t t s b u r g , 0—4. 
P i l a d e l f i a S a n L u i s , 2—4. 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o Pi ladel f ia^ 1. 
S a n L u i s W a s h i n g t o n , 7 —3 . 
D e t r o i t N e w Y o r k , 5—2. 
C l e v e l a n d B o s t o n , 4 — 2 . 
L i g a d e l S u r 
A t l a n t a . N e w O r l e a n s , 3 — 2 . 
B i r m i n g i b a m M e m p h i s . 4—5. 
N a s v i l l e L i t t l e R o c k , 7—0. 
M o b i l e M o n t g o m e r y , 0—1. 
' A z ú c a r de n i e L po l . 89, e n p l a z a . 
3.65 á 3.67 cts . 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$9.00. 
H a r i n a , pa tente , M i n n e s o t a , $5.50. 
L o n d r e s , J u n i o 12. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol , 96, á 
12s. 6 d . ' 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 96, á l i s 
6d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de lo n u e v a 
cosecha , l i s . 4 .1 |2d. 
iConso l idados , e x - i u l e r é s . 87.3|8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a . 
2.112 p o r c iento . 
R e c t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , px^Vappq 
9 2 . 1 ¡ 2 . 
P a r í s , J u n i o 12. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 30 c é n t i m o s . 
M e r c a d o m o n e t a r í o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u n i o 12 de 1903 
A OLS & da 1a. t&rdA. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 % . 9 3 % V . 
96 96 
3 % á 4 V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o iSs-
p a ñ o l 
O r o a m e n c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P 
O r o n m é n c á n c con-
! t r a p í a t a e s p a ñ o l a . . . á 16 P. 
C e n t e n e s á 5 .64 en p laca . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .05 en p iara . 
L u i a e e á 4.51 en p i a r a . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .52 en p laca . 
E i peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a , á 1 .16 V . 
M i l . 1 1 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u n i o 12 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento Cex-
i n t e r é s ) , 108. 
B o n o s d e los E s l a ' d o s U n i d o s á 
104.112 p o r c iento e x - i u t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
3.1|2 á 4 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s sobre Tioudres , 60 d.!v. 
b a n q u e r o s , á $4.86.25. 
C a m b i o s sobrt* L o n d r e a á l a v i s t e , 
b a n q u e r o s , á $4.86.85. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d . ¡v . , h a n -
(queros, á 5 f r a p c o s 15.5 |8 c é n t i m o s 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d. |v . 
b a n q u e r o s , á 95.1|2. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, en p l a z a , 
4.40 á 4.42 c ts . s 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, 3.1|32 á 3.1|16 c t s . 
M a s c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , 
3.90 á 3.^2 cts. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 12 . 
A z ú c a r e s . - i J N c h a h a b i d o v a r i a -
c i ó n h o y e n los m e r c a d o s de L o n -
d r e s y N e w Y o r k , con-t imiando los 
p r e c i o s d e n o t a n d o f i r m e z a e n l a ú l -
t i m a d e l a s c i t a d a s p l a z a s . 
E n el m e r c a d o l o c a l y d e m a « de 
l a I s l a c o n t i n ú a p r e v a l e c i e n d o l a 
c a l m a a n t e r i o r m e n t e a n u n c i a d a , de-
bido p r i n c i p a l m e n t e a l r e t r a i m i e n t o 
^ los t e n e d o r e s que s u j e t a n sus 
res tos de z a f r a en e s p e r a de p r e c i o s 
m á s a l tos . 
C a m b i o s . — R i g e el mercadt ) c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y b a j a en l a s 
co t i zac iones p o r l e t r a s sobre E s p a -
ñ a y los E s t a d o s U n i d o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 d i v 19.7i8 ^0.8|8 
„ B O d j v I9 .1 i4 19.3i4 
P a r í s , 8 d[V 5.7J8 6.3f8 
Hambusro, 8 d i v , . . 1.1í8 4.5í8 
Es tados U n i d o s 8 di v 9. 9.5[8 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d r v . . . . 6.1i2 5 . 3 ^ 
p t o r b s p e l comerc ia l 9 á 12 p § a n u a l . 
Mcmedas extranjeras.—Se cot izan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9.3(8 9.112 
P l a t a e s p i ó l a . 93. 93.8-8 
A c i o n e s y V a l o r e s . — A p e s a r de 
l a m o d e r a d a d e m a n d a que h a r e i -
n a d o h o y , e l m e r c a d o h a r e g i d o y 
c i e r r a m á s sotsenido á l a s s i g u i e n -
tes cot iza ic iones: 
B o n o s de U n i d o s , 108 á 112. 
A c c i o n e s d e U n i d o s . 76.3|4 á 77.114, 
B o n o s de l G a s , 109 á 110. 
A c c i o n e s de l G a s . 100 á 102. 
B a n c o E s p a ñ o l , 62.1|2 á 63. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s . 79.3|4 
á 80. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s . 25.3[8 
á 25.3|4. 
H a v . C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s . N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r . 85.112 á 86 C y . 
E s l a s i d r a m á s s a b r o s a , de l e g i t i m a m a n z a n a a s -
t u r i a n a , y se h a c e en el l a g a r de V a l í © B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
Son los ú n i c o s receptores y r e p r e s e n t a n t e s e n t o d a 
l a I s l a de C u b a . 
Landeras, Calle & 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o a T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A X A . 
Su g a r a n t í a es un saltero pjntado con 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1954 
una gralta al 
26-lJn 
S O C I E D A O M C T Ü A D B S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable hasta l a fecha: $ 3 . 6 9 7 , 2 2 9 . 5 0 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a . Acc iones á emit ir : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . C y . 
S e f r i i r o s e n v i d a , (Obl ig -ae iones á l o t e s ) . S e g u r o s s o b r o l a v i d a O o n t r a s e ^ - s i r j 
de ob l ig -ac ioues á locos . Seyruro c o n t r a i n c o a d l o s . S e c a r o s p e c a a r i o * . 3 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Sociedad M u t u a de Seguro 
m á s l ibera l que se conoce; sus P ó l i z a s son m á s ventajosas que las de cualquier 
otra C o m p a ñ í a ; d i s frutan de m á s beneficios y se obtiene m a y o r cant idad en 
p r ó s M m o . L a s p r i m a s á pagar , son m u y reducidas , y los beneficios sociales son 
dis tr ibuidos entre todos los asociados, en las é p o c a s designadas. 
C 1953 26-lJn 
Asento ftwal del Gíftieroo de la Repáaiici do Cabi pirail pj?j de ios ckepei dei Ejcrcto Lblar 
C a p i U i 7 E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 = 0 0 0 
SCJCÜRSALES E N CUBA- «-uurros. 
Habana. Obrapla 33. — Habana, Galiano 92. „ Matanzas .—Cárdenas—CamaKuev 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfue^óT^ S ^ 
F . J . S H E R M A N . Supervisor de las Sucursales C u b ^ H a b S - O b r a p l a 33 
C- 1183 7S-lAb. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l T a p o r a m e r i c a r y ) ^ E x c e L s i o r " 
i m p o r t ó de N e w O r l e a n s l a s s i g u i e n -
tes p a r t i d a s de g a n a d o : p a r a los se-
ñores S u s s d o f f , Z a l d o y C a . . 150 cer -
dos ; p a r a los s e ñ o r e s í . P l á y C a . 
300 f d e m ; p a r a los s e ñ o r e s R o b a í -
n a s y H a r p e r , 100 v a c a s , 10 c r í a s 
y 100 cerdos y p a r a F . W o l f e 4 
c a b a l l o s y 42 m u í a s . 
Junte 
Julio. 
S A L D R A l * 
13— Bxcelsior. New Orleans. 
14— Havan. New Y o r k . 
16— L a Chanip¿í;ne Saint Nazalre. 
15— Monterey, Progreso y Veracrua. 
16— MorroCastle, New York. 
]«—Bavar la Tamplco y Veracrua. 
17— Montserat. Veracruz. • 
17— K . CecllJe Coruña y escalaa. 
20—Saratoga. Ñ e w York. V 
20—Reina María Cristina, Corufta. | 
20— Saint Laurcnt, Progreso escalas, 
' 21—Severn. Veracruz y Tampico í 
21— Albingia. Veracruz y Tamplco. .Jj 
22— Mérida, Progreso y Veracrua. > 
23— México New York. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
3—Albingia. Vigo y escalas. 
7—Severn. Canarias y escalas. 
V A P O R E S 0 O S T E R O S 
S A L D R A N ) 
Cosme H e r r e r a , de la abana todos los 
martes, á las 5 de l a tarde, para S a g u a 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r * 
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . regresndo los s á b a d o s por l a 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — V I u * 
da de Z u l u e t a . ^ 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L G A D V E S T O N 
Protcedente de l p u e r t o de s u n o m -
bre f o n d e ó en b a h í a a y e r t a r d e e l 
v a p o r n o r u e g o " O a l v e s t o n , " c o n 
o a r g a g e n e r a l . 
Junio 
S E E S P E R A N 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Martin Sá.enz, Barcelona, escalas. 
15— Monterey, New Yonc . 
Julio, 




15— Bavar ia . Hamburgo y escal»' ' 
16— K . Cecllie, Tampico y Veracruz. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Saratoga, New York. 
19—Reina María Cristina, Veracruz 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
19—SeYern, Canarias y escalas. 
19—Albingia, Hamburgo y escalas. 
22—Mérida. New York. 
22—México, Veracruz y Progreso. 
22—Hermann, Amberes. 
22—Casilda, Buenos Aires y escalas 
24—Havana, New York. 
24—Santanderino. Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
6—Sevem, Tampico y Veracruz. 
P u e r t o d s i a H a b a n a 
B U Q U E S C O N E I D G t f S T R O A B I E R T O 
Para New Yock vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para Moblla vapr noruego Times, por L . 
Place. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L . V% 
Place. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San-* 
tander vapor K . Cecilio pro H. y Rasch. 1 
Para Filadelfia vapor americano NorthmaU 
por R. Trutfln. 
Para New York vapor americano Havanag 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 12: n 
P a r a New Y o r k vapor americano M a t a n -
zas por Zaldo y comp. 
25.873 huacales de p i ü a s . 
M A N I F I E S T O S 
Junio 11: 
1 5 3 5 
B e r g a n t í n español Mazagfln. procedente 
de Arrecife de Lanzarote. consignado á, As-< 
torqni y comp. 
A la orden: 48 cajas alcaparras. 210 garra-» 
fones aceitunas y 95,128 kilogramos cebo-» 
Has. i 
1 5 3 6 
Goleta americana Harrieon T. Beacham* 
procedente de CaraAielle (F ia . ) consignada 
á, Cuban Lumber Coal and Co.: 
A la misma: 32 348 piezas con 367,292 plea 
madera. 
1 5 3 7 
Vapor americano Mlaml procedente d* 
Knighta Key y Cayo Hueso conoignado Ai 
G. I^awton Childs y comp. 
E n lastre. P1 
?lABRIGA E S P E C I A L D E BRAGUERO 
D B 1 1 . A . V B C A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g n e l a c u r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o en B i í f a l o , C h a r l e s t o n v S a n L u i s . 
• 26- lJn C. 1949 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é a c u b a n o s , d e l j 
f a m o s o P A R S O N S , s e v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d l a ] 
p e l e t e r í a s L a 2 M a , L a O p e r a y L a C a s a G r a a d s . - ; 
<Lios de l i o i * m a s n a t u r a B e s , cíe los r e v e a - . ^ 
brados D O R S G Ü I , p r i m e r o s e a i d e a r ta les e s t i l o s , . s e : 
v e n d e n en l a s c í e a o c i d a s P e l e t e r í a s , L * a M í O D ^ i , B ^ a 1 
O p e r a , G l P a q u e t e B a r c e t o r c é s , l ^ a 
L f á b e r t a d , L » a s N o v e d a d e s y ¡33 S a z a a » 
G u b a r t o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C Z A E D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e a t a 
e n T 0 3 A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a - c t o n e s d e e s t e c a l - : 
z a d e q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s qn-e gus tan c a l z a r b ien , no n s a a otro c a l z a d o 
^ q a e el de ios a faa iados maes tros 
PHILAOELPHÍA WScharí & Gardmer, 
Pons & Comp. 
c u y o horraaje , corte y h e c h u r a no t iene r i v a l . 
D e ven ta en l a s r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a < Ü U , S I P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s K o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a l i l a . 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
Se v e n d e n oa tedas las p e l e t e r í a s de esta 
capi ta l y dei resto de la l « i a . 
E x í j a n s e y pldaoae s i empre dichas 
morcas, conocidas d ^ s d e b a c e m á s d e 
v e i n t e a l í o s , q a e l o s g a r a a x t i z a a . 
B s c l u s í v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U E W 6 t A p a r t . M i , 
90NSy 
C U B A 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i e i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 13 de 1908 
1 5 3 8 
Vapor noruegro Urd, procedente de í^ew-
port News ^Va) consignado á Loul» V. Place 
Havana Coal and Co.: 4.459 toneladas car-
1 3 3 9 
Vapor noruego Times procedent< 
gua consignado Louis V. Place. 
E n lastre. 
Sa-
C O L M O D f i 
C O T I Z A C I O N O F I C L . * ! . 
C A M R I O k 
n a n q n T O » uomercio 
Londrse 3 d |v . . . . 
" 60 d |v . . . . 
P a r í s 60 dlv . . • . 
AJemanla 3 d |v . . 
" 60 d |v . . . 
E . Unidos 3 d |v . 
E s p a ñ a si. plaza y 




G r e e n b a c k s . . . . 





19% p|0. P . 
19^4 p|0. P . 
5% p | 0 . P . 
4% p|0. P . 
3 p j O . P . 
9 p|0. P . 
5 y* ev^Pio . p. 
9 
C o m e 
9% 
93 
12 p ! 0 . P . 
Veoa. 
9% QpiO. P . 





A Z U C A R E S 
A z ü c a r centrifuga ae guarapo, povari-
eac ión 9 0' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 % r l s . arroba. 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m n e í u 
ft precios de embarque á 4 % rls . arroba. 
VAL.ÜÍIE8 
Fondos p 6 micos 
B e ñ o s del E m p r é s t i t o do 
35 mil lones 110 sin 
Deuda inter ior . . . . 90 9 5 ^ 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 & 1896 100 110 
Obligaciones del A y u n t a -
miento ( p r i m e r a hipo-
teca) domicil iado en 
l a H a b a n a 117% 118% 
Id. id. Id . id . en el ex-
t ranjero ^. 111% 118% 
[d. i<J. (segunda hipote-
c a ) domicil iado en la 
H a b a n a 113 114 
I d . Id. en el e x t r a n j e r o . 113% 114% 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos . . 
I d . segunda id. Id . Id , . 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a l b a r i é n . . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l é c t r i c C o . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way N 
Id. de la Co. de Gas C a -
bana N 
Id. det Fferrocarrl! de G i -
bara á H o l g u u . . . . 98 981¿ 
id. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. (en c í r c u -
c l ó n 88% 93 
Id . de los F . C . O. de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
Co. . I n t e r n a c i o n a l . . . 108 114 
[dem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
l a H a b a n a 108% 110 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
te Alumbrado y T r a c , 
c ión de Snt iago . . . 83 10*) 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a . 140 s in 
Banco Kspañol de i * I s l a 
de Cuba (en c ircu la-
c i ó n 60% 61% 
Baii"'; A g r í c o l a de P a e r -
to P r í n c i p e en I d . . . 65 100 
C o m p a ñ í a de: f e r r o c a -
rr i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l 
R a i l w a y ( acciones 
preferidas) . . . . . . N 
fd. Id. (acciones comii-
nes) M 
nrrj .pañía Cubana de 
Alumbrado de G a s . .. . N 
O'jtnpafíla Dique de la 
Habana sin 95 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 120 s in 
F e r r o c a r r i l de Giba ra & 
H o l g u í n N 
á c c i o n e s Prefer idas del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways comp 79% 79% 
Acciones Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a ! l -
•ways comp 2 5 % 25% 
F. C . U . H . y A . de R e -
gla L t d . Oí. In terna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U. H . y A. de Reg la 
L t d . C a . I n t e m a c k o a l 
Btock ordinario 76% 76% 
Banco de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a . 100 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Traccl f ia 
de Santiago SB 
Sres. Notarios de t u m o : P a r a Cambios: 
Franc i sco D í a z ; p a r á i a z ú c a r E m i l i o Alfon-
so; para Va lores Teodoro Moeller. 
Habana 12 de Junio de 1 9 0 8 — Í T l S í n d i 




tra 5 Covadonea . . . . 
Ce. E l e c . de A i u m tracto 
y t r a c c i ó n de Sant laso 
A C C I O N E S 
Bando E s p a ñ o l de la laia 
de Cuba (en circula-
c ión 
Banco A g r í c o l a de Puor» 
to P r í n c i p e . . . . 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a 
C : myania de ií e r r o c a r r í -
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re -
gla l imitada 
Ca . E l e c . de A lumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . , . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a Cen-
tral R a i l w a y L i m i t e d 
preferidas , 
Idem Id. ( c o m u n e s ) . . 
f er^acorril de Gibara & 
Holgul'n. . . . . . . 
Compañí i . C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . 
Dique ae la H a b a n a pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer idas) . 
I d . i d . i d . , comunes . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a r a n a E l e c -
tric Rai lway Co . (.pre-
feridas 
C o m p a ñ í a Havana Eiwc 
trie R a i l w a y Co. ( c 
m u ñ e s . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a U 
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera ' 
baña 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Onh* 
Habana 12 de Junio de 1908 
















D e c a n a t o d e l C u e r p o C o n s u l a r 
a c r e c Q t a d c e n l a H a b a n a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S r . L u c a s A 
C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , V í b o r a , B e -
n i to L a g u e r u e l a e s q u i n a á 2' . 
A u s t r i a H u n g r í a , g r . J . F . B e r n d e s 
C ó n s u l G e n e r a l . C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . R e n é B e r n d e s 
V i c e C ó n s u l . C u b a 64. 
B é l g i c a , S r . L . V a n B e r g e n , C ó n s u l 
A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , S r . J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l 
J e s ú s Matr ía 49. 
C h i l e , S r . J o s é F e r n á n d e z L ó p e x , 
C ó n s u l i n t e r i n o . I n d u s t r i a 174. 
C o l o m b i a , D r . R . G u t i é r r e z L e e 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 85. 
C o s t a R i c a , D r . E m i l i o M a t h e n C ó n -
huI. O b i s p o 89, altos. 
D i n a m a r c a , S r . T h o r v a l L . C u l m e l l , 
C ó n s u l , C a l z a d a d e l M o n t e 94. 
E c u a d o r S r . F . D . D u q u e C ó n s u l , 
M e r c a d e r e s 9. 
E s p a ñ a , S r . P e d r o C a v a n i l l e s , C ó n -
s u l G e n e r a l , Sam P e d r o 24. 
E s p a ñ a , S r . R i c a r d o G ó m e z N a v a -
r r o , V i c e C ó n s u l S a n P e d r o 24. 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . 
J . L . B o g c r s , C ó n s u l G e n e r a l , edi-
ficio de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . 
J o s é S p r i n g e r , V i c e C ó n s u l , edifi-
c io del B a n c o "Nac iona l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . H . 
P . S t a r r e s t , V i c e C ó n s u l sus t i tu to , 
edificio B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é x i c o , S r . A r -
t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , B e r -
naza 44. ( D e c a n o ) . 
G r a n B r e t a ñ a , S r . A . C . C b a r l t o n , 
V i v e C ó n s u l , C u b a 66. 
G r e c i a , S r . A l f r e d o L a b a r r é r e , C ó n -
s u l , edif ic io d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , S r . E m i l i a n o M a z ó n 
C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116. 
I t a l i a , S r . C . B a f i c o , V i c e C ó n s u l 
( i ; O ' R e i l l y 30, A . 
M ó n a c o , S r . A l f o n s o P e s a n t , A g a i a r 
92, a l tos . 
N o r u e g a , S r . C a r s t e n J a c o b s e n . V i -
ce C ó n s u l i n t e r i n o , C u b a 24. ( 2 ) . 
P a r a g u a y , S r . A . P é r e z C a r r i l l o 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a n a m á , S r . F r a n c i s c o D . D u q u e 
C ó n s u l , M e r c a d e r e s 9. 
P a í s e s B a j o s , S r . C á r l o s A r n o l d s o n 
C ó n s u l G e n e r a l . M e r c a d e r e s 31. 
P e r ú , S r . W a r r e n E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82. 
P o r t u g a l , S r . L e s l i e P a n t í n , C ó n -
s u l , C o n s u l a d o 142. 
R u s i a , S r . R e g i n o T r u f f i n . C ó n s u l 
ed i f ic io d e l B a n c o N a c i o n a l . 
R e p ú b l i c a d e l S a l v a d o r , se d e s p a -
c h a en P r a d o 96 por A l f r e d o U g a r t e . 
S u e c i a , S r . C á r l o s A r n o l d s o n , C ó n -
s u l G e n e r a l , i n t e r i n o . M e r c a d e r e s 31, 
U r u g u a y , S r . J o s é B a l c e l l s C ó n s u l 
A m a r g u r a 34. 
V e n e z u e l a , S r . J o s é M a n u e l A b a l l í , 
C ó n s u l H o n o r a r i o . A n w s t a d 83 A . 
( 1 ) E n c a r g a d o de l a L e g a c i ó n . 
( 2 ) í d e m i d e m . 
H a b a n a J u n i o de 1908. 
H o s p i t a l N t r a , S r a . de l a s M e r c e d e s 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
Por la presente se coovoca & cuantas quie-
ran harer proposiciones para cubrir los Ser-
vicios necesarios á c t e Kstableclmiento du-
F?£íej 108 mese8 de Julio & Diciembre de 
1908 inclusives, los cinco primeros art ícu los 
que se relacionan y por un año el úUimo. 
(Ijeche de vacas). 
Los art ícu los son los siguientes: 
1. Carne, Choquezuela y Pescado. 
2. Mveres, Café, Forrage, Efectos de lava-
do y alumbrado. 
3. Pan y Panetela. 
4. Combustible. 
5. Aves y Huevos. 
6. Leche de vacas. 
Las proposiciones por T R I P L I C A D O 
presentarán en P L I E G O S C E R R A D O S , se-
paradamente para cada servicio y con arre-
glo é. lo que expresen los Pliegos de Condi-
ciones y Bases Generales que se encuentran 
expuestos en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el JO de Junio actual fi. las 3 P. M. en 
cuyo día y hora se ce lebrará la Subasta 
y resolverá la Comisión designada al,efec-
to aobre las proposiciones que se presenten, 
reservándose el derecho de aceptarlas 6 no 
según convenga á loa intereses del Hospital. 
Habana 4 de Junio de 1908 
Buques á la carga 
C. 2036 
J o s é M. Capablanca. 
Tesorero-Contador 
ie-6Jn 
L I C E N C I A D O H E R M I N I O D E L B A R R I O Y 
P E R E Z D E L G A D O . Juez de Primera 
Instancia, accidental, del Oeste de esta 
Capital. 
OBRAS P U B L I C A S — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Haoana. 
Mavo 27 de 1908. — Hasta las tres de la 
tarde del día 15 de Junio de 1908, se reci-
birán en la Jefatura del Distrito de Santa 
Clara v en esta Oficina, proposiciones en 
pliegos" cerrados para CONSTRUCCION D E 
UN M A T A D E R O P A R A E N C R U C I J A D A Y 
OTRO P A R A C A L A B A Z A R , y entonces se-
rán abiertas v le ídas públ icamente . Se fa-
ci l i tarán á los que lo soliciten. Informes é 
impresos en esta Jefatura y en la de San-
ta C l a r a — Geo. W. ArmitaKe, Jefe de Cons-
trucciones Clvllea. 
C. 1828 alt 6-27 
P i D Ü G G H A M E R A J E L A I S L A D E C U B A . 
Zafra de 1907-1908. 
E S T A D O de l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a de a z ú c a r e s hoy , d í a 31 de M a y o 
d e 1908, c o m p a r a d o con i g u a l f e c h a de 1 9 0 7 y de 1096. 






C O T I Z A C I O N 0 F I C I 4 L 
L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes (leí Banco KspaOol de la i s la 
de Cuba contra oro 5 á 5 % 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93 
á 9 3 % 
Greenbachs contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
Foados p ú b l i c o s 
uamp. vena-
Valor F I O . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica n o 
¡ d . a» Ib K. ¿ e Cuba 
deuda inter ior ex-cp. 90 
Obligaciones ju in iera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciones sosunoa hi -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . , , 
Obligaciones hipoteca 
r ías F . C . Cienfuegos 
á V l l l a c l a r a . . . . k . 
I d . id . i d . segunda. . N . 
l a . pr imera t i-rocarrll 
C a i b a r i é n . . . ; . n . 
Id pr imera Gibara & 
H o l g u í n f 
I d . pnniera 8 a a Cayeta-
no á V i ñ a l e s 5 
B c i i c s hipotecarloH, de la 
Co>npañfa de Gas j 
E lec tr i c idad de la Hn-
bana 108*4 
B a c n s de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y So. 88% 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) cousci idadas 4» 
los F . C . de ia Haba-
n a 108 
Bonos C o p a ñ l a Gas C a -
bana 
Bonos de ia R e p ú b l i c a 
de C u b a em: ido* en 
1896 á 1897 iQO 
Bonos segunda Hipotoca 
T h e Matanzas Watoi 
Workes , 
Bonos b i p o í e c a r l o E Oca-






Caibarién.. . . L 
Uuantánamo 
Cuba „ 
Manzanillo ..„ m 
Santa Cruz del Sur 
A mi lia, _ 
Ñ ipe Bay 
Nueyitas 
Júoaro 
Gibara y Puerto Padre.... 
Zaza 
Trinidad 














Habana „ J 682,930 
Matanzas I 532,181 
Cárdenas . | 396,923 
Cienfuegos • 261,009 
Sagua 138,270 
Caibarién „ 201,668 
G u a n t á n a m o * 59,585 
Caba 11,887 
Manzanillo _ I 19,680 
Santa Cruz del Sur , 12,700 
Antilla 
Ñ i p e Bay 
Nuevitas 11,800 
Jácaro .„. , 
Gibara y Puerto Padre 9,400 
Zaza „.....» 18,861 
Trinidad „ 7,055 
2.262,139 
Consumo loca!, 5 meses. 
Existencias en 1? de Enero (fruto viejo).... 
Recibidos hasta el 31 de Mayo en pueitoa.. 
















































































Por el presente edicto hago saber: que 
á consecuencia de los autos del Juicio de-, 
clarativo de mayor cuant ía establecidos por 
el Banco Espaftol de la Isla de Cuba con-
tra la Sociedad "Gamble Tomkins v Co." 
de Liverpool, en cobro de pesos; he dispues-
to por providencia de fecha de ayer sacar 
á públ ica subasta por el término de ocho 
días, ciento sesenta sacos de arroz "India 
Ragoon" que se encuentran depositad / en 
los almacenes de los Sres. Domínguez Sa-
lom y Co. S. en C. vecinos de la Calle Te-
niente Rey, número Uno de esta ciudad en 
cuyo lugar se hallan de manifiesto y que le 
fueron embargados á los demandados Sres. 
Gamble Tomkins y Co. de Liverpool, los 
cuales han sido tasados en la suma de Ocho-
cientos cuarenta pesos en oro español ; ha-
biéndose señalado para el acto del remate 
— ''"¡"te y cinco del actual á, las dos 
L^iue en la Saín de Audiencia de este 
Juzgado sita en los altos de la casa Cuba 
número Uno; a d v i n i é n d o s e á. los licitado-
res que no se admitlrAn proposiciones que 
no cubran el precio ín tegro del avalúo y que 
para tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesn riel Juzgado 6 en el 
Establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento en efectivo del importe de dicho ava-
lúo, sin cuyos requisitos no serán admitidos 
hal lándose los autos de manifiesto en la 
Escribanía. 
Y para su publlcacirtn en el periódico lo-
cal D I A R I O D E L A MARINA libro el pre-
sente en la Habana á once de Junio de 
mil novecientos ocho. 
C o m p a ñ í a C u b a n a M a r i t i i n a 
Se convoca á los Señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta General que ha 
de celebrarse el día Q U I N C E D E L C O R R I E N 
T E MES. á las N U E V E de la mañana, en las 
Oficinas del Presidente, calle de Cuba nú-
raeros 76 y 78, para dar cuenta de las 
operaciones de la Compañía durante el año 
social terminado en 31 de Dldiembre úl t i -
4 tno, con los documentos indicados en el 
art. 17 de los Estatutos; convocándose les , 
además, expresamente, para la reforma do 
los Estatutos de la Compañía. » 
Habana, Junio 2 de 1908. 
Curio* I . Párragra 
Secretarlo 
C. 2031 10-5 
E m p r e s a de G o l e t a s de l a H a b a n a 
% M a r i e l 
D E 
F A U S T I N O M Á R A N T E 
P a r a M a r i e i , 
Q u i e b r a H a c h a 
v B a b i a H o n d a , 
Recibiendo la carga en ésta, por el muellu 
de G E R A R D O . 
Reciben cargas las goletas Alfasrracla y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
In formarán: Rufino Romero y Federico 
DcMrhffmp, Muelle de Paula, l i a b m a 
" E l G H á R D U í " 
C. 1652 30 lOMy 
p r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
A s o c i a c i ó n C a n a n a de B e n e f i c e n c i a , 
I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo acordado en Junta General celebra-
da el 12 de Enero del corriente año se hace 
saber á loa s e ñ o r e s asociados que las Memo-
rias correspondientes al año de 1907 y pri-
mer Trimestre del actual se hallan en la 
Secretaria de la Asoc iac ión á disposic ión de 
aquellos s e ñ o r e s socios que deseen exami-
narlas. 
Habana 6 de Junio de 1908. 
E l Secretarlo 
U. K. .Mathen. 
C. 2044 8-6 





S o c i e d a d A d ó d í i m 
" L a A l f i l e r e r a C u b a n a " 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Empresa, en 
ses ión celebrada el día veinte y cinco del 
próx imo pasado mes de Mayo, acordó con-
vocar á Jnnta General extraordinaria para 
el día 16 del corriente mes á las cuatro de 
la tarde, con objeto de proceder á la elec-
ción de Vocales Suplentes y á reformar 
el art ículo 19 de los Estatutos. 
Lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el ar t ícu lo 14, se avisa por este medio á 
los Señores Accionistas, á fin de que se 
sirvan concurrir, en el día y hora indicados, 
al local de esta Secretaría , Mercaderes nú-
mero 4 donde se ce lebrará la Junta. 
Habana cuatro de Junio de mil novecien-
tos ocho. 
Dr. Lola de Solo. 
Secretario 
C. 2049 alt. 4-7 
C e r v e z a 
BASTANTE SE 
C o r r e s p o n s a l d e l H 
L - . n d r e s y M e n e o a n «i, 
b i i e a d e C u b a . Ksdj, 
C o n s i r u c c i o n o s , 
D o t e s • 
F a c i l i t a n cantidadeIsn'o!l'0t',s 
p o t e c a s y v a l o r e » c o t i z a b W 
O F I C I N A C E N T R A i . 
MERCADERES 22 
c TELEFONO ^ 
C O M P A Ñ I i D E S E G Ü 1 1 0 S MOTOna 
C O N T R A I J í C E N D l o 
i m m e n l a Hasaiia b U í h h ; 
ES fcA UNICA NACIOAaí 
.y l l e v a 5 2 a ñ o s de f i í i fctei ioia 
dos xciaca l a 
ias por t u m ^ ' i ÍL • dera, 
U v o s oro esDauol p o r T o o i 
A s e g u r a casas ae mam 
tabiquena n ó r m e n t e , coi ^ . ^ P 0 3 1 6 ^ 
m a m p o s t p x í a y los pisos toúoTáTZL ** 
altos y bajos 
A 32 y medio 
100 a n u a l . 
Casas de 
de 
por t arnii* y o c u p a á o a 
centavos oro e s p ^ ' S 
«.asas de madera, cubiertas -on ^ 
Pizarra , metal ó asbestos y aunnu» ^ 
gan los p i ^ s de madera. b a b S ^ t 8 n -
lamente por fami l ia . & 47 y m t i n " *• 
vos oru e s p a ñ o l por loo a n u a l " 
Casas de Uibla, con tecbos de t e l^ ¡ 
o mismo, habitadas solamente p o ^ 
am/al taV08 0r0 e s » a ^ V o r S 
L o s edificios de madera que teñe»» ^ 
tab!cimien|ps como bodegas, caté 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , ea '(fcciTl 
la bodega e s t á en esoala 12a. que J1 
ga « 1 4 0 por 100 oro e s p a ñ o l anual, d S\ 
ficio p a g a r á lo mismo y as í s u c e s i v a i n i 
estanao en otras escalas, pagando SZ. 
pre fcauto por el continente come por 8 
contenido. v * 
Oficinas: en su propio edificio, Emnedr» 
do r.amero 34. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
C | 1963 26-lJn 
C O N V O C A T O R I A 








T o n e l a d a s de 2 , 2 4 0 l i b r a s . 
H a b a n a , 31 de M a y o de 1908. 











h i u i h 1 u m ni m m 
E N V I A D A S I t H C A E L E K R U S I B Í S . I I U E B & Co. M i f i l b n del " S i t ó Z m M j 
O F I C I N A S : l i l i O A I T V V A Y N E W Y O U K 
K E B E S P C m i E S : f . B E C A M M S & Co. CUBA 74. T E L E F O N O 3142 
JÁLOKKS 
Amal . Copper . 
Ame. Smel t ing , 
Ame. b u g a r . . 
Anaconda . . . 
Atcbison T . . 
Balt imore & O 
B r o o k l y n . . . 
Lauau ian P a c . 
Lebtuers bec. 
L o u i s v i l l * . . . 
tit. P a u l . . . 
Missouri Pac . . 
| L i - C e n t r a l . . 
^ e n n s y i v a m a . . 
K e a ü i n g ü o m . . 
Great Nor thern 
fcouiuern P a c . 
Liülon P a c i A c . . 
L . & Sceei C o m 
Nortb P a c i r . . 
U. 6. Steel P r e í 
E r i c . 
S. O. R y . . . 
¡ C b e s and Oblo. 
ant.-t lor 1. \ \ *íit.< n l fo imáshaio] c i f r r t | Cambi» 
•, i» 
pfd, 
67%[ e s % l « M u 
7 5 % | 7 5 % | 74 I 75 I 
1 2 7 % | l 2 7 H | 1 2 7 ^ j l 2 7 127 
43% 4 3 % 43 % | 41 % l 42% I 
81%| 8 1 % | 8 1 % | 80% 80% 
89%i 89%( 89%1 88%l 89 
. 4 7 % | 48 I 48 46%| 47% 
I l l 6 0 % i l 5 9 % j l 5 9 % | 1 6 8 | l 5 8 % | 
— I 3 3 % | 33 %| 33 % l 33 %t 
I I 1 2 4 % |134%l|134% 1131% 1132 %! 
47% 4 7 % | 47%i 45% 46%i 
104 % ; i 0 4 % | 1 0 4 % 1103% ,103%! 
121 % 1121% 1121% ¡ 1 2 0 % 1120% 
11114 114 114 1 1 0 % | Í 1 I % | 
* 1 3 2 % ¡ 1 3 2 % 132% ¡ 1 2 9 % 130%i 
86%' 8 6 % | 86%l 84%, 8 5 % ¡ 
/, 1 4 7 % ¡ 1 4 7 % | l 4 7 % ¡ 1 4 3 % l l 4 4 % 
37%j 3 7 % ¡ 37%] 36%i 36%; 
1 0 1 % i l 0 1 % i l 0 1 % i l 0 1 1101 I 
11137% 137% 137% 1 3 4 % i l 3 5 % ; 
2 2 % | 2 1 % | 21%l 1 8 % ¡ 19 
1 7 % | 1 7 % ¡ 1 7 % | 17 I 17 I 













— 2 % 
— 1% 
— 1 
— 3 % 
— % 
— % 
— 2 % 




E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , 
m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e n t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
*arín S á n c h e z 2/ C o m p . O f i c i o s 
Con arrpgln ft lo dispuesto ph los artf,-i. 
£ J l V 0 ^ K e e l w e m o de Subid o 
tfsntft se convoca al Gremio á una Junta 
que se ce lebrará á la una d« la urde ^ 
día diez y ocho del mes actual en El c î 
mero l , altos; en la que se procederá al 
examen y Juicio do Agravios del Reparto do 
1909 Para 61 ari0 económico de I9*'» 4 
Habana, á 12 do JuqIo de 1908. 
E l Síndico. Presidente f 
Francinoo Comesafia. 
_ 9184 4d-13-lt-l5 
Gremio de Paiíaderías 
Según previene el articulo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial, cito por esta 
medio A todos los Sres. pertenpeientes á este 
gremio para la Junta que se celebrará el 
martes' 16 del actual en el local del Ontro 
de Detallistas, Baratillo 1, altos á la un» 
p. m. .para dar cuenta del reparto do la 
contr ibución para el año económico de 190Í 
á 1909 y celebrar el juicio de agravios. 
Habana, 12 de Junio de 1908. 
E l Sindico 
RatnAn Alvnre*. 
9092 lt-15-4m-lí 
A V I S O 
c 185 132 E-8 
¿ S E M 1 R G M V D . 
P A R A N E W Y O R K ? 
V i s i t e -nuescra A g e n c i a e n l a gra-n 
ca l l e de W a l l n ú m e r o 1. 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n T e c i b i r -
l é a l l í y en a t e n d e r l e e n c u a n t o nos 
s ea p o s i b l e . 
P u e d e u s t e d d a r o r d e n p a r a que to-
d a s u c o r r e s p o n d e n c i á se l a d i r i j a n 
a l l í . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ponemos en conocimiento del público qu« 
con fecha treinta de Mayo del año actual 
y mediante escritura ante el Notario U. Es-
teban Tomé y Martínez, hemos revócalo 
poder que para asuntos judiciales tenlamoi 
conferido & D. Benito Peña y Balo. 




C A R N E A D O 
¡ O J O ! C A L L E D E L P A S E O 
G R A N D I S I M O P U B L I C O 
Reservados á f> centavos el baflo. 
Hay horas reservadas por un mes )' P]?¡ 
diendo Ir hasta 20 personas & ?2 «3, J». 
y $12 plata. 
Día 9 hasta fln de mes. 
T E L E F O N O 9285 
r . 1799 26-24My 
c 2Ü60 7sJl 
M I Ü i l L A M I M A 
C A J A S R E S E R V A R A S 
L a s t e n e m o s e n n u e a w a Bóve» 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u ü a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r a s d e t o d a » 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a <i« 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o a t o d ' " 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 3 i 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O W I P 
C. 622 163-14' 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 C a í a s i c S i f i 
L a s a i q a u a m c s e a 
B ó v e d a , c o n s t r u i a a c o n toaos 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a a o . ' ^ a d e l a n t o s r o d e m o s , v*[* 
v p a g a d o , : . s 2 . 5 o o , o o o . o o „ • I f ^ ^ t a Z l * 6 * * * ' 
D E P O S I T A R I O D E L O S W m i D í L ( Í 3 3 Í 3 1 Í } i l i l l 3 i . f l i o ú v i d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O 
x > i : f s . : e ; o t o i e ^ 353 s s 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r i j a ^ 
á n u e s t r a o ü e m a A m a r ^ 1 
J o s é I . fie l a C á m a r a . K l i a s 3 I i r a . L e a n d r o V a l d é * mÍTr» 1 
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a T R A N S F O R M A C I O N 
D E L E O Ü I L I B R I O E U R O P E O 
•gj v i a j e á Síld P e t e r s b i i r g o de l R e y 
á e l a g i a t e r r a , á ios pocos d í a s d e l 
v ia je á L o n d r e s d e l P r e s i d e n t e d e l a 
^ p ú b l i c a F r a n c e s a , es i m a c o i í t e c i -
j n í e n t o <iue m í e l a p e n a d e sor s e ñ a -
d o Y a lo v i e n e ihaciendo l a p r e n s a 
¿e ambos m u n d o s , p u b l i c a n d o n u m e -
foses t e l e g r a m a s y c a s i t a c t o s edi to-
res como t e l e g r a m a s , d e s d e q u e 
•tfr F a l l i e r e s s a l i ó de P a r í s p a r a v i -
itar á E d u a r d o V I I ; y taca'ba de s u b -
rayarlo de m a n e r a sig.nifioa.tiva l a 
^ n c i H e r í a g e f m á n i e a , de s e r c i e r t o , co-
do.s l o a n u n c i a el c a b l e y c o m o p a -
j^ce m u y p r o b a b l e , que h a h-eobo sa'-
ver s in reser^ias que el a n u n c i o of i -
rjQ.l de u n a a l i a n z a e n t r e B u s i a , I n -
^Ip.t.prra y F r a n c i a ser ía , e s t imado en 
Ber l ín c o m i ó u n a c t o de h o s t i l i d a d h a -
cia A l e m a n i a , 
B a s t a p a r a e x p l i c a r , s i mo lo j u s t i f i -
ca e n t e r a m e n t e , el es tado de sobreex -
c i t a c i ó n a g u d a que r e v e l a esa a d v e r -
tencia, el tono de los b r i n d i s •pronun-
oiados en L o n d r e s p o r E d u a r d o V i l 
y Mr. F a l l i e r e s , a s í c o m o los c o m e n t a -
dos que esos 'br indi s y el rnecho de da 
visita en s í m i s m a , p r o v o c a r o n d e p a r -
te de los p e r i ó d i c o s i n g l e s e s y f r a n c e -
ses. L a v i s i t a á S a n P e t e r s b u r g o c o l m ó 
la m e d i d a , p o r q u e a c e n t ú a l a s ign i f i ca -
ción de l a s p a l a b r a s . cambiadas e n t r e 
jos j e fe s d e l a s dos g r a n d e s potenoias 
de l a E u r o p a o c c i d e n t a í l ^ p o r q u e p a -
rece, a d e m á s , d a r u n a r a t i f i c a c i ó n ofi-
cial á l o s c o m e n t a r i o s de 'la p r e n s a 
f r a n c o - b r i t á n i c a , y s i n d u d a t a m b i é n 
porque el e n c u e n t r o de N i c o l á s I I y 
de E d u a r d o V I I ha d a d o o c a s i ó n á 
palabras i g u a l m e n t e ex ipres ivas e n t r e 
los dos p o t e n t a d o s y á c o m e n t a r i o s 
igualmente a n t i p á t i c o s á oidos ger-
m á n i c o s . 
I " L a a r m o n í a (entente cordiale) e n t r e 
F r a n c i a é I n - g ú a t e r r a d e b e s e r p e r m a -
nente"—di jo E d u a r d o V I I a l l e v a n t a r 
l a c a p a e n h o n o r d e s u hucs.ped. " E s -
tov s eguro — ' c o n t e s t ó ei P r e s i d e n t e 
de la R e p ú b l i c a F r a n c e s a — que l a s 
relaciones de c o r d i a l a r m o n í a es tabie-
cidas d i che " a m e n t é e n t r e n u e s t r o s 
dos p a í s e s , s e r á n d e d í a en d í a m á s es-
trechas p a r a s u -bien c o m ú n y p a r a 
la paz del • m u n d o . " ¿ H a y e n es tas 
ipalabras e l a n u n c i o de u n a a l i a n z a 
en el sentido que el l e n g u a j e d i p l o m á -
ti¿o dá á Oa p a l a b r a ? P o r lo m e n o s 
restíUa que lo (mismo l a .prensa de 
Londres que ¿La p r e n s a de P a r í s 
.pareció d a r l e este s e n t i d o , iporque 
inmediatamente se d e d i c a r o n l o s ¡pe-
ri;'di;x)s de l o s d o s p u e b l a s á f i j a r l a s 
( b ü e i c n e s m á s a c e p t a b l e s p a r a q u e 
da al ianza s e a v e r d a d e r a m e n t e eficaz.' 
— S i hemos d e s e r a l i a d o s — y es de 
desear que lo seannos —'dice Le Tcmps 
de P a r í s — e l R e i n o U n i d o debe a u -
mentar s u e j é r c i t o ; p o r q u e u n a c o n s i -
derable f u e r z a m i l i t a r t e r r e s t r e es ne -
cesaria á i o s i n g l e s e s p a r a e j e r c e r u n a 
a ación c o n t i n e n t a l e n é r g i c a , y p o r -
que d i c h a f u e r z a es n e c e s a r i a a l 
equilibrio d e e s a a l i a n z a e v e n t u a l , 
que h a c i e n d o p a r t í c i p e á F r a n c i a e n | 
l o s r i e s g o s p o l í t i c o s de I n g l a t e r r a , 
h a r á p a r t í c i p e i g u a l m e n t e á I n g i a t e r r a 
en l o s r i e s g o s mfuitares d e F r a n c i a . 
E s t a d e b e o p t a r e n t r e A l e m a n i a é 
I n g l a t e r r a , y h a c e b ien o p t a n d o p o r l a 
s e g u n d a , p u e s c o n l a o t r a solo pode-
-raos ' m a n t e n e r r e l a c i o n e s c o r r e c t a s , y a 
que e s tamos s e p a r a d o s de e ü a p o r r e -
c u e r d o s q u e nos g u a r d a m o s e n lo m á s 
p r o f u n d o d e l pecho y que lo ú n i c o 
que A l e m a n i a e s p e r a d e n o s o t r o s es 
lo ú n i c o q u e n o p o d e m o s o t o r g a r l e : 
l a a d m i s i ó n de s u s f o n d o s p ú b l i c o s y 
p r i v a d o s e n l a B o l s a d e P a r í s . " E l 
•tono de Le Tenips r e f l e j a e n este a s u n -
to c o n ibastante f i d e l i d a d e l d e l r e s t o 
de l a p r e n s a ( f rancesa ; y d e b e m o s 
a g r e g a r q u e el " B o l e t í n d e l E x t r a n -
j e r o " d e l g r a n d i a r i o p a r i s i e n s e t i ene 
g r a n autor idad- , p u e s en c u a n t o á l a 
t e n d e n c i a g e n e r a l d e l a p o i l í t i c a ex-
t e r i o r c o i n c i d e c a s i s i e m p r e c o n las 
i n s p i rae i ones mi n i s t er ia l e s . 
N o h a y i g u a l u n i f o r m i d a d en l a 
p r e n s a inglesa , a u n q u e sea u n á n i m e 
p a r a a p l a u d i r l a entenU y desear q u e 
se h a g a c a d a vez m á s í n t i m a . E n 
tanto que el Daily News a f i r m a que 
bas ta l a " a p r o x i m a c i ó n " a c t u a l p a r a 
a s e g u r a r la paz y proteger los dere-
chos de F r a n c i a é I n g l a t e r r a , la .Va-
tiqnal Rcview se pone de l lado de Le 
Temps p i d i e n d o e l a u m e n t o de l e j é r -
cito b r i t á n i c o , " p o r q u e e l pe l igro co-
m ú n ( A l e m a n i a ) no h a d e s a p a r e c i d o ; 
e l Daily Chronide d e c l a r a que l a 
u n i ó n de F r a n c i a é I n g l a t e r r a es un 
m a t r i m o n i o d e c o n v e n i e n c i a a d e m á s 
de ser lo de amor , y e l Glohe conf ie sa 
que s i se t r a t a s e de concer tar u n pac-
to con F r a n c i a . I n g l a t e r r a no t e n d r í a 
bastante que ofrecer . F a l t a en este 
concierto l a vez a u t o r i z a d í s i m a d e l 
Times; p e r o conviene t e n e r e n cuen-
t a que el g r a n d i a r i o de l a C i t é h a 
s ido u n o de los p r i n c i p a l e s fac tores 
de l a e s t recha a m i s t a d a c t u a l entre 
los dos pueblos s eparados p o r e l C a -
n a l de l a M a n c h a y que es u n de fen-
sor a n t i g u o del a u m e n t o del poder m i -
l i t a r de I n g l a t e r r a , como- lo son los 
genera le s l o r d R o b e r t s y l o r d K i t -
d i e n e r , el P r í n c i p e de G a l e s y , se-
g ú n el r u m o r p ú b l i c o , e l R e y mismo. 
E n los comentar ios de l a p r e n s a 
a l e m a n a h u b o de t o d o . . .menos c o r d i a -
l i d a d . L o s m á s h e n é v o l o s — y los m á s 
e s c a s o s — f u e r o n d e u n tono a g r i d u l c e , 
y a lgunos l l e g a r o n a l tono f r a n c a -
m e n t e a m e n a z a d o r . E s seguro que e l 
v i a j e de E d u a r d o V I I á R u s i a , á d o n -
de i r á t a m b i é n p r ó x i m a m e n t e M r . 
F a l l i e r e s , h a provocado n u e v a s m a n i -
festac iones de p r e n s a , no y a a d m i -
t i e n d o ú n i c a m e n t e l a p o s i b i l i d a d y l a 
p r o b a b i l i d a d de u n a doble a l i a n z a a n -
g l o - b r i t á n i c a , s ino de u n a t r i p l e , a l i a n -
z a f r a n c o - a n g l o - r u s a , y de a h í s i n d u -
d a l a i n s ó l i t a m a n i f e s t a c i ó n de f r a n c o 
d i s g u s t o h e c h a en B e r l í n . 
H a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s , y a u n me-
n o s t i e m p o , se t a c h a r í a de v i s i o n a r i o 
a l que p r o n o s t i c a r a u n a f u t u r a a l i a n -
z a de R u s i a c o n F r a n c i a , de F r a n c i a é 
I n g l a t e r r a , de I n g l a t e r r a y R u s i a y 
de es tas t r e s p o t e n c i a s , ó s i q u i e r a q u e 
a n u n c i a r a que se a r r e g l a r í a n s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e l a s c a u s a s de conf l ic to 
l a t e n t e y d e d e s c o n f i a n z a p e r e n n e 
que d i v i d í a n á l e s t r e s pueblos . É s -
tos, s i n e m b a r g o , s i no s o n t o d a v í a 
a l i a d o s e s t á n y a e n c a m i n o de ser lo , 
y e n todo c a s o v i v e n y a en u n a i n t i -
m i d a d co.rd.ial. E l v i e j o e q u i l i b r i o eu-
r o p e o se r e h a c e , p e r o t r a n s f o r m a d o ; y 
d e f i n i t i v a m e n t e p a s a n a l a l m a c é n de 
a c c e s o r i o s i n s e r v i b l e s el l u g a r c o m ú n 
d e " l a r i v a l i d a d h i s t ó r i e a " de F r a n -
c i a é I n g l a t e r r a y l a s m e t á f o r a s toma-
das de l a z o o l o g í a p a r a r e p r e s e n t a r 
eil antagionismo e n t r e I n g l a t e r r a y 
R u s i a p o r m e d i o de i a ü u c h a i m p o s i -
b le e n t r e l a h a l l e n a y el e l e fante y de l 
d u e l o e n t r e el l e o p a r d o y el oso 
b l a n c o . 
B A T U R R I L L O 
.Mi v a n i d a d r i d i c u l a s e r í a , s i yo 
p e n s a r a que m i s " " B a t u r r i l l o s " de 
estos p a s a d o s d í a s , a e e r c a de l a d u l -
ter io y s u p e n a l i d a d l e g a l , p o d í a n 
h a b e r i n f l u i d o en l a s d e t e r m i n a c i o -
nes de la- A u d i e n c i a de l a H a b a n a ; 
p a r a c u y o s i l u s t r a d o s M a g i s t r a d o s 
no d e b e r í a t ener f u e r z a , a l punto 
de i n s p i r a r sus fa l los , a r g u m e n t a -
c i e n de p r e n s a p e r i ó d i c a ó p a r t i c u -
l a r c r i t e r i o de l p e r i o d i s t a . 
P e r o m e s i ento s i n c e r a m e n t e com-
p l a c i d o a l a d v e r t i r que h a s t a ' l a s a l -
tas e s f e r a s de l a M a g i s t r a t u r a l lega 
el" l a t i d o de l a c o n c i e n c i a colee 1. 
h o r r o r i z a d a de t a n t a d e s m o r a l i z a -
c i ó n , y que en el r e c i n t o augusto j 
d'1 Ttyiemis se p i e n s a y a e n que es j 
p r e c i s o c o n t a r , e n l a s o l u c i ó n de ; 
esos c a s o s d e c r i m i n a l i d a d f r e c u e n -
tes, c o n ^Igo m á s que l a r e c t a in - ; 
t e r p r e t a c i ó n de los C ó d i g o s , e s tud ia - ; 
dos con l a i n d i f e r e n c i a de l j u z g a - j 
dor , p a g a d o p a r a j u z g a r ; s ino que es j 
p r e c i s o d a r s e c u e n t a de que e l M a - ¡ 
g i s t r a d o v i v e y se a g i t a e n el mis -
m o m e d i o s o c i a l que el res to de la 
p o b l a c i ó n , f o r m a p a r t e p r i j i c i p a l í s i -
m a de l a s o c i e d a d , y t iene m i s i ó n 
m á s a l t a que l a de c a s t i g a r del i tos 
c o m e t i d o s : l a de e v i t a r otros, m o r a -
l i z a r c o s t u m b r e s y c o n m o v e r c o n 
sus r e s o l u c i o n e s l a c o n c i e n c i a p ú -
b l i c a . 
E l que a p l i c a l a l e y no es u n a u -
t ó m a t a : es u n h o m b r e , con monos 
pas iones , c o n s e n t i m i e n t o s m á s de l i -
cados que otros h o m b r e s ; pero con 
l a p a s i ó n de l a p a t r i a y el s e n t i m i e n -
to de l a m o r a l de sus c o n c i u d a d a -
nos. Y c u a n d o , a l f a l l a r en u n a s u n -
to de esos que e n t r a ñ a n , a d e m á s de 
s u p e c u l i a r j u s t i c i a , f e c u n d a s ense-
ñ a n z a s p a r a l a c o l e c t i v i d a d y pode-
rosos r e c u r s o s de d e f e n s a del h o n o r 
d o m é s t i c o , los M a g i s t r a d o s p r e s c i n -
d e n e n c u a n t o es p o s i b l e de l r u t i n a -
r io e s c o l a s t i c i s m o que n i e g a al h o m -
b r e e l d e r e c h o de t o m a r s e l a j u s t i -
c i a p o r s u m a n o , p e r o no le d o t a 
a n t e s de i n s t i t u c i o n e s I i H ' - n t ó m e n -
te p r e v i s o r a s y de a c c i ó n r á p i d a 
y s e g u r a , p a r a que é l no t e n g a ne-1 
c e s i d a d de t o m á r s e l a , y s u b s a n a n e l 
e r r o r de i n d e f e n s i ó n de que ado-
lece l a o r g a n i z a c i ó n de la f a m i l i a 
en estos pueb los n u e v o s , so e l e v a n 
m i l codos m á s a r r i b a de l a s m i s e r i a s 
ele s u é p o c a , y ' h a c e n l a b o r p a t r i ó t i -
c a y e f i c a z m e n t e m o r a l . 
'Son l a s v i e j a s i d e a s de h o n o r , re -
s i s t i endo a l h á l i t o de d e s c o m p o s i c i ó n 
de l a s n u e v a s t e o r í a s de v i d a p r á c -
t i c a ; es e l i n f l u j o de l a a n t i g u a bon-
d a d d o m é s t i c a , r e a c i a á l a c o r r u p -
c i ó n r e i n a n t e ; es e l i n f l u j o b ienhe-
c h o r de l a s p r á c t i c a s m o r a l e s de esos 
p u e b l o s v i r i l e s , donde e l esposo 
o fend ido no se d e m o r a e n b u s c a r 
a l p o l i c í a p a r a que c a p t u r e a l a d ú l -
tero y a l v i o l a d o r ; s ino que le a p r e -
s a é l m i s m o , y é l m i s m o le c a s t i g a . 
J o s é M . A g u i r r e , F r a n c i s c o R . 
E c a y . J o s é M . de l a T o r r e , F e d e r i -
co E d e l m a n y F e d e r i c o L a r e d o , cons -
t i t u y e r o n e l t r i b u n a l que j u z g ó á 
A g u s t í n R i v e r o l , a c u s a d o de p a r r i -
c i d i o . 
'Se t r a t a b a de u n caso de a d u l t e -
r i o , c o m e t i d o p o r l a esposa i n f i e l 
y e l a m i g o t r a i d o r ; u n j o v e n z u e l o 
m a l a g r a d e c i d o , que a s í p a g ó l a 
c o n f i a n z a d e l c o m p a ñ e r o de t r a b a j o 
que le f r a n q u e ó l a s p u e r t a s de s u 
h o g a r . 
T o d o s los v e c i n o s , l a b a r r i a d a en-
t e r a c o n o c í a l a t r a i c i ó n y h a s t a sos-
p e c h a r í a do l a c o n f o r m i d a d de l m a -
r i d o . E l r i d í c u l o , ese espantoso r i -
d í c u l o d e l b u r l a d o , p e s a b a s o b r e el 
n o m b r e de l i n f e l i z R i v e r o l , i g n o r a n -
te de s u a f r e n t a . 
V i n i e r o n l a s s o s p e c h a s ; e m p e z ó l a 
i n v e s t i g a c i ó n , c a l l a d a , secreta." t e r r i -
b le i n v e s t i g a c i ó n s i n d u d a : que de-
be s e r h o r r i b l e s i t u a c i ó n l a de a q u e l 
que s o s p e c h a de l a v i r t u d de l a m u -
j e r que a m a , y b a r r u n t a que h a y 
m a j i e h a s i n v i s i b l e s de d e s h o n o r so-
b r e s u t á l a m o . 
Y l a c o n f i r m a c i ó n de los t e m o r e s 
f u é t a n c a b a l , que el h o m b r e e n g a -
ñ a d o s o r p r e n d i ó á los c r i m i n a l e s ; 
m o n t ó en i r a . s i n t i ó s u b l e v a r s e e n s u 
i n t e r i o r todo lo que lia o í a de h o n r a -
do y d igno , y a g r e d i ó . 
E s c a p ó e l r a p t o r de h o n r a s ; s u -
c u m b i ó l a d é b i l : c u l p a f u é de l des-
t ino que e l cas t igo no r e s u l t a r a c o m -
pleto, y ca'bal el e s c a r m i e n t o . 
Y R i v e r o l h a s ido c o n d e n a d o á 
dos a ñ o s • y p ico de a l e j a m i e n t o de 
la H^'b'aná, y pues to e n l i b e r t a d in -
m e d i a t a m e n t e . 
E l t r i u n f o forense del j o v e n c r i -
m i n a l i s t a E n r i q u e R o i g , es el t r i u n -
fo de la m o r a l de todo u n p u e b l o ; 
e l f a l l o de l a s a l a es u n h i m n o de 
g r a n d e z a a l h o n o r c o n y u g a l ; R i v e r o l 
h a s ido e l pre tes to p a r a que se se-
p a que los que e j e r c e n la a l t a m a -
g i s t r a t u r a en nues t ro p a í s , no son 
i n d i f e r e n t e s a l do lor que p r o d u c e en 
los á n i m o s p a t r i o t a s el d e s q u i c i a -
m i e n t o de l a s s a n t a s v i r t u d e s de 
otros d í a s . 
S i e n t r e l a s m o d e r n a s d o c t r i n a s 
j u r í d i c a s a c e r c a de i r r e s p o n s a b i l i -
d a d c r i m i n a l , en caso e n q u e la 
d i g n i d a d h u m a n a se s u b l e v a y los 
nobles a f ec tos de l h o g a r se s i e n t e n 
h e r i d o s p o r l a i n f a m i a , o c u p a n p r e -
f é r e n t e n ú m e r o y l u g a r . p r i n c i p a l , 
l a s ocas iones e n que u n a n i ñ a es 
v i o l a d a y u n t á l a m o decente es p r o -
f a n a d o ; s i l a o b c e c a c i ó n n a . t u r a l í -
s i m a de tos h o m b r o s que t i e n e n v e r -
g ü e n z a , es a t e n u a n t e poderoso de 
c u a l q u i e r a r r e b a t o , es p r e c i s o deter-
m i n a r l o a s í e n n u e s t r o s C ó d i g o s t r a -
d u c i r e n p r e c e p t o s e scr i tos l a s mo-
d e r n a s d o c t r i n a s , y que e l t enor i s -
mo no t e n g a l a m e n o r d u d a a c e r c a 
de s u s u e r t e , c u a n d o se c u e l e en e l 
coto de u n m a r i d o h o n r a d o , a r t e r o 
y l a d r ó n , á r o b a r l e a lgo que v a l e 
m á s que l a v i d a , p a r a los que no 
h a n d e g e n e r a d o h a s t a l a c o n d i c i ó n 
de l ga l lo ó de l a p e r r a . 
P o c o s a ñ o s h a , u n p a d r e que m a t o 
como á u n r e p t i l a l s e d u c t o r de s u 
n i ñ a , en l u g a r p ú b l i c o de l a H a b a -
n a y á p l e n a l u z d e l d í a ; s e m a n a s 
a t r á s , u n h u m i l d e que m a t ó a l b u r -
l a d o r de s u h i j a ; a h o r a , otr(í qu/;, 
no p u d i e n d o ' a l c a n z a r a l b a ú ^ T t l o , 
d e s c a r g ó sobre l a a d ú l t e r a . E s t a -
mos en e l c a m i n o de l a s s a l u d a b l e s 
r e c t i f i c a c i o n e s , en* d e f e n s a de l a f a -
m i l i a y e n r e s i s t e n c i a c o n t r a l a co-
r r u p c i ó n r e i n a n t e . 
Y o no m e c a n s a r é d e e s c r i b i r ; no 
se c a n s e l a A u d i e n c i a de a t e n u a r , y 
l l e g a r e m o s a l i d e a l , á l a pos ib le 
t r a n q u i ñ d a d de e s p í r i t u y el pos i -
ble m e j o r a m i e n t o s o c i a l ; a l p u n t o 
de p o d e r l l e v a r á n u e s t r o s a m i g o s 
á l a c a s a s i n t e m o r de que, nos a r r e -
b a t e n l a esposa , y d e j a r s a l i r á l a s 
h i j a s á l a ca l lo s in p e l i g r o do que 
l a s v i o l e n ó s e d u z c a n , p o r q u e el te-
n o r i s m o t e n d r á m i e d o á que le des-
c e r r a j e n u n t i r o , y l a s d é b i l e s , l a s 
i n f e l i c e s , l a s i n e d u c a d a s m u j e r e s en-
c o n t r a r á n m e n o s s e d u c c i o n e s , me -
nos r i e s g o s y m e n o s sugest iones , que 
del d e b e r f i l i a l ó de l a j u r a d a f i d e l i -
d a d l a s h a g a n o l v i d a r . 
Joaqu ín n . A R A M W R Ü . 
I..AS A L M O R R A N A S S E C U R A X E N 6 á 
14 D I A S , con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
seon s íhiples . sansrrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes ouc sean. 
J L A F M . B N S A 
L a a t e n c i ó n genera l de nues t ro p ú -
blico y l a de nues tros p e r i ó d i c o s , se l a 
r e p a r t e n l a l l e g a d a de l a Nautüus y e l 
suceso de los b r u j o s d e A l a c r a n e s : l a 
n o t a noble a l lado de l a od iosa; e l con-
tras te de l a s o m b r a y de l a l u z . 
D e l a yaufilns v a á ser prec iso dec ir 
lo que u n r e p ó r t e r d e c í a en o c a s i ó n me-
m c r a b l e : — * * U n o s c r e e n que l l e g a h o y ; 
otros que n o ; y o no creo n i lo u n o n i 
lo o t r o . " — Y esto, no p o r q u e duclesatos 
u n i n s t a n t e de s u f o r t u n a e n e l m a r , 
s i n ó porque l a i m p a c i e n c i a se a c e n t ú a 
á m e d i d a que los d í a s v a n pasando , y á 
m e d i d a que tenemos que m a s c u l l a r ca-
d a n o e h e : — H o y y a no l lega tampoco. 
L a s razones que se h a n d a d o p a r a 
e x p l i c a r ta l d e m o r a no nos c a l m a n ; y 
no es que no sean r a z o n e s : es que de-
s e a r í a m o s que no lo f u e s e n : es que v e r -
d a d e r a m e n t e ans iamos con todo e l co-
r a z ó n que ese b a r c o l legue pronto , y 
como a l g u i e n d i j o y a , lamentamos no 
v o l a r , no tener a las p a r a s a l i r l e a l en-
c u e n t r o . 
L a Nautüus'Wegavi; y d a d a s l a s con-
d ic iones en que n a v e g a y el f i n que c o n 
s u s v i a j e s s e propone, no h a y que ex-
t r a ñ a r — r e p e t i m o s — s u t a r d a n z a . 
A h o r a , que tampoco h a y que ex tra -
ñ a r n u e s t r a i n q u i e t u d . 
Y á p r o p ó s i t o de l a Nautüus , v a u n a 
nota que g u a r d a m o s h a s t a hoy p o r c ier-
tas cons iderac iones que el lector; com-
p r e n d e r á . 
E n La 'Discusión h a y u n s e ñ o r , u n 
c i er to s e ñ o r que e scr ibe—las m á s de 
l a s veces , con i n t e n c i ó n y chic—una 
s e c c i ó n q u e i n t i t u l a " E c o s y N o t a s . " 
B u e n o : pues este s e ñ o r , que se siente 
con f r e c u e n c i a S o h o p e n h a u e r f i losofa 
con motivo de l v i a j e de l a Nautüiis, y 
he a q u í como f i l o s o f a : 
" E s p u e r i l , eso q u e hacemos con 
la " N a u t ü u s , " p o r q u e las bases no 
son s ó l i d a s p a r a j u s t i f i c a r el entusias^ 
mo. E n p r i m e r l u g a r , u n barco de v e l a 
es l a e x p r e s i ó n m á s a n t i c u a d a de l a 
n á u t i c a . E n e l s ig lo de l a doble h é l i c e , 
las t u r b i n a s , l a e l e c t r i c i d a d y e l auto-
m ó v i l m a r í t i m o , u n a goleta es l a s u m a 
e x p r e s i ó n de l r i d í c u l o . Q u e es u n a es-
c u e l a — d i r á n — ¿ P a r a a p r e n d e r q u é ? 
¿ A es tar m u c h o t i empo en e l a g u a ? N i 
la m a n i o b r a m o d e r n a , n i el estudio de l 
derrotero se a p l i c a n h o y á ios barcos de 
v e l a . E s s implemente u n colegio p a r a 
t ener encerrados m u c h o t i empo á los 
m u d i a c h o s . como se h a c e e i ; t i e r r a con 
los " p u p i l o s . " 
N o es, pues , u n progreso p a r a l a n a -
c i ó n e s p a ñ o l a lo que se ce lebra . L a v e r -
d a d e r a g l o r i a s e r í a que E s p a ñ a t u v i e r a 
u n b u e n c r u c e r o ó acorazado , a u n q u e 
f u e r a u n o s ó l o y lo l a n z a r a á r e c o r r e r 
el m u n d o con tresc ientos m a r i n o s que 
a p r e n d i e r a n l a ú l t i m a p a l a b r a de l ^pi-
lotaje , l a b a l í s t i c a , l a m e c á n i c a ¡ q u é s ó 
y o ! y f u e r a n luego trescientos m á e s -
tros , b ien per i tos , p a r a conf iar los luego 
los g r a n d e s acorazados , c u y a s condic io -
nes, c u a l i d a d e s y defectos s e r í a n c a p a -
ces de e s t i m a r desde el p r i m e r i n s t a n t e . 
E s o s e r í a lo p r á c t i c o y lo d i g n o - d e l 
m a y o r r e g o c i j o . " 
E n p r i m e r l u g a r , en esta misma, b a -
h í a hemos v i s to y a buques -e scue las d a 
d i f e r e n t e s naciones , y no e r a n a c o r a -
z a d o s : e r a n goletas; goletas, como l a s 
que t i e n e n A l e m a n i a , I n g l a t e r r a . Ita»-
l i a . . . Y l a r a z ó n de q u e sea as í , es 
m u y - s e n c i l l a : u n buen m a r i n o t i e n « 
que saber h a c e r nudos , t o r c e r c u e r d a , 
a f e r r a r ve las , m a n e j a r u n t i m ó n . . . , , 
A d e m á s , e l buque-escue la de esa clase 
es m u y b a r a t o : el buque-escue la acevi 
r a z a d o , c o s t a r í a á u n a n a c i ó n u n c a p i -
ta l . . . . A d e m á s , u n a goleta expone 
á m a y o r riesgo, r equ iere m á s a r r o -
j o q u e u n a c o r a z a d o . . . A d e m á s , 
e n u n a go le ta se pueden e fec tuar c o n 
m á s c a l m a los estudios de sondeo i 
A d e m á s , q u i e n t r i p u l a tales buques ea 
l a j u v e n t u d que p r i n c i p i a . 
Y d e s p u é s , tanto á los • e s p a ñ o l e s 
como á l e s cubanos lo que menos 
nos p r e o c u p a es que esos m a r i n e s v e n -
gan en u n b u q u e de tal c lase ó eTj u n . . . 
a u t o m ó v i l m a r í t i m o : nues tros honores 
v a n d i r i g i d o s á ellos, no á s u b u q u e ; y 
s i q u i e r e p r o b a r l o e l c o m p a ñ e r o de 
los " E c o s y N o t a s , " sa lga , v e r a n e e 
y v u e l v a en e l m e j o r acorazado d e l 
m u n d o , que y a v e r á como n a d i e l e 
p r e g u n t a q u i e n es y de donde v i e n e . . . . 
» # 
E l otro a s u n t o . . . 
H a b í a m o s quedado en que e r a n dos 
los asuntos que p r e o c u p a n estos d í a s a l 
p ú b l i c o y á l a p r e n s a ; e l otro asunto 
es el de los b r u j o s que a c a b a n en A l a -
c r a n e s de cometer u n c r i m e n espantoso. 
L a n o t a que d o m i n a e n todas las co-
r r e s p o n d e n c i a s r e m i t i d a s desde a l l á á 
los d iar ios de i a H a b a n a , es l a c e n s u r a 
á quienes 'han p e r m i t i d o que h a s t a hoy 
se m a n t e n g a ese pe l igro en u n a socie-
d a d como l a n u e s t r a , cu l ta y que cree 
s e r cu l ta . U n per iod i s ta , á qu ien , como 
per iod i s ta , reconocemos u n a i n t u a c i ó n 
no v u l g a r y u n ta lento no c o m ú n ; u n 
p e r i o d i s t a que p o r sus inc l inac iones 
conoce per fec tamente l a g r a v e d a d de 
P a m J o y e r í a de g u s t o ?/ g r a n n o v e d a d 
c C a C a s a de C o r e o ¿ e i n p r e 
a f u n d a d a e n 1 8 7 5 . c a e i a 
íEs £X IO. . E L « i f ^ © 1 1 S , 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a 
c 2103 
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C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O . L . G r A Z E I i . 
A p a r t a d o 1 1 2 4 . 
E t í D I ÍOL A T L A S ' 
d e s d e 2 h a s t a ü o c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Véase una demostrac ión práct ica en nuestros almacenes. — M á s económico qna 
carbóa* madera, gas ó electricidad. — Esistenoia completa en la Habana. 
D i n a m o s d e l u z c o u m o t o r e s " A T L A S " d e s d e $ 2 5 0 - 0 0 . 
C . B , S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
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Lo único que curará á usted el A s m a ó A l i o n o es el J a r a b e y l o s C i -
S f a r r o s A n l i a s m á t i c o s d e l l í r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cani-ado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puedo éste, t ó m e l o con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curar i 
y lo recomendará á sus colegas. 
U e b a . u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a J a d e I i A T R O r i C A I i . 
Be yenla en tolas las toenas M i c a ? . 
C. 1968 
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E L S A L G N G I T O M A S C O N C U R R I D O 
¡ p o í l a s d a m a s e l egantes es e i de 
O U B A C A T A L U Ñ A 
A l l í se s a b o r e a n ilos m e j o r e s h e l a - ' 
•dos. como e l B i i s cu i t Gia-eé, y t o d a c l a -
se d e h e l a d o s , y J a ri&a l e c d í e prara 1-e 
e s t a 'Casa, que re^omendiamos á l a s 
f a m i l c a s , y que manidamos á •d-omici-lio 
t odos 'los a i r t í c i i l o s de . p r i m e r a n e c e s i -
d a d . P r e c i o s ¡ b a r a t í s i m o s . 
E l -café do nuandamios á domiei i lk) á 
•38 c e n t a v o s l i b r a . 
Ls-cihe M-agnol ia á 12 c e n t a v o s l a t a . 
O U B A C A T A L U Ñ A 
G-aliano 97. T e l é f o n o n ú m e r o 1216 
c t a . 2101 10-12 
Establecida isít. 
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'SfiSMía j a r t e íb " E l Castillo M a l ü t o " ) 
V E B&IOK OA BT E L I i A X A 
^ no de los dos bazares es de p i e d r a , 
J el f^ro. de tablas apo l iUadas . C u é n -
m en^el p r i m e r o p o r biHetes de B a n -
¿ . ¡ y en el segundo, por monedas de 
^ ; pero « i los dos se gana d inero , y 
v a k n m á s , en r e a l i d a d , los g n i -
Pos del T e m p l e , que l a s i lus iones en-
0 „ ° s a s que cons t i tuyen el fondo de l a 
' ¡ r ' K t a l i o u d a de l a cal le V i v i e n n e . 
qu?i í a l t a á la í * m e : i a i l z a ' s i 130 65 
\ £ a ? t % u a j u s t i c i a del T e m p l e con-
tad á los O r o n e s torpes á ser aso-
V ' 0 8 / « ^ p u l s a d o s de s u seno. E x c ^ p -
,,Q oecba de este detal le , todo lo de-
Parecido. 
qn* f - pl€ tiene slLS lobos-cervale?' 
de h n s e ^ n 168 conviene e l prec io 
tran transaccione3, y con l a m a y o r 
c J ^ ^ d a d de l m u n d o ases inan á sus 
H a,afier08 m á s indigentes p o r medio 
se ali- y de l a h a j a - E n vez de j u g a r ' 
Uo í,,1 Sobre acciones, la c o d i c i a s i n fre -
á ¿ r ; g a ^ b r e p i n g a j o s ; ¡ y v a y a u s t e d 
ar s i los p i n g a j o s no se encuen-
t r a n , p o r lo que á l a l impieza se ref ie-
re , á m u c h o s codos de a l t u r a sobre las 
a c c i o n e s ! 
E l T e m p l e t iene s u v o c a b u l a r i o espe-
c i a l , lo m i s m o que l a B o l s a , p u d i e n d o 
a f i r m a r s e que l a j e r g a de los ropave-
j e r o s y de las cha lanes va le tanto , por 
lo menos , como el l e n g u a j e convencio-
n a l de los agentes. 
L o s dos bazares son h e r m a n o s geme-
los; v e r d a d e r o s caba l l eros de i n d u s -
t r i a , conocedores de c u a n t a s m a l a s ar -
tes c o n s t i t u y e n al negoc iante s o c a r r ó n , 
a l u s u r e r o a trev ido , a l e s q u i l a d o r de-
m a s i a d o a c t i v o que desue l l a . E n t r e 
ellos no h a y o t r a d i f e r e n c i a que l a que 
existe e n t r e e l tosco zapato c laveteado 
y l a e legante bota de c h a r o l ; u n poco 
de fango m á s 6 menos. Y e n c u e s t i ó n 
de lodo, s i el T e m p l e , h a b l a n d o s i n me-
t á f o r a , se l l e v a l a p a l m a , no le v a en 
z a g a l a B o l s a cuando se h a b l a e n sen-
t ido f i g u r a d o . 
E n t r e l a B o l s a y e l T e m p l e v e r i f í -
canse a d e m á s or ig ina les p e r m u t a s . M á s 
de u n caba l l ero c u y a pesada c a r t e r a 
i n f l u y e de u n modo dec i s ivo e n las 
t ransacc iones b u r s á t i l e s , v i n o a l m u n -
do en las po lvor ientas b a r r a c a s de l 
Piojo-Volador ó; de l a Sélva-N&gra; y 
m á s de u n zapatero de v ie jo , dedicado 
á l a i n g r a t a labor de las t a p a s y me-
dias s u e l a s se a c u e r d a al e m b e t u n a r 
las ¡botas remontadas de l l igero t í l b u r í 
que le esperaba ant-co* en e l per i s t i l o 
del p a l a c i o de l d i n e r o . E^tos cambios 
de p o s i c i ó n soc ia l n o son t a n r a r o s co-
mo p a r e c e ; y concierta, dasis de a r r o j o , 
a y u d a n d o las c i r c u n s t a n c i a s , es t a n f á -
oil s a l t a r desde l a d u r a banqueta de u n 
t e n d u c h o á los m u l l i d o s a lmohadóne . -» 
de u n c a r r u a j e , como caer en u n c h i r i -
b i t i l desde los e s p l é n d i d o s salones de 
u n pa lac io . 
D e s p u é s de estas comparac iones e n -
tre l a B o l s a y el T e m p l e , debemos h a -
cer u n a e x c e p c i ó n . E u el T e m p l e ape-
nas h a y b a n c a r r o t a s . A l l í no se r o b a 
m á § q u e a l contado. L o s especuladores 
que, p o r verse r e d u c i d o s á la m i s e r i a , 
no p u e d e n p a g a r el a l q u i l e r de s u po-
bre tabuco, son a r r o j a d o s á la cal le s i n 
m i r a m i e n t o s de n i n g ú n g é n e r o , y se 
m a r c h a n en b u s c a de a l g ú n a p a r t a d o 
r i n c ó n donde m o r i r s e de h a m b r e . 
S e r í a c u r i o s í s i m o e l estudio que p u -
d i e r a h a c e r el que v i s i t a r a en u n mis -
m o d í a el opulento g a r i t o y e l pobre 
m e r c a d o , a l c o n t e m p l a r e n sus dos as -
pectos m á s s o r p r e n d e n t e s l a f iebre 
m e r c a n t i l que con s t i t u ye l a en ferme-
d a d de nues t ro s iglo. 
, A lo s ojos del que t a l h i c i e r a , apare -
c e r í a a l descubierto l a v e r d a d e r a fiso-
n o m í a d e P a r í s , o c u l t a de o r d i n a r i o 
t r a s tantos velos e n g a ñ o s o s ; y s e r í a ex-
t r a o r d i n a r i a su s o r p r e s a a l d e s c u b r i r lo 
i n g r a t a que es p a r a e l c a í d o de la^ciu-
d a d f r i v o l a , l a c a p i t a l de l a s s u p r e m a s 
e leganc ias , codic iosa como u n v i e j o 
u s u r e r o , y a p e r c i b i d a s i e m p r e al lucro , 
como esos r a t e r o s de l a s cal les que 
a r r i e s g a n s u l i b e r t a d por u n a moneda. 
E l T e m p l e se compone de cuatro de-
p a r t a m e n t o s p r i n c i p a l e s , que se d i s t in -
guen unos de otros por s u s nombres , 
á c u a l m á s p intoresco , y se h a l l a n s u r -
cados p o r i n n u m e r a b l e s pasadizos . E n 
estos depar tamentos existen m i l nove-
c i en tas t i endas ó puestos, a lqu i lados á 
r a z ó n de u n f r a n c o sesenta y c inco c é n -
t i m o s p o r s e m a n a . 
E n t r e estos puestos , los h a y buenos y 
malos . S o n n i d o s de f o r t u n a los que 
m i r a n á l a cal le del T e m p l e . T i e n e n 
as imismo s u m é r i t o los q u e se ext ien-
d e n á lo l a r g o de l a cal le d e l Pe t i t -
T h o u a r s . L o s que se a l z a n e n l a cal le 
P e r c é e , no son desprec iables de l todo; 
y a u n d i s f u r t a n de c i er tas v e n t a j a s los 
que se e n c u e n t r a n s i tuados e n l a p l a z a 
de l a R o t o n d a . L o s puestos er ig idos en 
e l i n t e r i o r del T e m p l e son m u c h o me-
nos a for tunados , y e l t r a n s e u n í t e se m i -
r a m u c h o antes de i n t e r n a r s e e n aque-
l los estrechos pasad izos g u a r d a d o s por 
u n a noble f i l a de m u j e r e s , j ó v e n e s ó 
v i e j a s , feas ó boni tas , pero to^as e í l a s 
l a r g a s de l e n g u a y poseedoras, p a r a 
v e n g a r s e de los desdenes d e l p a r r o q u i a -
no, de l vocabu lar io de i n v e c t i v a s m á s 
completo que exis te e n el m u n d o . 
L a j u s t i c i a nos obliga á d e c i r que se 
h a n i n t r o d u c i d o en este p u n t o s a l u d a -
bles refoVMas. y que l a p o l i c í a del T e m -
ple se e n c a r g a e n ocasiones de d a r se-
veras lecciones de u r b a n i d a d á las s i -
r e n a s que h a b l a n demas iado a l to ; pero 
no h a y que f i a r s e de ta les g a r a n t í a s . 
L o s c a r a c t e r e s son t u r b u l e n t o s , las cos-
tumbres , algo l ibre s , y es ta c o r t e s í a 
i m p u e s t a cons t i tuye u n f r e n o m u y d é -
bi l , á punto s i empre de romperse . 
L o s dos d e p a r t a m e n t o s s i tuados á l a 
d e r e c h a d e l p a s a j e c e n t r a l f o r m a n l a 
serie roja, y los q u e caen á l a i zqu ier -
da , l a serie negra, teniendo c a d a s u b d i -
v i s i ó n ó .cuartel s u nombre espec ia l . 
E l p r i m e r o , el m á s b r i l l a n t e de to-
dos, el que f r e c u e n t a n los e legantes del 
sexto orden , l a s entre ten idas y l a s ba-
ronesas e c o n ó m i c a s , h a obtenido p o r 
a n a l o g í a , el n o m b r e de Palacio Red. 
L o s comerc ian te s de este c u a r t e l e s t á n 
cas i c iv i l i zados , y des ignan ellos mis -
mos sus m e r c a n c í a s con e l n o m b r e de 
frivolidades, que consisten e n adornos 
de m o d a , guantes usados, e n c a j e s de 
todos los precios , a l h a j a s , c in tas y oro-
peles de teatro . 
L a s e ñ o r a B a t a i l l e u r , l a v e n d e d o r a 
e n c u y a c a s a hemos vis to e n t r a r suces i -
vamente á . l a -joven de l coche y á l a be-
l l a s e ñ o r a de L a u r e n s , f l o r e c í a en este 
depar tamento p r i v i l e g i a d o . 
E l c u a r t e l de l a B a n d e r a , ó s ea e l 
Pabellón de Flora, o c u p a u n rango se-
c u n d a r i o , y v iene á s e r como l a b u r -
g u e s í a a l lado de la nobleza . A l l í so 
v e n d e n eoJgaduras, colchones, ropn 
b l a n c a , t r a j e s de p e r c a l y c a n a s t i l l a s d e 
todas clases. 
E l t e r c e r d e p a r t a m e n t o o c u p a e n l a 
e sca la s o c i a l d e l T e m p l e e l l u g a r do l 
p o p u l a c h o . N o es r i c o n i elegante, y e l 
n o m b r e que lo d e s i g n a d e m u e s t r a ' c u m -
p l i d a m e n t e l a f e l i z d e s p r e o c u p a c i ó n d a 
sus moradores . L l á m a s e el Piojo-Vola-
dor, y este t í t u l o , á d e c i r v e r d a d , n a d a 
t iene de ca lumnioso . E s u n inmenso a l -
m a c é n d e trapos y de h ierros v i e j o s ; 
e l d e p ó s i t o , s i e m p r e colmado, en que se 
v a c í a n i n c e n s a n temen te los cestos de 
los revendedores y los sacos de los m e r -
caderes a m b u l a n t e s . 
D e s p u é s de l populacho , h a y t o d a v í a 
o t r a cosa, á l a q u e no d a n nombre l o s 
autores de E c o n o m í a p o l í t i c a , pero que 
O d r y t i t u l a con e n t e r a f r a n q u e z a ^ l a 
c a n a l l a . " T r a s de l Piojo-Volador, l a 
belva-N<egra. 
í E x c e p t u a n d o u n a s cuantas p r e n d e -
r í a s esca lonadas á lo largo de la c a l l é 
de l P e t i t - P h o u a r s , const i tuyen la Sel-
va i n n u m e r a b l e s d e p ó s i t o s de zapatos 
v ie jos . Todos los habi tantes de F r a n -
c i a ( y nos quedamos cortos) p o d r í a n 
c a l z a r s e e n aque l r i n c ó n de l T e m p l e . 
H a y que v e r aquel inconcebible amon* 
tonamiento de botas destrozadas, p a r a 
darse c u e n t a de l a enorme cant idad de 
suelas que se desgastan sobre las losas 
y adoquinas de las cal les de P a r í s . 
{Continuare.) 
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ese m a l y e l h o r r o r de ese pe l igro , hace 
toas q u e c e n e u r a r : -deja c a e r acusacio-
nes j u s t i c i e r a s . 
D e b e r es d e l encargado de v e l a r p o r 
l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , el e x t i r p a r to-
Ü o aquel lo que á esa t r a n q u i l i d a d pue-
d a oponerse . M á s i n o f e n s i v a y m á s dis-
c u l p a b l e que n u e s t r a b r u j e r í a , es la 
m e n d i c i d a d ; m á s d i scu lpable , porque 
n o todos los que se d e d i c a n á e l la lo 
fcacen v o l u n t a r i a m e n t e ; y m á s inofen-
s i v a , p o r q u e a ú n los mismas vagos por 
t e m p e r a m e n t o que de !la m e n d i c i d a d 
•viven, c u a n d o hacen a l g ú n m a l . haee.n 
u n robo genera lmente s in i m p o r t a n -
c i a a lgunaT Y no obstante, c o n t r a la 
m e n d i c i d a d se 'han dictado leyes de re-
p r e s i ó n en todos ó en u n g r a n n ú m e r o 
de p a í s e s ; y c u a n t o m á s severas y m á s 
c r u e l e s son l a s le}'es d ic tadas á ese f i n , 
menos n u m e r o s a y menos de l incuente 
es l a m e n d i c i d a d q u e cae b a j o s u peso. 
L o s b r u j o s no roban , ó por lo menos 
no r o b a n como b r u j o s , pero m a t a n ; y 
Bus c r í m e n e s a t e r r a n . D e dos sabemos 
q u e s u b l e v a n e l á n i m o , p o r r e c a e r 'los 
dos en c r i a t u r a s inocentes, que empie-
z a n á v i v i r , que son encanto de sus po-
b r e s p a d r e s ; de dos sabemos, pero eso 
n o quiere d e c i r que s e a n los ú n i c o s por 
los b r u j o s cometidos . 
M a t a n ; y son las fiestas que ce lebran 
r e p u g n a n t e s y s a l v a j e s ; y e n g a ñ a n , y 
e n v e n e n a n , y enloquecen. S u h i s t o r i a 
es u n a h i s t o r i a c r i m i n a l , a t i b o r r a d a de 
y e n g a n z a s y de h o r r o r e s , de degenera-
c iones y m a l d a d e s . X o nos h a c e n m á s 
que d a ñ o : por u n a parte , a s e s i n a n ; 
p o r o tra , d a n u n a idea b á r b a r a y b r u -
t a l del pueb lo que los cons iente . 
| E s necesar io a c a b a r con esa b r u j e r í a 
d e u n a v e z : el n o m b r e de C u b a y el 
p u e b l o , c u b a n o todo lo ex igen . 
* * 
I H a s t a nosotros l l e g a l a n o t i c i a de 
q u e v a á ce lebrarse en u n teatro u n a 
f u n c i ó n en h o n o r de los m a r i n o s que 
t r i p u l a n l a N a u t ü u s : el objeto es que 
c o n o z c a n los bai les y costumbres nacio-
n a l e s . 
C e l é b r e s e t a l f u n c i ó n , pero por 
D i o s . . . Q u e no tengamos q u e protes-
t a r d e s p u é s d e a l g ú n a f r i c a n i s m o dis -
f r a z a d o ; que no v a y a n á s a l i m o s con 
d a n z a s de C a f r e r í a . 
B a í l e s e , pero b ien , y s i no, que no se 
bai le . 
j X o v a y a n á c r é e n s e por a h í que a c á 
todos somos brujos. . . 
• * • 
c o m p r o m i s o " con los amigos del s e ñ o r 
Z a y a s ; y que e l doctor S e c a d o s . . . P e -
ro c o p i o : 
' ' E l doc tor S e c a d e s t o m ó l a p a l a b r a , 
y e n f r a s e s i m p r e g n a d a s de d i g n i d a d 
y b u e n a fe h izo stfber que desde_ese 
momento se c o n s i d e r a b a s eparado del 
g r u p o t i t u l a d o z a y i s t a . porque é s t o s 
h a b í a n pisoteado l a b a n d e r a de l a d i g -
n i d a d y de l honor , que a l l í representa-
b a e l p o p u l a r doctor O ' P a r r i l l . " 
L o mi smo d i j e r o n luesro los s e ñ o r e s 
L i m a , P r a g a , F e r n á n d e z S u á r e z , y 
O T a r r i H , 
" H i z o el r e s u m e n e l doctor ( V F a -
r r i l l , exponiendo sus s a c r i f i c i o s por ese 
P a r t i d o , q u e a ú n desea ver lo a r r i n c o -
nado,, d i spon iendo como dispone de un 
buen n ú m e r o de corre l ig ionar ios , que 
n a d a e s p e r a n en c u a n t o á destinos y 
d á d i v a s , porque é l no ofrece n a d a , pues 
n a d a t iene que no sea s u g r a t i t u d . 
A p r o p u e s t a del s e ñ o r L a m a d r i d se 
a c o r d ó r e n u n c i a r a n s u s cargos los de-
legados de l P a r t i d o dis idente , lo 
que se hizo en e l ficto; y en tre desco-
m u n a l e s gr i tas , ap lausos , v i v a s y ale-
g r í a s se d i ó p o r t e r m i n a d o el acto, fi-
j a n d o el centro e l ec tora l en l a cal le de 
C o l ó n n ú m e r o 2 2 . . . " 
E l desmoronamiento se a v e c i n a . 
Y es p o r q u e lo p r i m e r o , a q u í , es l a 
p a t r i a . . . 
C u e n t a n que quiso u n regente en los 
t iempos de D u b o s e v e r u n b a i l e : pero 
no e r a de s u gusto que le conoc ieran 
en é l , y p i d i ó á D u b o s e u n medio p a r a 
l o g r a r t a l p r o p ó s i t o . 
Y o l o s é — d i j o e l a b a t e : — Y o os 
d i s f r a z a r é per fec tamente . 
F u e r o n a l bai le ¡ y en pleno bai le , 
c u a n d o todas las m i r a d a s se c l a v a b a n 
en los dos amigos , el a b a t e . . . ¡ p a f y 
p a f ! s u é l t a l e dos p a t a d a s f u r i b u n d a s 
a l regente c o m p a ñ e r o . 
— ¡ A b a t e ! — s a l t ó e s t e — ¡ V i r e D i o s , 
que me d i s f r a z a s d e m a s i a d o . . . 
L a s m i s m a s m a n e r a s que de d i s f r a -
z a r , l a s h a y de q u e r e r ; a q u í se quiere y 
se d i s f r a z a á l a R e p ú b l i c a , en p í : n o 
bai le en e l s a l ó n de N o r t e A m é r i c a : pe-
r o se l a d i s f r a z a y se l a quiere á e m a -
s i a d o . . • 
Y como no protes ta , l a i n f e l i z . . . 
H e r n á n de E n r í q u e z e scr ibe : 
" . . . r e c o r d a n d o los e s p a ñ o l e s que son 
n u e s t r o s h u é s p e d e s m á s gra tos . 
Y a h o r a nos h a c í a f a l t a que d i j e r a 
H e r n á n de E n r í q u e z en n o m b r e de 
q u i e n h a b l a b a : porque eso es toda u n a 
r e c t i f i c a c i ó n a l p a r r a f i l l o e n que iguft-
l a b a , como unos, ante C u b a , á los ale-
m a n e s y á los e s p a ñ o l e s . 
' D e b i e r a , p u e s , nues tro H e r n á n poner 
sobre c a d a u n a de sus cosas u n a a d -
V e r t e n c i a que d i j e r a a s í : — A b u r a , h a -
Ihla E l T r i u n f o . . . — A h o r a , hablo y o . . . 
! P o r s i acaso a q u í h a b l a é l . concede-
r e m o s á esta m a n i f e s t a c i ó n l a m i s m a 
i m p o r t a n c i a que á la a n t e r o r concedi-
m o s . . 
| A p r e c i a c i o n e s a s í , t an particulares, 
n o s t i e n e n en absoluto s in c i r d a d o , y a 
eean buenas , v a sean malas 
L o ihclio, d icho. 
• 
* * 
E l Lihrra l TTistórico es u n p e r i ó d i c o 
n u e v o que d e f i e n d e . . . lo que s u t í t u -
llo i n d i c a ; y ese p e r i ó d i c o d i c e : 
Q u e los amigos del doctor O ' F a r r i l l 
se (han dec larado "des l igados de todo 
L O S L E G I T I M O S 
R e l o j e s F . E . R O S K O P F P A T E N 
T E , i n v e n t a d o s p o r R O S K O P K h a c e 
51 a ñ o s . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
D e i p ó s i t o de B r i l l a n t e s , J o y a s y R<v 
l o j e s . M u r a l l a 27, a l tos . 
J ü D t a P r o Y i n c i a l d e A g r l c n l t n r a , 
M a s t r i a y C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
A l a s d o s de l a taride de a y e r se 
r e u n i ó en e l G o b i e r n o de l a P r o -
v i n c i a b a j o l a P r e s i d e n c i a de l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r , l a C o r p o r a c i ó n que s i r -
v e de e p í g r a f e á estas l í n e a s c o n 
a s i s t e n c i a del l i c e n c i a d o d o n J o s é 
B r u z ó n , P r e s i d e n t e p o r s u s t i t u c i ó n 
r e g i a m e n t a r i a , y lo s v o c a l e s d o n 
J u a n A r g u e l l e s , d o n F r a n c i s c o O a -
suso , d o n F e d e r i c o L . C r a y o r a f t , 
I n s p e c t o r de l P u e r t o , d o n C a r l o s 
T h e y e , d o n M a n u e l d e A j u r i a y d o n 
P r a n - c i s c o E t d h e g o y h e n , a c t u a n d o d e 
S e c r e t a r i o el que lo es d e l a C o r p o -
r a c i ó n I n g e n i e r o A g r ó n o m o d o n N i -
c o m e d e s P . d e A d á n , h a b i e n d o ex-
c u s a d o su a s i s t e n c i a los s e ñ o r e s don 
F r a n c i s c o de Z a y a s , don J u a n R í o s 
y d o n E d u a r d o F . P l á , D i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o de s e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
L o s a c u e r d o s t o m a d o s son los s i -
g n i e n t e s : 
I o . — A p r o b a r e l a c t a de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
Anemia T i s i s Debilidad 
U 2 B A Í O S D E E X I T O » 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M E D I C O S 
V I N O P E C T O N A 
D R . B A R N E T 
ágft 
* 
A L I M E N T O P R E D I C E R l D O 
A S i M . I L A B L K S I N D I G E S T I O N 
M a s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I N O 
O K P O S T R E s a b r o s í s i m o . 
lo es experimento-
Está probado. 
N o hace p e r d e r t i e m p o y d i n e r o como s u c e d e con 
m e d i c i n a s desconoc idas . 
* 
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2o.—.Quedar e n t e r a d a d e l E s t a d o 
R e s u m e n de l a P r o d u c c i ó n de azfi-
c a r en l a P r o v i n c i a en l a z a f r a de 
1906 á 1907 y d e los datos r e c i b i -
dos pa /ra el d e l a d e 1907 á 1908. 
3o.—'Quedar i g u a l m e n t e e n t e r a d a 
de l E s t a d o Re'sumeu por T é r m i n o s 
Mtmic i 'pa les d e l C o n s u m o de G a n a -
do en l a P r o v i n c i a en el s e g u n d o 
s e m e s t r e del a ñ o p r ó x i m o p a s a d o as-
c e n d e n t e á : v é a s e l a n o t a n ú m e r o 1. 
4 o . — Q u e í d a r e n t e r a d a t a m b i é n d e l 
E s t a d o R e s u m e n de l a E x i s t e n c i a de 
G a n a d o V a c u n o . C a b a l l a r . M u l a r y 
A s n a l en l a P r o v i n c i a e n 31 de D i -
ciemb.Te ú l t i m o a s c e n d e n t e á : v é a s e 
l a n o t a n ú m e r o 2. 
5 o . — Q u e d a r e n t e r a d a de l E s t a d o 
de lo s e x p e d i e n t e s r e l a t i v o s á J o r -
na le s A g r í c o l a s . C o n s u m o de G a n a -
do, M o v i m i e n t o de l a R i q u e z a P e -
c u a r i a y P r o d u c c i ó n de m i e l y ce-
r a ; a c o r d a n d o p o n e r en c o n o c i m i e n -
to de l s e ñ o r G o b e r n a d o r los A l c a l -
des M u n i o p a l e s que t i enen p e n d i e n t e 
d e e n v í o los datos c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
6 o . — A p r o b a r el i n f o r m e d a d o á 
l a S e c r e t a r í a de l D e p a r t a m e n t o so-
bre p r o d i i c c i ó n de m i m b r e y j u n c o 
e n l a P r o v i n c i a y n o m b r a r á los 
s e ñ o r e s A j u r i a y T í h e y e s p a r a que 
p r o p o n g a n l a f o r m a en que se h t 
de c o n t e s t a r á d i c h o D e p a r t a m e n t o , 
e l c u e s t i o n a r i o que r e c i b i d o de l mis -
mo s o b r e e l p o r v e n i r de l a i n d u s -
t r i a a z u c a r e r a , p r e c i o s del f r u t o en 
l a p r ó x i m a z a f r a , es tado de l a s 
p l a n t a c i o n e s de c a ñ a . etc. 
7 o . — Q u e d a r e n t e r a d a de l a i n -
v e r s i ó n , s e g ú n a c u e r d o tomado en 
l a a n t e r i o r s e s i ó n de l a i n v e r s i ó n de 
p a r t e d e l c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o con-
c e d i d o p a r a A t r a s l a d o de l a s de-
p e n d e n c i a s de l a J u n t a , a s í como 
de las m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de no h a b e r s e a u n po-
d i d o u n i r l a B i b l i o t e c a y O f i c i n a s 
de l a C o r p o r a c i ó n , s e g ú n s u s p r o p ó -
s itos , p o r h a b e r ten ido que a ten -
der , c o n u r g e n c i a , á l a i n s i t a J a c i ó n 
de l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l : 
que e s t a c u e s t i ó n , a s í como l a r e l a -
t i v a á f a c i l i t a r á l a J u n t a de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o los 
m e d i o s m a t e r k í e s p a r a que p u e d a 
d e s a r r o l l a r los a l tos f ines p a r a que 
h a s i d o c r e a d a , e spero que s ea ob-
j e t o de c o n s M e r a c i ó n p a r a e l n u e v o 
G o b e r n a d o r y C o n c e j o P r o v i n c i a l 
qne p r ó x i m a m e n t e se e l e g i r á n p o r 
m e d i o d e l s u f r a g i o . 
8 ° . — I m p r o b a r lo propues to p o r l a 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s en 
c u a n t o á los d a t o s que f a l t a n p a r a 
e m i t i r i n í o c r m e en eJ exrpediente r e -
l a t i v o á l a s o l i c i t u d de p e r m i s o p a -
r a u n a i p r o v e d i a m i e n t o de a g u a c o n 
des t ino á l a s p o b l a c i o n e s de R i n -
c ó n , S a n t i a g o de l a s V e g a s y B e -
j u c a l . 
9o.—nDesignar a l s e ñ o r V o c a l don 
F r a n c i s c o E t c h e g o y h e n p a f a que es-
t u d i e l a o r d e n n ú m e r o 353. ser ie de 
1'900 y p r o p o n g a Jas a l t e r a c i o n e s que 
¿Deben someterse á l a S u p e r i o r i d a d , 
e n a r m o n t a c o n lo que l a p r á c t i c a , 
en s u f u n c i o n a m i e n t o a c o n s e j a . 
1 0 ° . — ^ Q u e d a r e n t e r a d a de l a s con-
?dgnac iones h e c h a s en el P r e s u p u e s -
to P r o v i n c i a l p a r a e l s o s t e n i m i e n t o 
d e l a J u n t a , a s í como de l a s c a u -
ses que h a n i m p e d i d o a m p l i a r l a s . 
1 0 ° . — Q u e los fol letos , r e v i s t a s y 
d e m á s p u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s p a . 
sen á l a B i b l i o t e c a de l a C o r p o r a -
c i ó n . 
CN'nta número 1) 
CONSUMO D E GANADO 
Vacuno: B3,731 machos y S462 hembras 
( S a 1 0 ^ - ! ? 1 k,los- Valía " ¿ í o « 32: 
13^3akn0orAm,a0C4h6OS¿tV41 PeSan 
« S m S ^ A ^ g ' J 689 henibraS- Pesan 
Cabrio: 1752 machos v 13) hembras P r -
san 27747 kilos ft $0.48 cts. uenu ras- Ft 
(Nota número 2.) 
P R O D U C C I O N D E A Z U C A R 
íi^oolo860 &r™h¡ís «Se cafia molida. 
«Ido sac03 de guarapo que han produ-
15098437 arrobas de azúcar de guarapo que 
conten ían los sacos. k m o 
77086 sacos de azúcar de miel 
oüÜIJj arrobas que contienen" esos sacos. 
866600 galones de miel de primera 
55S2230 id. id. id. segunda. 
125845 galones de alcohol. 
44932 id. id. aguardiente. 
Blenorragia, Gonorrea, 
Ssperm&torrca. L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda cías» d* 
ijos, por antiguos qne sean, 
aixntizada no causar Bstrechenea. 
n especifico pam todn enferme-
ad raueopa. Libre de veneno. 
De venta en todas las 
Prtpsrada &nioun«DU por 
CINC1NNATI 
>mootencia.- -Pórdi' 
das seminales. —Este* 
rifidad.- Venéreo.—Sí1 
fsiis v Hermas o oue1 
braduras. 
^x-nsulta* ae 'x & X y d* S A ti 
C. 1960 26-lJn 
¿Por qué sufre V. da dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepalua 7 Ruibarbo fie Rosqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastr&lgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíc i les , mareos, vomites de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mas el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aflos de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas da la 
Is la . 
C. 1530 26-lMy. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l 
12 de J u n i o de 1908. 
S e g ú n t e l ^ r a m a rec ib ido de l a 
S e c c i ó n C e n t r a l de T e l é g r a f o s a y e r 
l l o v i ó en G u a n a j a y , C a b a n a s , P i n a r 
d e l R í o , f u e r t e on .Madruga, U n i ó n 
de R e y e s , J a g ü e y G r a n d e , Veguitn.s , 
M e d i a L u u a . M a n z a n i l l o , y f lo jo efl 
A l a e r a n e s , B o l o n d r o n , S a n e t i - S p í r i -
tus , P e l a y o , R a n c h u e l o , S a n J u a n d e 
las I V r a s . Cienfuegoe , R o d a s , A b r é t » , 
C r u c e s , P a l m i r a , E s p e r a n z a , F o m e n -
to, I s a b e l a . C a i b a r i é n , E n c r u c i j a d a , 
C a l a b a z a r . X i quero. L a M a y a , L a S i e -
r r a , S a n L u i s , P a l m a Sor iano , Songo. 
T i g u a b o s y S a n t i a g o de C u b a . 
L o s que anoche entre las d iez y l a s 
doce t r a n s i t a b a n p o r el M a l e c ó n v l i -
tora l N . de la c i u d a d , p u d i e r o n ob-
s e r v a r e l m a g n í f i c o e s p e c t á c u i l o que 
o f r e e í a l a t(nnppstad o l é c t r i c a desa-
r r o l l a d a por l a t u r b o n a d a q u e c r u z ó 
d e l N E . a l N W . , d a n d o c h i s p a s t a n 
r e p e t i d a s que m a n t e n í a n en constante 
i l u m i n a c i ó n e l ihorizonte d e l m a r . E r a 
s u t e n s i ó n tan notable qne l a l u n a , 
á p e s a r de b r i l l a r con fase c r e c i e n t e 
en s n a l t u r a z e n i t a l , en n a d a le res -
t a b a la be l l eza de s u esp lendorosa l u z . 
E s t e f e n ó m e n o es prop io de l a es-
t a c i ó n , debido á l a a l ta t e m p e r a t u r a 
r e i n a n t e . 
SOLO H A Y VTt «BROMO-^unVEíA" y ese 
es el L A X A T I V O BROMO-QULNINA. usade 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un Jía. L a firma de E . W. Orove.'se halla 
en cada cajita. 
L A I N D U S T R I A C U B A N A 
C. 1914 26-lJn 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o C e n t r a l 
G r a c i a s á Ja onuy a c e r t a d a a p r o b a -
c i ó n d e l a L i g a A g r a r i a , q u e p o r j u n -
te c e l e b r a d a .por s u d i g n a d i r e c t i v a , 
f u é a c e p t a d a il.a l a n d a b l e i n i c i a t i v a d e 
n u e s t r o s i l u s t r a d o s c o m p a ñ e r a s d o c -
t o r e s G a s t ó n A . C u a d r a d o y S t e f a n o 
C a i c a v e c c h i a , se h a es tab lec ido e n C u -
b a n n L a b o r a t o r i o Q u í m i c o I n d u s -
t r i a l q u e toa v e n i d o á l l e n a r íla f a l t a 
¡ h a r t o s e n t i d a en p r ó d e l a agmicnik'ura 
é i n d u s t r i a s c n b a n a s . 
M e l i e n a de j u s t o o r g u l l o c o m o c u -
b a n o y p r o f e s i o n a l , v e r que en n u e s -
t r a n a c i e n t e n a c i ó n se i n i c i a n es table -
c i n d e n t o s d e e s t a í n d o l e q u e se e n c a -
m i n a n á l a p r o p a g a f c i ó n de l o s . c o n o -
c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s de que t a n t o 
necesdtan 'los cubano^. 
E n l a i n d u s t r i a •azuoarera. c o m o e n 
t o d a s l a s i n d u s t r i a s , s i e m p r e se p r e -
s e n t a e l d i f í c i l ipnoibleona de v i v i r e n 
a r m o n í a c o n l a s fluctuaciones d e l 
p r e c i o ; este p-roibleona c o m p r e n d e d o s 
p u n t o s principadeis, que s o n : o b t e n e r 
m á s c a ñ a p o r u n i d a d d e s u p e r f i c i e de 
t e r r e n o , y e x t r a e r m a y o r c a n t i d a d de 
a z ú c a T q u e l a o a ñ a c o n t i e n e c o n el 
m e n o r cos to p o s i b l e d e p r o d u c c i ó n . 
E s t e p r o b l e m a h a s ido r e s u e l t o ej 
iparte p o r ailguruos p a í s e s a z u c a r e r o s , 
p a r a lo c u a l Jos i n d u s t r i a l e s y a g r i -
c u l t o r e s than t e n i d o q u e i r m o d i f i c a n -
do s u s p r o c e d i m i e n t o s , h a c i e n d o e n s a -
y o s c i e n t í f i c o s é i n v e s t i g a c i o n e s d e 
todo g é n e r o 'hasta obtener u n a g r a n 
m e j o r a e n l o s r e s u l t a d o s . N o s o t r o s 
q u e contaanos c o n c l i m a y t e r r e n o 
a p r o p i a d o p a r a e l c u l t i v o d e l a c a ñ a , 
n o s s e r í a m u y f á c i l J>uscar los m e d i o s 
p a r a o-btener m e j o r c u ü t i v o y p o r t a n -
to m e j o r p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r . A es-
te f i n se e n c a m i n a es te L a b o r a t o r i o . 
S i los h a c e n d a d i ó s , co lonos , v e g u e -
r o s y todos l o s q u e s e d e d i q u e n a l 
c u l t i v o de l a t i e r r a , t o m a n d o como 
e j e m p l o Jos resul tadios o b t e n i d o s e n 
o tros p a í s e s , c o n o c i e r a n c i e n t í f i c a m e n -
te l a c a l i d a d d e l t e r r e n o q u e v a n á 
cuJtivTar, . p o d r í a n c o n e x a c t i t u d e l e g i r 
aqueltlas a p r o p i a d a s a l ' c u l t i v o á que 
lo d e d i q u e n , y a p r e c i a r í a n a q u e l l a s 
que f u e r a n s u c e p t i b l e s d e m o d i f i c a -
c i ó n p o r m e d i o de fert i i l izantes , p o r 
f a l t a r l e a l g ú n e lemento i n d i s p e n s a b l e 
p a r a e l 'buen d e s a r r o l l o do la p l a n t a 
q u e c u l t i v a n . 
N o h a y otro m e d i o m á s exac to Ai 
l l e g a r 'á ese c o n o c i m i e n t o que p o r el 
a n á l i s i s q u í m i c o . D e b e m o s d e s e c h a r 
•las a n t i g u a s c o s t u m b r e s d e n u e s t r o s 
G O T A A R T I C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierto, en los 
pies, en los rodilla*, y muchas veces en 
todas las articulaciones aconsé ja tnos le s 
siempre que lomen el O m a g i l . 
Porque, en efecto, el O m a g i l ('en 
licor ó en pildora*) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
soperaell icor, ó bien 2 á 3 p í l d o r a s , basta 
para calmar prontamente los dolores 
r e u m á t i c o s aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los r í ñ o n e s , 
los miembros 6 la cab.*za, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de ios 
ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS D E L TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el O m a g i l de conforaidad con 
los ú l t i m o s descubrimientosde la ciencia 
no contiene substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. E l licor es a d e m á s 
de un sabor agradabi l í s imo. 
Generalmente el alivio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de no costar sino u n o s 3 0 c é n -
t i m o s por c a d a v e z . 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, exíjase en la 
etiqueta la palabra O m a g i l y las señas 
del Depósito general: AfatsonL. F U E R E , 
19/rue -'vcoh. París. 9 
v i e j o s - g u a j i r o s que p o r el c o l o r d e la 
t i e r r a y l a s h i e r b a s que c u e l las s é 
p r o p a g a n c o n m a y o r a b u n d a n c i a , po -
d í a n p r e d e c i r á ! t a l ó c u a l t e r r e n o e r a 
ó n o p r o p i o p a r a t a l ó c u a l c u l t i v o : es-
t a s p r e d i c c i o n e s y o b s e r v a c i o n e s t ie-
n e n , d e s d e luego « u . i m p o r t a n c i a p r á c -
t i c a y c i e n t í f i c a , p e r o n > UeíjUtn p o r 
c o m p l e t o e l f i n •buscado, e s d e c i r , con 
el lo no se p u e d e a p r e c i a r , c o m o c o n el 
a n á l i s i s q u í m i c o , d e q u é eleiinentos 
e s t á pobre u n t e r r e n o y q u é c a l i d a d y 
c a n t i d a d de f e r t i l i z a n t e s e r í a n e c e s a -
r i o . p a r a . comple tar s u s b u e n a s c o n d i -
c i o n e s p a r a d e t e r m i n a d o c u l t i v o . 
T o d o s dos a g r i c u l t o r e s c u b a n o s , 
p u e d e d e c i r s e c o n lorgullo, que s o n 
unos i n c a n s a b l e s e x p e r i m e n t a d o r e s 
m í e t r a t a n d e e l e g i r los m é t o d o s m á s 
a p r o p i a d o s , e n t r e lo s m u c h o s q u ^ 
h a n e n s a y a d o , p a r a m e j o r a r s u c u l t i -
vo ; s i á 'Pistos e x p e r i m e n t o s p r á c t i c o s 
i e a d i c i o n a r a n los c i e n t í f i c o s , es d e -
c i r , s i a n a l i z a r a n s u s t i e r r a s , abonos 
e tc . ¡ C u á n t o m e j o r r e s u l t a d o no o-b-
t e n d r í a n d e s u s e x p e r i m e n t o s ! 
N o debo t r a t a r a q u í d e l a i m p o r t a n -
c i a q u e l a n e c e s i d a d i m p o n e en e l m e -
j o r a m i e n t o en da . i n s t a l a c i ó n de m á -
q u i n a s y a p a r a t o s m o d e r n o s en l o s 
i n g e n i o s , s i e n d o este u n p u n t o m u y 
ser io , a l t r a t a r de m o d i f i c a r d i chao 
m á q u i n a s y a p a r a t o s debe h a c e r s e 
d e s p u é s d e e s t u d i o s m u y d e t e n i d o s , 
p e r o d e b e h a c e r s e . E n este l a b o r a t o -
r i o s e c u e n t a c o n p e r s o n a l t é en i co p a -
r a e v a c u a r Jas c o n s u J t a s q u e á este 
r e s p e c t o l e d i r i j a n aque l lo s ingen ios , 
n o p o c o s por c ier to , q u e a ú n t i e n e n l a s 
m i s m a s m á q u i n a s y a p a r a t o s con q u e 
t r a b a j a b a n 25 a ñ o s a t r á s . 
H a y q u e r e f o r m a r n u e s t r o s ingen ios , 
h a y que i n v e r t i r n u e v o s c a p i t a l e s , pe-
ro a l h a c e r l o , n o d e b e n c o n f i a r s e s i n o 
á l a d i r e c c i ó n d e p e r s e n a c o m p e t e n t e , 
p r á c t i c a , i l u s t r a d a en esa i n d u s t r i a y 
d e s p u é s de d e t e n i d o s y p r o f u n d o s es-
t u d i o s . 
C o n l a s ¡ b a j a s s u c e s i v a s d e p r e c i o s 
q u e en e l m e r c a d o v a n c b t e n i e n d o los 
a z ú c a r e s , l o s J i a c e n d a d o s v a n á s u 
v e z srufriendfo l a s c o n s e c u e n c i a s y y a 
a l g u n o s se d a n c u e n t a d e q u e t i e n e n 
q u e l i m i t a r s u s gastos de p r o d u c c i ó n 
p o n i é n d o s e á 'la a l t u r a de los a d e l a n -
tos m o d e r n o s á f i n de e c o n o m i z a r j o r -
n a l e s , e x t r a e r l a m a y o r c a n t i d a d po-
s i b l e d e a z ú c a r de s u s c a ñ a s , s u b s a -
n a n d o k)s d e f e c t o s de s u i n s t a l a c i ó n y 
mod- i f icando s u s a n t i g u o s m é t o d o s do 
f a b r i c a c i ó n . 
F í j e n s e n u e s t r o s h a c e n d a d o s que l a s 
l í n e a s d e b u q u e s de v e l a que n o s co-
m u n i c a b a n c o n e l a n t i g u o m u n d o , h a n 
s i d o s u s t i t u i d a s p o r l í n e a s de ibuques 
de v a p o r ; q u e n u e s t r o s a n t i g u o s t r a n -
v í a s u r b a n o s de cabaJJos y m u l o s h a n 
s i d o s u s t i t u i d o s p o r t r a n v í a s e l é c t r i -
c o s ; todo esto Jo i m p o n e l a c i v i l i z a -
c i ó n y l o s adetlantos c i e n t í f i c o s ; p u e s 
d e i g u a l m o d o s e d e b e n d e s u b s t i t u i r 
e n los i n g e n i o s l a s " v e l a s ' ' p o r el 
" v a p o r " y los "ea-ba'llos y m u l o s " 
p o r l a " e l e c t r i c i d a d " . 
D e b e n d e e i d i r s e i r r e m i s i b l e m e n t e 
ipor el contro l l t é c n i c o en l a c a s a de 
c a l d e r a s y a b a n d o n a r Jas r u t i n a s a n -
t i g u a s , c a u s a de n u e s t r a s i t u a c i ó n se-
c u n d a r i a e n l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a . 
N o ¡ b a s t a c o n e l c o n t r o l q u e e m p l e a n 
l a m a y o r p a r t e <|e Jos i n g e n i o s c u b a -
no 
T a b l e t a s d e C r e o s o l 
D E S C O T T & B O W N E 
E l m é t o d o m á s r a c i o n a l 
p a r a a d m i n i s t r a r l a c r e o -
s o t a a l o s e n f e r m o s a f e c -
t a d o s d e t i s i s . N o q u e m a n 
l a b o c a ó l a g a r g a n t a -
3 c a u s a n d i a r r e a «o 
s 
E s t á n c o m p u e s t a s d e C r e o s o t a d e H a y a 
q u í m i c a m e n t e p u r a , c u b i e r t a s d e u n a 
c a p a g e l a t i n o s a d e s a b o r d u l c e , a g r a -
d a b l e , q u e e n m a s c a r a e l o l o r y s a b o r 
a c r e d é l a C r e o s o t a y e v i t a s u s e f e e t b s 
i r r i t a n t e s s o b r e l a s v í a s d i g e s t i v a s . 
S o n u n a u x i l i a r m u y e f i c a z d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L e g í t i m a , e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . A l p a s o q u e 
l a E M U L S I O N D E S C O T T a l i m e n t a y 
n u t r e a l e n f e r m o y a u n l e n t a p r o g r e s i -
v a m e n t e s u s c a r n e s y s u s f u e r z a s , l a s 
T A B L E T A S D E C R E O S O T A d e t i e n e n 
l a t o s , d e s t r u y e n l o s m i c r o b i o s t u b e r c u -
l o s o s q u e s o n c a u s a d e l a e n f e r m e d a d , 
y c i c a t r i z a n l a s l e s i o n e s h e c h a s p o r l o s 
m i c r o b i o s e n l o s p u l m o n e s . 
D e e s t a m a n e r a l o s e n f e r m o s t u b e r c u -
l o s o s r e c i b e n l o s g r a n d e s b e n e f i c i o s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o y d e l a 
C r e o s o t a y n o s e v e n a c o m e t i d o s d e 
N a u s e a s , d e D i a r r e a s , y d e o t r o s t r a s -
t o r n o s g á s t r i c o s q u e r e s u l t a n á m e n u d o 
d e l u s o d e l a s e m u l s i o n e s c o n C r e o s o t a 
ó G u a y a c o l , ó c u a n d o s e t o m a l a C r e o -




n o s p a r a s e g u i r l a m a r c h a d? 
b r i c a c i ó n . C o n o c e r solamente u * ^ 1 
t i d a d d e c a n a q u e e n t r a en el na! • 
t or , ila d e n s i d a d , e r r ó n e a m e n t e *0r}( 
ded g u a r a p o y e l a z ú c a r e n v a J ? 
s o n t o d o s lo s d a t o s que se n 0 
p a r a c o n s e g u i r u n a ibuena TKaSSltan 
l a f a b r i c a c i ó n de l a z ú c a r ; este 611 
r e s u l t a thoy i n s u f i c i e n t e e n a m i ^ 1 ^ 
c a p i t a l i m p o r t a n c i a e x t r a e r d e V ^ ^ 
ñ a J a m a y o r c a n t i d a d de a z ú e 
c o n t i e n e . * r ^ 
• E s e l o b j e t o d e l c o n t r o l t é e n i ^ 
l o s i n g e n i o s .conocer ila cantida1?* 53 
a z ú c a r que e n t r a ra l a f á b r i c a d 
m i n a n d o da r i q u e z a de l a c a ñ a m 
í ^ n f í a é los t r a p i c h e s , c o n o c í 6 f5 
c a n t i d a d de g u a r a p o .con s u rim 'a 
c o r r e s p o n d i e n t e q u e estos extrae], 
¡ber l a c a n t i d a d d e a z ú c a r que con ^ 
b a g a z o se q u e m a e n los hornos ^ 
g u i r e n s u iproceso ipor l a f á b r i ¿ . ^ 
j u g o q u e e n t r ó .por e l t rap iche inT 
t i g a n d o s u c a l i d a d p a r a s o m e t e r l o ^ 
u n a i p w i f i c a c k f o a p r o p i a d a , conoo 
d e s p u é s de e s t a o p e r a c i ó n , una d p ] 
•más i m p o r t a n t e s de l a f a b r i c a c i ó n 
c o n d i c i o n e s de d i c h o j u g o , si h a ea ^ 
d o ó , p e r d i d o « p u r e z a ; s e g u i r de i J¡a¡ 
m o d o . inves t igando c i resto de 1 
d e i p a r t a m e n t o s p o r los c u a l e s ha A% 
•pasar e s te j u g o p a r a s u f r i r nneva! 
t r a n s f o r m a c i o n e s , l a s v e n t a j a s ó 
j .u ic ios q u e s u f r e á f i n de i r s u W 
n a n d o y m o d i f i c a n d o e l procedimiento 
e n a q u e l l o s lugares ' d o n d e se Tea qjp 
se h a p e r d i d o m a y o r c a n t i d a d de a z ¿ 
c a r q u e l a i n d i s p e n s a h l e ; porque por 
b i e n c o n d u c i d a q u e h a y a s i d o una fa 
b r i c a c i ó n s iemipre h a s t a J a fecha no > 
c o n o c e n i n g ú n ingen io e n el numdó 
q u e h a y a .podido e x t r a e r todo el azú. 
c a r que l a c a ñ a cont i ene . L o s ingenios 
m'ontados á l a a f i tura de los adelanto? 
m á s m o d e r n o s s e v a n aprox imando al 
i d e a l b u s c a d o , y h a s t a d o n d e pa&m 
l l e g a r 'la e x t r a c c i ó n d e l a z ú c a r es un 
pro ib lema que a ú n no se puede saber 
• E n c o n o c i m i e n t o d e es tos datos prei 
c i o sos q u e e l c o n t r o l t é c n i c o enseña 
p u e d e e l d i r e c t o r d e l a f á b r i c a y el a i ' 
n i i n i s t r a d o r d e l ingen io , comprender 
f á c i l m e n t e en q u é ¡ l u g a r de l a fábrica 
t i e n e n que f i j a r s u a t e n c i ó n para ha-
c e r l a s m o d i f i c a c i o n e s convenientes-
b i e n e n l a m a q u i n a r i a , en los aparatos 
ó en e l p r o c e d i m i e n t o d e fabr icac ión 
e m p l e a d o , y p o d e r a d a p t a r s e á las 
c o n d i c i o n e s d e l a i n s t a l a c i ó n fijando 
m a y o r v i g i l a n c i a , c u i d a d o y atención 
e n a q u e l l o s p u n t o s d o n d e h a y a mayor 
d e f i c i e n c i a . 
E n t i e n d o q u e todo e l que trabaja 
e n u n ingen io y e spec ia lmente los 
t i e n e n á s u c a r g o a l g ú n departamento 
d e l a f á b r i c a c o m o d e f e c a c i ó n , tacho, 
cr i s ta l i zadoTies , etc. , d e b e n conocer, 
s i no p r o f u n d a m e n t e , p o r lo menos lo 
m á s i m p o r t a n t e d e l t e c n i c i s m o de la 
f a b r i c a c i ó n . D e h e n s a b e r lo que es 
e l a z ú c a r , p o r q u é y c ó m o se des-
c o m p o n e , lo q u e S o n ó l o s j u g o s ó gua-
r a p o s y s u ' c o m p o s i c i ó n , c ó m o debe 
c o n d u c i r s e u n a b u e n a c o n c e n t r a c i ó n r 
c r i s t a l i z a c i ó n d e los j u g o s y sobre to-
d o s a b e r l o q u e es u n a n á l i s i s é inter-
p r e t a r s u v a l o r ipara p o d e r apreciar 
p a r a i o que s i r v e n los d a t o s que su-
m i n i s t r a e l q u í m i c o d e l laborator io . 
T o d a s 'las c o n t r a r i e d a d e s y fracasnj 
q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a d e l a i n d u s H a 
De venta en tedas " 
las Boticas. * 0 SCOTT & BOWNE, Quimieoo New York 
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Kncarera cubana, tío han sido hijos 
gjáa <fvte á e la ignorancia de los em-
»Iea<ios e-n materia aziicarcra. 
A este f in se enemina este Ijabora-
lorio. á unir .por lazos de profeaión al 
técnico y a l ¡práctico; y al efecto, eh 
vista de -que í<js -que se han dedicado 
por awueho tiampo á este oficio, no 
cijentan cjon más tiemipo para dedicar-
lo al estudio -rio esta cierbcia química 
qae después de la zafra, en la época 
(̂ ganada "tiempo 'nuorto"'. feí-ha pre-
cisamente en que nuestra Univ-efsida-:! 
permanece cerrada por vacaciones, y 
también «por no estar dichos indivi-
duos en condi a es legales, para in-
gílesar como akrimnos universitarios 
sin la previa preipaTación en los Ins-
titutos, •viéndose por tanto priva ios 
de vpfíyyedhRTse de Jas sabias leccio-
nes "̂ne en la Lniversidad explican 
los ilustrados profesores de da Escue-
la de Agronomía y especiaiknepte los 
de 'la asignatura de fabricación de 
adúcar que •con tanto acierto é interés 
explica mi querido maestro y ami^p 
el dootor Francisco Henares; este La-
boratorio ha concebido la idea de in i -
gj^r un cuts-o de cuatro -meses cu es-
00 "tiem-po 'muerto'' ó sea <io Junio á 
Octn.i'bre. en donde los onaesbros d« 
azúcar y ayudantes puedan adquirir 
|os oouocimiientos técnicos más indis-
pcnsalbies para d i r ig i r una fábrica de 
azúcar. 
Asunto es este de caipntal ianiportan-
0Ía no solo para d liaceradado sino «pa-
ra el jefe de fabricación, porque faoui-
liarizados todos '.los empleados con los 
adelantos modernos, no se encontra-
rán ext raños al adaptarse los proce-
dimientos progresistas. 
Dr . José A. Simpson. 
Junio 8 de 1908. 
PARA BLANQUEAR DrRXTFS DESCOLO-
RrDOS. Blanqueador Dentífrico "OXIGE-
ÍSOL" es el má.s eficaz y ahcolutamente eano. 
Si su boticario no lo tiene, se l»1 mandará 
por correo al recibo de 25 centavos oro en 
éstampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL 
CO. 27th and Pvne Sts.,-St. Louis. E. U. A. 
— ' —bjB£>"̂  —ami — 
! Hemos recibido la siguiente car-
.ta que agradecemos: 
Sr. don Nicolás Rivcro 
M i estimado amigo: 
• He leído en el periódico de su 
digna dirección del día de hoy. 
las frases que la sección titulada 
''iLa Prensa," dedica al infortuna-
do Osear García, bombero y emplea-
do, muerto en acto del servicio. 
.Siempre que su periódico se ha 
referido á asuntos de bomberos, lo 
ha hcefeo con ei mayor carillo, y de-
dicándole frases encomiásticas, que 
pueden considerarse como prefe-
rente estimulación para un trabajo 
tan ingrato como peligroso. 
Yo no puedo menos, cerno' Jefe 
del .Cuerpo, que estar á usted su-
mamente agradecido por la atención 
que presta á ese servicio, que como 
dke uste-d muy bien, se o l v i d a r á 
las 24 horas de haberse realizado. 
No pretendo con mis palabras de-
mostrar que ese peligro exista qui-
zás, para el Jefe que manda el ,Cuer-
po, cuyos trabajos principales son 
de dirección y gestión, por todos 
los intereses del mismo; pero lo que 
verdaderamente me duele es que ese 
trabajo, ese servicio de los humil-
des obreros, que lo abandonan todo 
por salvar á sus semejantes, no so 
pangue como se debe. No me refie-
ro á las Autoridades que hoy atien-
den el servicio y han colocado el 
Cuerpo á la altura en que se en-
cuentra, pues declaro que he sido 
siempre apoyado por el Gobierno 
Superior; así como por el Munici-
pio, y espcciailmente por el señor A l -
calde Municipal. 
Lo verdaderamente lamentable, lo 
que no tiene nombre, es que indivi-
duos del pueblo, de ese mismo pue-
blo del que salen los bomberos, les 
injurien, haciéndoles objeto de mo-
'fa y hasta los ataquen, muchas ve-
ees cuando les ven de uniforme. Re-
cientemente, y con motivo del en-
tierro de Oscar García, á quien us-
ted se refiere, fueron varios bom-
beros objeto de mofa y hasta insul-
tados por tres ó cuatro individuos, 
por el mero hecho.. . ;idc vestir 
de uniforme." Si bien es cierto que 
los referidos iutíividuos fueron con-
denados por el Juez Correcional. por 
aquella falta gratuita é injusta; 
también es cierto que las conside-
raciones á que este hecho dan lugar, 
son muy tristes, y qu-e «e necesi-
ta toda la abnegación que en de-
masía han probado los bomberos de 
la Habana, para seguir en su rudo 
trabajo, con la frente alta y e4 al-
ma fuerte, contrarrestando esas in-
gratitudes inconcevibles. y qu-e lle-
van al ánimo del que las ve y las 
siente, un profundo desaliento. 
El único premio, la única recom-
pensa que hasta hoy tiene y ha te-
nido el bombero, es la Prensa, cuan-
do estimanído sus tra-bajos, les ha 
dedicado frases de elogio, y justo 
es que el agradecimiento sea para 
olla en este caso. ' 
Repito á usted las gracias más 
expresivas. *y disponga como siem-
pre de su affmo. amigo, 
Luis de Zúñiga. 
Habana. Junio 12 de 1908. 
DISPENSARIolẐ CARIDAD" 
Parece que las s.bras generosas y 
laritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la loche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
oísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Belfín. 
S E C R E T A R I A D C 
O B R A S P U B 1 j I C * S 
Autorización solicitada 
iSe ha interesado del Gobernador 
Provisional que autorice por decreto 
al señor N. Schumann, representante 
de la empresa ' 'The Jimagua Fron 
Company", para construir un espi-
gón con viaducto de acceso y vía fé-
rrea, en la Ensenada de la*Cruz en 
Santiago do Cuba. 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato efec-
tuado por la Jefatura del Distrito de 
Matanzas con el señor Florencio Es-
tola, para reconstruir el muelle exte-
rior de la Aduana de aquel puerto. 
P A L A C I O 
Multa rebajíada 
Oido el pi.i'ecer del Secretarle» de 
Hacienda con motivo de la solicitud 
formulada por el señor Ministro de 
lüglateÍT-a en Cuba, el señor Goberna-
dor Provisional ha reducido á $550 
la multa de $1.100 que le fué im-
pm-sta á la goleta británica " E x c e d " 
que dieron origen á su detención y 
capí ura. 
. Autorización 
Don Delfín Tcmasiño. ha sido auto-
rizado para establecer uña línea te-
lefónica particular entre el ingenio 
" ^ i n o " . H Embarcadero de Grana-
dino y la casa de comercio de los Se-
ñores don BeiXQttrdó Blanco y Compa-
ñía en el Calabazar de Sagua. 
S E G R C T A R I A 
D B G O S C R I N A G I O I N 
Captura 
En la noche del día 10, fué captu-
rado en Agrá monte. Matanzas, por 
fuerzas de la Guardia Rural, el mo- I 
reno Rosendo Polledo. el cual se había i 
fugado del Vivac de Jovellanos, la 
neche del 30 del mes anterior. 
s e c r e t a r í a 
D E A G R í G U b T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se ban conce-
dido las siguientes marcas nacionales: 
• " E l Modelo", para distinguir una 
clase de harina especial, por los se-
ñores R. Truf f in y Comapñía. 
" K r e t o l . " para distinguir jabones, 
por el doctor John W. Thomas. 
" L a Sabrosa," para tabacos, dibujo 
industrial, por los señores Pérez y 
Hermanos. 
" L a Constaucia", para distinguir 
chocolate homeopático, clase extra f i -
no, de su elaboración, por los seño-
res Viadero y Velasco. 
"Romeo y Julieta", para distinguir 
mantequilla, manteca, pastas alimenti-
cias, almendras etc., etc., por los se-
ñores Lavín y Gómez. 
" L a Cruz Verde", para distinguir 
sellos de goma, libros impresos raya-
dos y en blanco, tinteros, etc., etc., 
por los señores Barandiarán y Com-
pañía . 
" L a Encajera Cubana." para dis-
tinguir encajes, randas y blondas, al-
mohadillas, bolsillos y patrones para 
hacerlos, por el señor José Comas y 
Blanch. 
"Ca fé la Isla", para distinguir l i -
cores, vinos y dulces, .por el señor 
Francisco García Naveiro. 
"Mantecado Palatino", para dis-
tinguir el mantecado en barquillo que 
confecciona el señor José Alishabon. 
También se ha tomado razón del 
traspaso de la marca "Específ ico Va-
l i ña" , para distinguir un producto 
farmacéutico á favor del señor Ma-
nuel Vjadiña y Pedrera. 
I d . id. á favor del señor Lorenzo 
Ar thu r Wilson. la marca " I d e a l " pa-
ra distimguir abono fertilizante. 
ASUETOS VARIOS 
ECONOMIA EN 0B1US D E CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo cu Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Kuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Ce , Oficios 19, H A B A N A . 
C. 1975 26-lJn 
E l i d e a l t ó n i c o g e n ' i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e & l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á . y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1965 6-lJn 
Observación de pasajeros 
E examen 3- observa-ción de los pa-
sajeros del interior de la isla con des-
tino á los puertas del Sur de' los Es-
tados Uinidos. se practicará en lo su-
cesivo en lo alto de la caseta de par 
sajeros de " L a MacJiina". por el V.P-
dkq del Marine Hospital Service de 
los Estados Unidos, encargado de di-
cho servicio en esta ciudad, y no en 
la Oficina del Departamento de Sa-
nidad como se venía verificando. 
Se avisa este cambio á las compa-
ñías de vapores, agentes de viajeros 
y al público en general, para que en 
lo adelante no acudan para ello -al 
Departamento de Sanidad sino á loa 
altoa de " L a Machina." 
E l alumbrado eléctrico 
Varios vecinos de la calzada de ]n. 
Reina -no-s piden recordemos que el 
Ayuntamiento acordó poner alumbra-
do eléctrico en di-cha calle, y lo apro-
•bó Obras Públicas. De-.pués pasaron 
aviso al señor Z o m i l a para que orde-
nera la instaila-ción de nn foco de arco 
PREVENTIVOTMRA LA TOS. 
Nunca, positivamente nunca envenenará FU» 
pulmones. Si usted tósc—aunque sea solamente 
por un libero resfriado—inmediatamente debe 
cicatrizar y suavizar los tubos bronquiales. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Es muy estriño como alguna* cosas con-
cluyen finalmente. Por 20 años el Dr. Shoop ha 
renido adviniendo constantemente al póblico de 
no tomar revolturas para la tos ó receta» conte-
txlepdo ópio, cloroformo ó venenos semejantes. 
V ahora—una pequeña idea—el Congreso dice : 
"Póngase en la etiqueta A hay algún contenido 
cenenoso en cu Remedio para la Tos." Bien, 
muy bien !I Ahora las madre» y otres deben in-
•istlr con el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiauetafi del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues ae otro modo seria 
puenta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
es colamentesin peligro pueses dicho poraquellos 
que le saben que es la sucjoryun magnífico Re-
medio para ki Tos. De todas maneras no corra 
el nesgo y especialmente con sus niños. Exija 
siompre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Shoop con otros y verá la diferencia. No hay gubslanelaE venenosas marcadas! Siempre se 
hallará fuera de riesgo si solicita el 
REMEDIO PARA LA TOS 
De Venta por José S a r r á 
Teniente Eey 41.—Habana. 
O s t o f á b r i c a s s i g u e p a n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e t i l l c t s t / n o c a d u c a n . 
C 192» , . 26 Un 
en -cada esquina y esta es la hora que 
nada se ha hecho á pe=a!r de haberse 
aeordado a-ntes de las fiestas inver-
nales. 
5Kp<»Mtna, jabóo de notable eficacia madí-
clnal para, i as erupciories cutáneas, y con 
perftrme exquisito que Invita aj uso cons-
tante. Lanmnn & Kemii. Xff-w Yerk. propie-
tarios y únicos íabrlcaates. * 
Noticiasjuiliciale; 
Sin lugar 
El Supremo dec*lar6 aver sin lugar 
el recurso de casación interpuesto 
por infracción de ley por Sa'lvador 
Grener Bicoca contra la sentencia de 
la Audiencia de 'la Habana que lo con-
denó en causa instruida por un delito 
de falsedad por impruden-cia. 
También fué declarado sin lugar 
:po.r este tribunal «fl recurso de casa-
ción interpuesto por Serafín Fernán-
dez contra la sentencia de la másma 
Audiencia que lo condenó como au-
tor de nn delito de rapto. 
Ambas sentencias quedaron firmes. 
Falsificación 
En la Sala provisional de lo Crimi-
nal continuó ayer la vista de la cau-
sa seguida por un delito de falsifica-
ción de marca industrial, contra Ra-
fael Alfcnso y Manuel Vega. Informó 
el Fis-ca'l. pidiendo la (pena que soii-
citab-a en sus •conclusiones y comenzó 
su- informe el representante de la 
acusa-ción privada. Y al extinguirse 
las horas hábiles, el Presidente le-
vantó 'la sesión. 
Robo 
Enrique Salgado, Gabriel García y 
Nazario Jover. procesados en una cau-
s-a instruida por d delito de robo, 
r'cm-parecieron ayer tarde ante la sa-
la iprimpra de lo Criminal. 
El señor pispad teniendo en cuenta 
el c-um-ario y lo actuado en el acto de 
la vista, elevó á definitivas sus con-
clusiones provisionades, solicitando 
que al .primero ríe los procesados se 
le impusiera la .pena d? dos años, on-
ce en eses y once di-as de prisión 00-
rreccionfil. y pzríi 'los otros dos'la 'le 
tr.-s años, seis meses y veintiún dias 
de presidio. 
Los defensores respectivos en sus in-
formes convinieron en llevar al ánimo 
del tribunal la inoeenoia de sus pa-
trocinad es. 'para los cuales solicitaron 
II a absolut'ión. 
Suspensión 
Por Ti.'i haber comparecidó el pro-
cesado, la misma S&'ia acordó sus-
pender 'ia vista de la causa señalada 
píira ayer, seguida contra José Váz-
quez, por el delito de estafa. Se pro-
cederá á nuevo señalamiento. 
Asesinato 
En la Sala segunda de 'lo Criminal 
continuó aytr tarde le vista de la cau-
sa seguida contra Abelardo Prieto y 
Juan Orue. cuyos detal'les ya publi-
camos en la edición de a y r mañana. 
Terminada la prueba testifical usó de 
ia palabra el letrado fiscaü señor Gi-
ménez, el cual entendiendo que los 
procesados no eran autores del delito 
que en d sumario se les irr'putaba, 
procedió á retirar la aousasión, soli-
citando que fuesen ab-íueitos. 
E-i acusador privado en v i r tud de 
lo ocurrido en la vista y de lo mani-
festado por el Fiscal, modificó sus 
conclusiones calificando el delito d3 
homicidio y solicitando que á cada 
uno de los procesados -les fuese im-
puesta la pena que el Código señala á 
los autores de este delito., A l tereni-
nar el acusador, se d i ó la sesión por 
terminada. 
Se cree que hoy informará el le-
trado defensor señor Roig. 
Tres dias 
La Sala. Segunda dictó ayer sen-
tencia condenando á tres dias de 
arresto á Alejandro G^muda Gonzá-
dez. como autor de un delito de que-
•brantaimiento de condena. 
Suspensión 
Por falta de tiempo hábil la Sala 
Segunda acordó suspender la vista de 
las causas señaladas para ayer. Se 
orocederá á nuevo señalamiento. 
AGRUPACION NACIONAL 
I N D E P E N D I E N T E 
« A N T A G L ^ R A 
(Por TelérraCo) 
Onices, Junio 12, á las 11 y 30 a.m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l limes 15 reuniráse en Santa Cla-
ra la Asamblea Provincial del Partido 
Liberal para hacer las postulaciones 
de Gobernador y Consejeros Provin-
ciales. 
Reina en todas partes la mayor ani-
mación entre los afiliados á dicho 
Partido y concurrirán los Delegados 
do todas las Asambleas Municipales. 
E l doctor Zayas que pasará ese día 
para Oamagüey, concurr i rá á la se-
sión de la Asamblea. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité del barrio de Arroyo Apolo 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente in-
terino de este Comité, tengo el gusto 
de citar á todos los afiliadcs para la 
junta general que se ha de celebrar 
el próximo domirhgo 14 de los co-
mientes á das 8 a. m. en la casa núme-
ro 663 de la Calzada dé ia Víbora, 
¡para tratar de asuntos generales rp-
lacionados con La buena marcha del 
m-isano. 
Lo que se publica para general eo-
nocrfiiento. 
Arroyo Apolo. Junio 10 de 1908. 
Francisco Ibarzabal. 
Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio del Príncipe 
Cito á junta ordinaria a todos 'los 
•miembros y afiliados á este Comité 
para el lunes 15 del corriente, la 
casa calle 23 número 29, entre F. y G. 
á las S p. m. 
VedaíU 12 de Junio de 1908. 
Pedro B. de Castro. 
Secretario. 
Barrio de San Nicolás 
Se ruega la asistencia de todos loq 
señores afiliados á este Coimté á :a 
casa número 28 de la calle de Antón 
Recio á 'las siete y media de la noche 
del sábado 13 del corriente, para tra-
tar de asuntos generales de interés. 
El Presidente. 
F. M . Verdugo. 
COSA MUY COMM 
Sentirse Débil é Indispuesto, sin que 
Pueda Llamarse uno Enfermo. 
Hay períodos en que toda persona 
se siente indispuesta, con pocas fuer-
zas, poco apetito, poco de humor, y 
sin embargo no está uno enfermo; Si 
uno busca síntomas, es fácil creer 
que el malestar proviene del estó-
mago, ó de los nervios, ó que es reu-
matismo ó muchas otras indicaciones 
semejantes. Lo cierto es que el or-
ganismo está cansado y necesita aig* 
que lo rehabilite. Que la sangre ne-
cesita algo .que estimulo la buena 
circulación y que quite las impure-
zas. Un simple tónico es lo que de-
be tomarse para corregir'esa? eno-
josas indisposiciones, y recomenda-
mos que ese tónico sean las Pildoras 
Rosadas del. Dr. Williams, que son 
excelentes para la -sangre y los ner-
vios. La sangre debe coñténér todos 
los elementos de salud, y estando 
la sangre bien, casi no hay enfer-
medad que subsista. 
E l siguiente extracto de una car-
ta corrobora lo que refieren las an-
teriores l íneas: "Tengo el gusto de 
certificar que yo soy uno de los mu-
chos que deben su curaciójp á las 
Pildoras -Rosadas del Dr. Williams. 
Varias veces me he sentido indis-
puesto con síntomas de enfermeda-
des leves que sin embargo me qui-
taban las fuerzas y me tenían inca-
pacitado para los goces y obliga-
ciones de la vida. Bn tales ca-
sos he echado mano de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, obtenien-
do pronto alivio y mi completo res* 
tablecimiento en período de tiempo 
relativamente corto. Tengo, pues, 
buenas pruebas de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Will iams: son un ex-
celente tónico para la sangre y lo? 
nervios, y ias reeomiendo siempre 
que tengo ocasión.'" (Del Sr. Juan 
Sanguinetty 'Medina, calle Revillagi-
gedo 43, Habana.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rusa das del DR. 
WTI/;LIAM¡3. Xo se acepten Susti-
tutos. 
n 
RESTAÜRADOñ VITAL DE RICORD. 
Restaura la vi ta l idad de los hom-
bres. Garantizado, Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Or. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curara i\ V. Hag-a la prueba. 
Se 8oli< i tan pedidos por correo. 
( T o s F o r t n a ^ 
f j u m a i é n r á p i d a y s s g n m 
a. mus.!, T U » mwt\kn, m u 
B S D A L ^ A BE ORO, P A R I » 1S9V 
R E T R E T A S por !a tarde y por la noche 
L a n u e v a A d m i n i s t r a r í d n d e e s t a p o p u l a r E m p r e s a 
d e s e o s a d e p r o p o r c i o n a r a l p ú b l i c o h a b a n e r o u n l u g a r f r e S ' 
c o y a g r a d a b l e d o n d e p a s a r l a s t e r r i b l e s n o c h e s d e v e r a n e 
d e e s t a c a p i t a l , i n t r o d u c i e n d o g r a n d e s i n n o v a c i o n e s e n e s 
p e c t á c u l o s y a p a r a t o s m e c á n i c o s , s i e l p ú b l i c o c o r r e s p o n d e 
á l o s e s f u e r z o s q u e s e h a c e n e n s u b e n e f i c i o . 
c 2119 2-13 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ J n n i o 13 de 1908 
/ L l a m o á este t r a b a j o casas , como p u -
d i e r a l l a m a r l o m e m o r a u d u m . como en 
bot ica , de todo u n poco ó h u m o de pa-
j a : en f in e l caso es. que lo he b a u t i -
zado con el nombre de Cosas porque de 
v a r i a s me propongo t r a t a r . 
• * 
Q u e l a Xantüus . e n t r a hoy . que la 
nave e s p a ñ o l a e u t r a m a ñ a n a , que e s t á 
á t a n t a s ó c u a n t a s m i l l a s , que no t iene 
c i e n t o , que viene vo l te jeando , que si 
f o r n a y que si vue lve , el r-a^o es que la 
NawtÜtU, es la c o n v e r s a c i ó n del d í a , de 
l a noche y de la m a ñ a n a . 
Y o opino como un pa i sano m í o . f u n -
d a d o r del A n d a l a / . , que c u a n d o oye ha -
b l a r del barco escuela d i c e : ¡ C o m p a r e , 
no aca lorarse . l a A W t f u a v i e n e . . . por 
l a má y cuando entre p o r l a boca del 
M o r r o v a e s t á a h í ! 
Á esta v e r d a d de Poro G r u l l o , ¿ q u i e n 
se opone? L a 7fautüt(8, e n t r a r á en 
nues tro puerto de un momento á otro, 
ins tantes que se a g u a r d a n con tanta 
i m p a c i e n c i a .porque todas las cosas que 
se desean t a r d a n s i e m p r e en l l egar . 
R a z ó n t iene el r e f r á n e s p a ñ o l que 
dice, todo lo bueno, se hace rogar. , n u n -
ca es tarde si l a d i c h a es buena , m á s 
vale tarde que n u n c a , y . . . á q u é se-
g u i r . E l vocabu lar io e s p a ñ o l t iene mu-
chos consuelos p a r a a l i v i a r á los i m p a -
cientes v exal tados . 
Q u e l legue c u a n d o deba l l egar y de-
s e é m o s l e una t r a v e s í a provechosa en 
los estudios de s u s a p r e n d i c e s t r i p u l a n -
tes que es lo e s e n c i a l , que la P a t r o n a 
de los mares , nues tra V i r g e n S a n t í s i -
m a del ( armen c u i d a de s u derrotero 
éúmo el m á s experto m a r i n o que en s u 
bordo viene. 
Q u e el la l l e g a r á ¿ q u i é n lo d u d a ? lo 
dice el c u r r o amigo m í o de u n a m a n e r a 
c a t c c ó r i c a . 
L a Nmti l ius v iene por la ma y m a n -
do entre por la boca <lel M o r r o , y a es-
t á a h í . / 
i Q u é les parece á ustedes como las 
gastan los socios del C í r c u l o que se aca-
ba de c o n s t i t u i r ? 
Me ref iero al C í r c u l o A n d a l u z que 
e s t á v i vito y coleando. 
H a c e su e n t r a d a o f i c ia l en la socie-
dad de Cuhí i con grandes auspic ios , 
m i l ciento y un pico de socios, y aun 
no se ha firmado el ac ta , de la consti-
t u c i ó n d e l nuevo C í r c u l o . 
H a v picos que son m á s grandes que 
el famoso T e i d e y el de los curros, me 
ime le á m í á eso. 
¡ Q u é hermoso pico, el del n i ñ o de l 
e e ñ o r M a n u e l M a n t e c ó n y B a u t i s t a ! 
E l r ecuerdo de este pico de socio con 
itres a ñ o s de e d a d , es el b o t ó n (Te mues-
t r a de las cosas de los a n d a l u c e s . 
D o m i c i l i o , en P r a d o 118. casi n a d a , 
como si d i j é r a m o s en l a P l a z a N u e v a 
con v i s t a á la G i r a l d a . 
Q u e hab len a h o r a los i m p u g n a d o r e s 
de la naciente a s o c i a c i ó n y se f i j e n que 
M a d r e s de n i ñ a s o j e r o s a s , d é b i l e s , 
a n é m i c a s . Se r e c o m i e n d a á l a s m a d r e s 
a d m i n i s t r a r á sus h i j a s las G r a n t i l l a s 
c u a n d o p a s a n de n i ñ a s á m u j e r e s E s -
ta p r e p a r a c i ó n c o r r i g a Is supres iones , 
r e t e n c i o n e s y d e m á s T r a s t o r n o s de los 
ó r g a n o s gen i ta l e s f e m e n i n o s . 
L a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 
55 W o r t h S t , N e w Y o r k , m a n d a g r a -
t i s el l ibro n ú m e r o 12 que t r a t a de es-
tos, á c u a l q u i e r m u j e r que lo sol ic i te . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n f r a s -
co m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
has ta los chiquitos , como se dice en C u -
ba, ó los chaveas si e s t u v i é r a m o s en 
M á l a g a , t ienen a r r a n q u e s de esplendi -
dez, o p o r t u n i d a d y buena s o m b r a p a r a 
c u a n t o en beneficio, g a l a y orgul lo de 
las casas de casa se t r a t a . 
Y o como las s ev i l l anos y los h i jo s de 
la cuna de la l i b e r t a d , la hero ica C á d i z , 
l lamo al muchacb i to del s e ñ o r Mante-
c ó n como en aque l la t i e r r a . 
E l chiquillo m á s j u n c a l de la H a b a -
n a c u y a conducta es la p r i m e r a p i e d r a 
de lo que s e r á , en no m u y largo plazo 
l a c o u m u n i d a d de los h i j o s de la t i e r r a 
de M a r í a S a n t í s i m a en la I s l a de C u b a , 
Cuyo c a r á c t e r del h i j o cr io l lo m á s se 
a semeja á los n a t u r a l e s de aque l las 
ocho prov inc ia s , (pie á otra a l g u n a . 
H a y auge en la centra ] de a l l á pero 
t a m b i é n lo hay en la s u c u r s a l fie a q u í . 
L o t r a j o C o l ó n con s u s huestes m a r i -
n e r a s h i jos de C á d i z , S e v i l l a y H u e l v a 
como a h o r a traen los m a r i n o s de la 
NautüiíS, el abrazo f r a t e r n a l conque 
h a n de c o n f u n d i r s e e s p a ñ o l e s y c u b a -
nos. 
MANUEL S A L V A T E L L A . 
~ D E P R O V I N C I A S 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
t, •. - J u n i o 9 1908. 
S r . P r e s i d e n t e del C e n t r o E s p a ñ o l 
M u y s e ñ o r m í o : H e s ido honra-do 
con s u alto escr i to de f e c h a de hoy . 
en el que se me c o m u n i c a el a c u e r -
do t o m a d o p o r la D i r e c t i v ^ de ese 
C e n t r o de su d i g n a p r e s M e n c i a . res-
pecto á la c o l o c a c i ó n en n u e s t r o 
P a r q u e de u n busto de l emine tne 
G a s p a r de Jove- l lanos ú rutro que 
los s e ñ o r e s de la D i r e c t i v a e l i g i e r e n . 
Me hago d e u d o r p r i n c i p a l de g r a -
t i t u d h a c i a los d ignos e s p a ñ o l e s que 
h a n c o r r e s p o n d i d o á u n a i n i c i a t i v a , 
que t i ende á d e m o s t r a r , no solo el 
deseo de e m b e i l e e c r el l u g a r m á s 
p ú b l i c o del pueblo , s ino á cooperar , 
como s i e m p r e h a n cooperado , á es-
t r e é t l a r por todos los lazos pos ib les 
las r e l a c i o n e s de la f a m i l i a á que 
e n t r a m b o s , c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , p T-
tenecemos. 
E l pueblo de G ü i r a , m i r a r á en 
todo t iempo ln " f ig i? cíe u n J o v e l l a -
nos con igua l respeto (pie un h i jo 
s iente por s u p a d r e y a s e e n d í e n í e s . 
¿(Por q u é ? . . . P o r q u e las g l o r i a s es-
p a ñ o l a s son g l o r i a s de q u e s t r a / r a -
za , p o r q u e n u e s t r o s p a d r e s m i c i ? r o n 
donde vosotros t e n é i s los v u e s t r o s , 
p o r q u e nos h a l l a m o s i d e n t i f i c a d o s 
por la R e l i g i ó n , la r a z a , e l i d i o m a , 
las c o s t u m b r e s , p o r q u e l i b r e s hoy . 
como s u b d i t o s a y e r de l a c o r o n a de 
vues tro R e y . c o n t i n u a m o s a d o r a n d o 
a l mifirao D i o s , h a b l a n d o la m i s m a 
l e n g u a f e c u n d a do C a s t i l l a , es tre-
c h a n d o m á s y m á s l o s lazos de con-
s a n g u i n i d a d , c u l t i v a n d o v u e s t r a l i -
t e r a t u r a , v u e s t r o r i t m o , v u e s t r a o r a -
t o r i a y . p o r q u e v i v i m o s eonfundidoM. 
como miembroe de u n a musma f a m i -
l i a . Y no obstante , somos c u b a n o s , 
a m a m o s á C u b a m á s que á E s p a -
ñay como á é s t a , m á s que á l a s de-
m á s nac iones del G l o b o , s i endo ne-
c e s a r i a la d e s a p a r i c i ó n de n u e s t r a 
r a z a p a r a que o l v i d á s e m o s n u e s t r a 
c u n a . . . . y a ú n p e r m a n e c e r í a n mez-
c l a d o s en los á t o t n o s del a i r e , los 
r e c u e r d o s del p a s a d o y en los hue -
sos ya f r í o s de e s p a ñ o l e s á milita-
res , el i n i c i o de u n a g e n e r a c i ó n que 
late con el mi smo c o r a z ó n que ob 
a n i m a . 
No es e l . f in del arto a g r a d a r so-
l a m e n t e , como es sab ido , no a fec ta 
tan s ó l o á lo« s en t idos ex ternos , no 
m i r a e x c l u s i v a m e n t e la a r i s t a , el to-
no, ia c a d e n c i a , el c o l o r i d o ; l a h u -
m a n i d a d r e c i b i ó en él poderoso ins-
t r u m e n t o de e n s e ñ a n z a . / . Q u i é n d u -
da que l a i m a g e n de J o v e l l a n o s . en 
el P a r q u e c o l o c a d a , i n s p i r a r í a a lgo 
m á s que c u r i o s i d a d , a d o r n o . . . un 
l u g a r v a c í o que se l l e n a con u n pe-
d e s f t á t a b s o l u t a m e n t e no. i n s p i r a r í a 
algo p r á c t i c o al e n c a r n a r en la pie-
d r a la s e r e n a faz de u n h o m b r e que 
v i v e R»Cm p a r a las g e n e r a c i o n e s pre-
sentes y v i v i r á p a r a las v e n t u r a s . 
J o v e l l a n o s f u é u n a g l o r i a cosmo-
po l i ta , u n a h o n r a de la r a z a l a t i n a 
y por tanto p a r a los c u b a n o s u n a 
r a z ó n m á s de su i l u s t r e p r o s a p i a 
porque como a f i r m a J u a n P a b l o 
R i d h t e r . " E l s e n t i m i e n t o de la as-
c e n d e n c i a no solo es i n h e r e n t e á l a 
n a t u r a l e z a h u m a n a , s ino que con-
t r i b u y a en no escasft g r a d o á l a es-
tab^ida'd de los re inos en los pe-
r í o d o s t u r b u l e n t o s , a s í como t a m b i é n 
se le encuemtra m á s v i v i d o en los 
nms bonanc ib le s . 
¿ iNo f u é J o v e l l a n o s un genio, u n 
poet;i. un a g r a r i o , u n conse jero , un 
j u r i s t a , u n b e n e f a c t o r , u n f u n d a d o r 
de h o s p i c i o s y e s c u e l a s . uTi bien na-
c i d o ? V i v í a m o s orgu l lo sos nosotros , 
h i j o s ¡le C u b a , que d e s c e n d í a m o s de 
u n a r a z a que e n g e n d r a á J o v e l l a -
n o s : las leyes s e g u r a s de l a c i e n c i a 
s o c i o l ó g i c a nos p r e s e n t a n las r a z a s 
p r o d u c i d a s , r e t r a t a d a * , p a r t i c u l a r i z a -
das en sus p r o g e n i t o r e s ; acaso el 
á r a b e bedu ino de los t i empos de 
A b r a h á n no es el m i s m o que el á r a -
be bedu ino del s ig lo X X ? Y . los 
g e r m a n o s p i n t a d o s por T á c i t o no 
son los mi smos de los a c t u a l e s á d i -
f e r e n c i a de sus t r a j e s ? Y , rio b n 
i g u a l e s los i r l a n d e s e s que d e s c r i b e 
C a m b r i d g e en sus obras , los m i s m o s 
ÜC h o y ? Y los e s p a ñ o l e s n a c i d o s en 
A m é r i c a no son h e r e d e r o s de aque-
l los r a s g o s f á s i c o s y m o r a l e s de los 
que c o m b a t i e r o n l a m o r i s c a en t iem-
pos de A b d e r r a m á n ? L o s m i s m o s . 
L o s g r a n d e s h o m b r e s no t i enen c l a -
se n i p a t r i a , s ino que p e r t e n e c e n á 
to'das las c lases soc ia l e s . P r o c e d a n 
de h u m i l d e s c a b a n a s , como de r i c o s 
pa lac ios , es la m i s m a la luz d e l ge-
nio y del t a l e n t o . . . A l f o n s o el S a -
bio, L o p e y E s c i l l a , de noble a l c u r -
n i a . C a r d e n a l C i s n e r o s . F r a y L u i s 
de G r a n a d a , L a r r a , J o v e l l a n o s . de 
h u m i l d e c u n a h i j o s son de u n a r a z a 
que p r o d u c e s e m e j a n t e s de g e n e r a -
c i ó n en g e n e r a c i ó n , 
C o l o q u é m o s en n u e s t r o P a r q u e la 
h o n r a s a f i g u r a de C e r v a n t e s , él no 
lo neces i ta , su g r a n d e z a es imper -
t u r b a b l e , empero lo neces i tamos no-
sotros , l a g e n e r a c i ó n a c t u a l , y la 
f u t u r a . No es o b l i g a t o r i a l a ense-
ñ a n z a p r i m a r i a ? P u e s a s í como no 
debemos c o n s u l t a r al n i ñ o si dessea 
r e t i r a r s e de u n p e l i g r o y de i g u a l 
modo le l l e v a m o s al a u l a p a r a i n i -
c i a r l e en el c o n o c i m i e n t o de D i o s y 
de l a c i e n c i a y esto es p r i m a r i o a l 
h o m b r e , a s í t a m b i é n la h u m a n i d a d 
es un n i ñ o en el o r d e n de l s a b e r y 
debe a c e p t a r t o d a e n s e ñ a n z a s a l u -
dable; 
H a g a m o s , s e ñ o r P r e s i d e n t e , como 
d ice el E c l e s i a s t é s : ' ' a l a b e m o s á los 
h o m b r e s famosos y á los p a d r e s que 
nos h a n e n g e n d r a d o . " 
S ó l o re s ta e s p e r a r el momento de 
v e r nues tro P a r q u e c o n v e r t i d o en u n 
c e n t r o v i v o de c u l t u r a , a l l í el T e m -
plo, en el c e n t r o , p r e s i d i e n d o los des-
t inos del pueblo , pl l í T o y m i ' l , a l l í 
C u b a s , a l l í J o v e l l a n o s , a l l í la A v e -
l l a n e d a , a l l í M a r t í , Maeeo , T e j e r a . . . 
h a b l a n d o al o í d o de los h a b i t a n t e s 
de G ü i r a , m o s t r á n d o n o s á t r a b a j a r co 
mo ellos por el bien de n u e s t r a s a l -
m a s y de n u e s t r a r a z a , r e p i t i é n d o -
nos a q u e l l a s p a l a b r a s ;i 'l g r a n S a n 
F r a n c i s c o de A s i s : " E 3 h o m b r e 
m i e n t r a s m á s t r a b a j a m á s s a b e " y 
p r e v i n i é n d o n o s con las f rase s de 
B e u J o n s o n : " N o os o r g u l l e z c á i s de 
los ti'tulos de v u e s t r o s ante/pasados, 
pues les p e r t e n e c e n á ellos y no á 
vosotros , pero p r o c u r a d que vues-
t r a s v i r t u d e s i g u a l a n su f a m a . 
S o y de us ted c o n e l t e s t imonio de 
m i m a y o r respeto S . S . y C p n . 
E n r i q u e A . O r t i z . 
P á r r o c o de G ü i r ^ de M e l e n a . 
D E P A L O S Y N U E V A P A Z 
N O T A S . 
C o m o si no f u e r a bas tante la i n -
c e r t i d u m b r e que existe en todo el p a í s 
con mot ivo de l a d i f í c i l s i t u a c i ó n po-
l í t i c a , do nuevo a p a r e c e l a ' i n t r a n -
q u i l i d a d en nues t ros abandonados 
c a m p a s . Me i m p u l s a á h a b l a r hoy en 
el DIARIO DE LA MARINA la mis ter io -
s a d e s a p a r i c i ó n de l a n i ñ a de tres 
a ñ o s L u i s a V a l d é s , v e c i n a de la f i n c a 
S a n J u a n d e l b a r r i o e l ' ' E s t a n t e " , 
t é r m i n o M u n i c i p a l de A l a c r a n e s , v í c -
t ima p r o p i c i a t o r i a d e l a d e s c a r a d a y 
s a l v a j e p r á c t i c a de la " B r u j e r í a " , 
que desde t i empo i n m e m o r i a l e s t á 
a r r a i g a d a en c ier to i n c u l t o e lemento 
de C u b a . 
C o m o v ivo c e r c a del l u g a r de los 
acontecimientos , que es l a nota de ac-
t u a l i d a d , no descanso u n momento en 
b u s c a r datos v e r í d i c o s p a r a l a pres t i -
g iosa p u b l i c a c i ó n que me honro en 
r e p r e s e n t a r en este extenso t é r m i n o , 
pues, el b a r r i o el " E s t a n t e " , l i n d a 
con e s ta j u r i s d i c c i ó n . 
E n estos momentos que escribo, (8 
de la noche) l l ega m i bondadoso é i n -
te l igente amigo s e ñ o r M a r i a n o T o -
r r e n s , act ivo s e c r e t a r i o d e l J u z g a d o 
M u n i c i p a l de e s t a c i u d a d , y me f a c i -
l i ta los s igu ientes datos que h a podido 
a d q u i r i r sobre e l t e r r e n o en d o n d e se 
d e s a r r o l l a r o n las acontec imientos . 
D e b o h a c e r cons tar antes que el se-
ñ o r T o r r e n s es u n f u n c i o n a r i o que se 
d i s t i n g u i ó m u c h o ©n e l m e m o r a b l e 
c r i m e n de l a n i ñ a Z o i l a , en e l G a -
b r i e l , por cuyo m o t m ) p a g a r o n m u y 
c a r a s sus s a l v a j a d a s . J u a n a T a b a r e s , 
B o c ú y V í c t o r M o l i n a . * 
S e g ú n me r e f i e r e T o r r e n s . safio co-
mo á l a s c inco de l a m a ñ a n a con el 
objeto de h a c e r u n a s invest igac iones , 
l l evando de p r á c t i c o á H e r m i n i o Mo-
l i n a , donde a l cabo de a n d a r como 
ocho leguas , l o g r a r o n l l e g a r á l a c a s a 
de l a n i ñ a L u i s a . 
L o s af l ig idos p a d r e s de L u i s a se 
n o m b r a n L u i s V a l d é s y Socorro , ve-
cinos de l a f inca " S a n J u a n " , b a r r i o 
del E s t a n t e , estos t i enen u n h i j o que 
s é l lama. A t i l a n o e l cua l se h a res i s -
t ido á d e c l a r a r p e r o no ante el s e ñ o r 
T o r r e n s que ante dos testigos le r e -
f i r i ó lo s i g u i e n t e : 
Q u e nn moreno de n o m b r e V í c t o r , 
h i j o de G a l i a n o N a v a r r o , vec ino de 
la Piuca " L a u r a " , el d í a de autos en-
t r ó en l a casa : c u a n d o . s u m a d r e 
( S o c o r r o ) le l l e v a b a e l c a f é á. s u p a -
d r e ( L u i s ) , y a p r o v e c h a n d o l a sole-
d a d , el a l u d i d o m o r e n o s a c ó u n enor-
me cuch i l lo y le c a y ó d e t r á s , p e r o p u -
do h u i r ; y a l r e g r e s a r á s u c a s a y a 
no es taba s u h e r m a n i t a L u i s a . , c re -
y e n d o que el m o r e n o V í c t o r h a y a s i -
do el autor del secues tro . 
D e todo lo r e l a t a d o .por el i nocen-
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l~.s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
P.I. P a s t e u r . P r e s c r i b e s o e n l a s m o l e s t i a s d e l e E t ó m s g o . i a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO M U Y S^PORTAWTE. — El único VIHO autentico de 
S. RAPHAEi, el solo que tiene el derecho üe llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bace mención en el foimulario del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de M " CLEMENT y C " , de Yalence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<( OLETEAS ' '. — i o s demás son groseras y peligrosas falsiñcacioneB. 
m a z o n ü mmm 
E s t a s e r á p o s i t i v a m e n t e l a ú l t i m a s e m a n a de n u e s t r a g r a n q u e m a z ó n 
de c u a d r o s y m a r c o s , p o r q u e tenemios que d e j a r el 'local p a r a ree ¡iI" •arlo. 
P o r esta r a z ó n v e n d e r e m o s n u e s t r o s c u a d r o s , m a r c o s y p i n t u r a s #i 
nos de l costo y al p r e c i o que u s t e d .ponga. 
V e n g a y a s e g ú r e s e u n a m a g n í f i c p i n t u r a m i e n t r a s d u r e n en 
O B I S P O N . 9 6 ' 
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te n i ñ o , e l s e ñ o r T o r r e n s l e v a n t ó ac 
ta , l a c u a l l a ha r e m i t i d o ba jo s o h ™ 
c e r t i f i c a d o a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c 
c i ó n de A l a c r a n e s p a r a lo que tenoa 
é b i e n h a c e r este f u n c i o n a r i o . 
Q u i e r a D i a s que a p a r e z c a la infe l iz 
n i n a , p a r á que sus a t r ibu lados padrea 
que e s t á n en estado de demencia re-
cobren el sent ido , y al mismo t'ieni' 
po que no tengamos neces idad de pre-
s e n c i a r otro h o r r e n d o c r i m e n como el 
de l " G a b r i e l " , por lo c u a l T u b a hizo 
tr i s te p a p e l ante e l m u n d o c iv i l i za 
do. • 
L a G u a r d i a R u r a l no descansa un 
momento de emboscada en emboscada 
h a s t a v e r si l ogra l a c a p t u r a de l f ¿ 
secues tradores , que d e s p u é s de todo no 
t i ene n a d a de p a r t i c u l a r , por conocer 
este prest igioso C u e r p o todas las gua-
r i d a s que a b u n d a n por estas i n t r i n -
c a d a s s e lvas . 
E s t a r é al ^anto de lo que o c u r r a 
p a r a c o m u n i c a r l o [gustoso al DIARIO. 
E s u n a v e r g ü e n z a que en pleno s i -
glo X X se c o m e t a n hechos de esta 
n a t u r a l e z a . N i en M a r r u e c a s , ni en 
T u r q u í a , n i en la C a l a b r i a , centros 
de l a s u p e r s t i c i ó n y el c r i m e n , suce-
den estos hechos v a n d á l i c o s . P o r des-
g r a c i a , n u e s t r a s leyes, m u y def ic ien-
tes p o r c ierto , nn d e f i n e n n a d a so-
bre es ta p r á c t i c a de l a b r u j e r í a . Y 
como no h a y cast igo fuerte , por eso 
es q u e esa r a l e a s a l v a j e c o n t i n ú a en 
C u b a con sus r i to s y a tr ibutos , sig-
nos estas a tentator ios a l progreso de 
los -puebloe. 
M a ñ a n a , á p r i m e r a hora sale p a r a 
l a s i m p á t i c a v i l l a fie A l a c r a n e s , l a i n -
te l igente y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a V e -
n e r a n d a M a r t í n e z , a c t i v a é i l u s t r a d a 
p r o f e s o r a d e l a s t r u e c i ó n P ú b l i c a . 
L a s e ñ o r i t a M a r t í n e z es honor y 
g l o r i a d e l M a g i s t e r i o cubano. 
L l e v e fe l iz v i a j e l a c u l t a amiga , y 
que en e l p r ó x i m o a ñ o esco lar v e n g a 
á o c u p a r s u a u l a que ta.ntos benef i -
cios ha -reportado á los n i ñ o s de Nue-
v a P a z , i j 
Felipe de los Reyes, 
C o r r e s p o n s a l , 
J u n i o 11 de 1908. 
UNA iGGION GENIOSA 
•Nuestros xec iom se enterarftn con agrado 
de que el "Dontor Munyon, el afanado 
houijíre de ciencia y filántropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el R E U M A T I S M O en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor nflmero de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende á los facultativos. No contiene 
ni ácido sal ic í l ico , ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus reumát ico . 
,3)os ó tros dosis bastan íi menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas 6 pecho, y eí 
dolor latentd en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago 6 dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un vcvJr.dcro favor del cielo. Para la 
rigidez ó hi ivhr.zón de las coyunturas no 
r:e títx compuesto j a m á s un medicamento 
que proporciono alivio tan inmediato. 
l l ivn vez deja de aliviar después de la 
primera 6 de"'la segxinda dosis, y casi 
invuriablemeiUo cura antes de la termina-
ción do una botella. 
Á fin de qno todo el mundo pueda pro-
bar este romedio, el Doctor Munyon ha 
dado ;;as instrucciones á los farmacC-uticos 
para que lo suministren á todos los pacien-
tes cobrándoles s í í lamente 25 centavos en 
oro, IQ botella. > ,_ 
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V a p o r e s d e t n w ^ a = 
m p a n i a 
Oí» 
t i vapor correo alerafin 
A L B 1 N G I A 
«aldrá dlrertamoma 
P a r a V e r a c r n z y T a m p i c o 
e l L ' l d e J u n i o . 
PRBXIOM DK P A S A J E 
Para Vers-crus. . . . $36.00 
Para T^iTipio. . . . 46.00 
(Kn ero ««panol) 
14 00 
18.00 
t-r exuenden también pnsa'es hasta México, 
Apizaco. Córdora, Irolo, Noga'iea, Ónwtuseu, 
Crizaba, Pachaca, Puebla v San Marcos. 
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E l vapor correo a lemán de í.OO") tonelada! 
. B A V A R I A 
raldrá directsánente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s ^ b r e e l 1 5 d e J u n i o . 
P K I X I O á d e t* A S A J E 
1: .> 
Para T A M P I C O . 




(en oro español) 
L a Compañía lenrtra un vucor remoica.ior 
6 disposición de ioa señores oasajero». p.nra 
conducirlos jamo con su eau:paje. libre * j 
pastos, del mueHe d<> la MACHIMA, al vapor 
irasaLJamico. 
De mas ponnenoras Informaran ¡os con-
aiguatarlos. 
BEILBÜT & RÁSCH 
A PAUTA DO 72». 
2-13 
n P W M M Ll g l mi 
i i s r & X J E ! s A . 
Fervicio mensual entre Southampton. 
Amberes. Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
' M U Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
. yTatnpico. 
Con retorno de L A H A B > \ A sobre los mis-
mos poertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaie-
ros de 1!, 21 y 3; *• j 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a f l o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A a w»-
U U S S A Q y C O M P . 
bncesores 
m s S A Q y O O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4-S4 
* A32« _ - 7«- lAb, * 
CÉpaíMfi GéBÉMt iffcaíMtliixj wm mi \mm 
BAJO P O N T K 4 X O POSTAX. 
C O K E L G O B I E R N O F R A i í C E S 
L A C H A M P A G N E 
( auitán D U C A U . 
E s t e vapor s u l d n l d í r é c t a m é n t e para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de , I u n i u , á las 4 de la 
tarde. # 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de CabaHerla. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfin 
enviarse preoisamenle amarrados y sellados. 
De mAs pormenores Infurmarfi. su consig-
ERNESTO GAYE 
OfíciOH S S , a l t o s . 
C 1710 
T e l é f o n o 115. 
2C-18My 
V A P O R E S COBREOS 
jls la CoapaÉ 
A N T E S E B 
A F T O i n O L O P E S Y C 
I I . VAPOR 
. M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
Baltírá para V E R A C R U Z soore el 18 de Junio 
llevando la correspondencia pfiblioa. 
.tui.ai<- cmsmm y piisitj«roa para ul-ho puerto 
~iO« blileles de pasaje serán expedi-
dos haata las diez d©i día de la salida. 
Lus pólizas de carga se armaran por si 
consisnatano antes Qt> correrlas, t í a cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carj^a a bordo hasta el di» 16. 
Reina María Cristina 
c a p i t á n F e r n a n d o » 
csldrapara 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Janio Alas cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia púb l i ca 
Admite pasaieroa y carga general, incluso 
tabaco para diebos puertos. 
Recibe azücar. café y cacao en partidas 
flete corrido y oon conociraienco directo para 
> igo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedidai 
hasta las diez del día de salida. 
Cas pólizas de carga se firmarán poro Coi -
signatario antes de corrac^as sin cuyo r s i a i -
uto serán nulas» 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el día 1S y la c a r ¿ i á bordo hasta ei 
oía 10. 
La correspondencia solo se recibe en ia Ad-
ministración de Correos. 
Para inlormes diriirse á su conslsrnat i r i j 
M A I s U E L O T A D U Y 
O F I C I O S ÜS, H A B A N A . 
78-lAb. C. 1219 
de la Compañía 
í LT, 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 21 de J U M O el vapor 
" S E V E R N " 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c a m a r e r o s e s -
p a ñ o l e s , s e r v i c i o r s m c r a c l o . P r e c i o s 
r c < l i i c ¡ d o s . 
Para billetes de pasajes ds l ! , 2! v P 
Para V E R A C R U Z : U 27.S5—2; 17,25—3; 12.11. 
Para TAMPICO. . . . 1! 33.15-2.' 17.%—3.' 12.1J. 
A c u d i r á sns consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c 2090 10-11 
D E 
SOBRINOS SE E E R R E R 1 
t*. e n C 
ELIDAS DE LA W k U 
d o r a n t e e l mes de J u n i o de 19D3. 
I " 
Vapores^ccsterosí 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
CApitán Moutes de Oca . 
eaI4*á, de B a t a b a n ó 
I L s X J I S r i E S S 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas . B a l l é n , 
C a t a l i n a de Guane, con trasbordo, y C o r -
tés , d e s p u é s de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lamieva á las .1 y 15 P . M. retornando 
¡os M i é r c o l e s para l legar a B a t a b a n ó los 
Jueves al amanecer. 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( i s l a de 
Pinos) d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
Uanueva ¿ las 5 y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a ó Reg la . 
x'ara m á s informes a c ú d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) , 
C. 1220 78-lAt». 
V a p o r MARÍA HERRERA 
Sábado 13 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s . Puerfcc» P a r i r é , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G i i a n t á n a m o 
so lo (a l a ida) y S a n U a ^ o i i o O a i i A , 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miéi coles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a -
g u a de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y S a n t i a f f C d e C u b a r e t o r -
n a n d o por B a r a c o a , S a g ' u a d e T á n a -
m o , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 20 á las 5 de la tards. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c a a , G u a n t á n a m o 
(solo a la ida» y S a a t i a g o d e C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Sábado 27 á l a s 5 de la tard?. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
B o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o n c c , M a y a ^ i i e z (solo a l r e t o r n o ) 
y S a n . J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Silbado 27 á las o de la tarde. 
P a r a N u e v f e a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , n a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
so lo á l a i d a } y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HEERERA 
todos los martes u las 5 de l a tarde 
Para Isabela ae Siigua j Ca ibar i én , 
recibiendo carga en comblnac^úu con el 
••Cuban Centra l P^iilway", para P a l m l r a , 
Caguaguas, Cruces . l<ajaá, Esperanza , 
S a m a C l a r a y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sazaa y vicevers». 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tbreera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . > 
De Habana 4 Caibarién y vicevarsv 
Pasta e en primera 
en tercera 
Víveres»- ferretería y loza. 





T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 ceatavoi 
tercio (oro americano i 
(Elcarouro pagacomo meroanoii) 
C a r g ' a g -encra l á flete corridt> 
Para Palroira f 0-52 
., Caguagas 0-57 
'„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
:N O T A S . 
C A R G A D E C A B O T A J V . 
Se recibe H a s » las is-it* de ia tarda a«t dTa 
de JWOACUL 
C A n G A OB T R A V K S I A . 
Bolamente se reaibirá hast i I u 5 de la tar-
de del día anterior al de ia salida. 
Atraque» • • GUANTANAMUJ. 
Los vapores de ÍOJ días 6, 17 y 27, atraca-
ran al muelle de Caimanera, y lot as u > días 
13, y 20 ai de Boquerón. 
A V I S O S 
Hacemos públ ico , pa .a «renerai conoci-
miento, que no será, admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Soüreoargop no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-1 Ab. 
~ E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o o 
a a l d r á de este p u e r t o los i n i ó r c o l e 3 á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O l t K S 
Hermanos Zalüeta y Bímfc Caíia m . D 
C. 1781 26-22My 
( i l l iOS B E L E T R A S 
BANQ,I;KROS M K K C A D K R K S 22 
Casa oriKinnlmente cHtablrcida en l'a44 
Giran letras á. la vista sobre tedos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
y dan especial a tenc ión . 
T R A N S Í E R E N 0 1 A S POR EL C13LS 
C. 1218 78-lAb. 
H i jos d e R. A r b u I u s j 
B A X Q U K K O S 
MERCADERES 33. HABAM 
TelffoBo cúiu . 70. Cablea: "Ramonurgue" 
•.ORO A M E R I C A N O ; 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— DepO-
sitos de valores, hac i éndose cargo del C«« 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses—^ 
Prés tamos y P ignorac ió i . de valores y fru-
tos.— Compra y "enta de valores públ icoa 
é industriales — Compra y venta de letras 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc_ 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza* y también sobre ios pueblos d,t< 
España. Is'as Baleares y Canarias. — l ' a i vr 
Cablts y Ca i ta* ue Cré'-Jito. 
C. 1-ltí • 1Ó6-1A»», 
O ' K E I L L Y . S . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable. Facil i tan cartf.s 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turfn Roma, Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto. Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo, Par ís , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico^ 
Veracruz tían Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
fauna de Mallorca, Ibisa, Mabon y ¡Santa 
Cruz de T e n t r i í e . 
¿obre Matanzas, (Járdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, ¿ a g u a l a Grande, Trini -
dad, Cientuegos, Sancii Spír i tus Santiago 
do Cuba, Ciego de Avi la , Manzanillo, F i . 
iar uel 1U0, Gibara, Puerto Prínciptí y Nue-
vitas. ^ 
C. 1222 78-lAb. 
ZALDO Y COMF. 
O X J T * A x x T C L x a . " 7 0 y 7 0 
Hacen pagos por ei cable giran letras a 
con^ y larfea vista y dan cartas do crédito 
sobre New l'ork, Filadeitla, New Orlean», 
San Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
. . . . ^ ú n a n l e s de los instados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos loo pueblo» da 
España y capital y puortcs de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B . 
Ho l l ín etc. Co . , de Nueva York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C. 1217 78-lAb.. 
X i r B A Ñ C E l Y ClMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, laciUta cartas do 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Franc ia . luglaterra, Alemania Rusi^. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Pueno 
Rico, Cbina, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos ó.e España . Islas Baleares, 
Canarias é I ta l ia 
C. 1223 78-lAb. 
-J . BALCELLS Y 0 0 I F 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 - * * 
Hacen pagos por el cable y giran letra? 
& corta larga vista sobre New Yorít. 
Londres, Par í s y sobre todas las caoilales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleáis» y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 182 166JIÍ 
N . C E L A T S Y C o m p 
l ü t » , A C t l A R l O » , e s t i u i u ^ 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a ^ o s p o r ^ c: \b le . f a c U i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Yori:. Nueva Orlean» Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. i<ou-
dres. Par í s . Burdeos, Lyon, Bayona. Hf;"' 
burgo, Roma N&poles. Milán. Génova, 
sella, Havre. Lel la . Nantes. Saint Q"1"!1^ 
i^njppe, Tolouse. Venecia, Florencia, Turiu 
.>1;isimo, etc. asi como sobre todas las ca-
pitales y pravinclíss de 
ESTAÑA H ISLASi r UÑARIAS 
C. 6:« 152-UF 
D I A E I O D S L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a f i a s . — J i m i o 13 de WOS 
círa 
D E B A T A B A N O 
10 do Junio de 1908. 
; foiste "ua gran zozobra porque 
1 titinua en el s u e ñ o del olvido la re-
"juc ión del asimto pescado, que de-
t partir de los altos poderes, á fin 
A dar término á la s i tuac ión tan 
ornial porque desdñ hace mucho 
8.n p0 viene atravesando el pesca-
^ pv vea e'l fruto de su trabajo 
r ¿ e r t o bastante rudo. 
^Viene d^inostrándose en e s t e ^ c á -
ger aquello de ' 'Penelope" co-
• f0r y ^-.scoser, por m á s que la con-
?etura general de esta falta, no es 
más que babor induí'do el asun-
en la s i tuac ión palpitante, quti 
ha de definir en primero d? Agos-
mezclándo-lo a d e m á s en intrigas 
^ e r en cuenta el granídísimf» 
genuicio que con e«to se está irro-
^ndo á la principal industria de la 
w a ü d a d P^r aquellos que desean 
iBcaT el mayor partido á la situa-
c\6ü T so10 pretenden la ley del 
uttíbtido. 
, Hemos visto en el per iód ico ' L a 
•rDlión E s p a ñ o l a , " del día 4. la pe-
ltici6n hecha al s e ñ o r Gobernador 
¡provisional, por varios vendedores 
(¡¡e esa representa'dos por el ilustre 
director de " E l Mundo." señor Go-
,'m pet ic ión absurda en todo con-
-epto Por ser Personas parciales 
| el asunto tan debatido del pes-
'^o. los cuales no llevan otra mi-
! que la de ganar el 100 por ciento. 
DP la anterior pe t i c ión , protestas 
¡os arma'dores y dueños de m á s de 
joO embarcaciones y trénes de pes-
|car de teda clase y t a m a ñ o s ; un ién -
[ose á ellos, los pescadores, que ade-
de defender el producto de su 
•abajo, so puede asegurar tienen 
[opinión contraria, como asimismo 
morar se le haya conferido la re-
)resentación por ellos aducida, pa-
•a verificar la p r e s e n t a c i ó n ante la 
iperioridad. 
I Es natural que los mesilleros' de 
los mercados, deseen la monopoliza-
ción, pues de conseguir la escasez 
leí pescado, resulta la carest ía , de 
hí el mayor lucro. 
No son estos los llamados ni Je-
fcen serlo á discutir el asunto pes-
cado, con la Secre tar ía del ramo., 
ni con ninguna otra Dependencia; 
los verdaderos llamados á ello, d-e-
ben ser los verdaderos pescadores 
v propietarios, y nunca esos que 
¡quieren pescar en seco, y t a m b i é n 
quieren por medio de la ambic ión . 
Sejar fuera del alcance del pobre, 
tel pescado, y solamente pueda ha-
ílarse al alcance de las ciases pu-
dientes; a g r e g á n d o s e la falta de 
competencia en lo que se tra ía , pues 
isolamente entienden de venderlo ca-
íro. désconoeiendo en absoluto, los 
idetálle^ para dedicarse ó pescarlo. 
Lo más optado sería, la veni-
da á esta de una comis ión ajena por 
'comiplclo á esos peticionarios, la que 
[Tévestida de toda imparcialidad, se 
éiiterara práct ieamente . y con el es-
tudio que hicieran od'-'lar. informa-
ran detalladamente al Gobierno;. 
Icón lo cual quedar ía demosítrado. el 
error de los que piden inutilizando 
«1 trabajo con la deliberada inten-
ción de sus deseos; debiendo esa 
iniáma comisión a d e m á s de la de-
•os trac ión verdad, indicar la im-
portancia de B a t a b a n ó , como pesca, 
¡^e solo él, es m á s que todos los de 
la República. 
' De la resolución difinitiva.. depen-
0« el beneficio de este puerto, 
pues de seguir como estamos será 
pruma total de esta localidad y de 
Jos pescadoros. los cuales se hadan 
dispuestos á no continuar en tal si-
jiación. ha l lándose además en el 
« imo de ellos.la dejaba de los bar-
«os que tendrán que ser amarrados; 
Jo siendo iconcebiblc que después 
w dar á los pescadores el arte pa-
pescar ron arreglo á la ley, lo 
entre en ellos, ya sea nasa, ó 
N . luego no sirva, y tenga que ti-
Rse . después de 15 ó 20 días de 
irabajn. 
E l Corresponsal. 
idoneidad, sabe conquistarse el apre-
cio de sus educandas y el afecto del 
pueblo que en ella ve garantizado 
ei porvenir m á s lisonjero de la in-
fancia. 
Y o . amante de cuanto puctia con-
tribuir al bienestar y felicidad de 
mis conciudadanos, no puedo por 
menos que sentirme satisfecho al 
dirigir mis encomios á la señori ta 
Ana María Sardiñas , pues sintien-
do ella, como siente, vocac ión por 
la enseñanza cumpliendo . con su 
ardua m i s i ó n es de esp-erarse que 
del aula de su cargo salgan perfec-
tamente instruidas las n iñas que en 
el m a ñ a n a serán út i l es á su patria 
por sus convencimientos y virtu-
des. 
Honor á quien honor merece. 
Jul io López. 
Junio 111908. 
S a n t a G l a r a 
D E R O D A S 
NOTAS 
Junio 10. 
L o s amantes de que Cartagena sea 
otra vez Apuntamiento —que ¿o son 
todos sus habitantes —no descansan, 
nn ¡momento hasta ver nuevamente en 
aquella ant%ua casa propia los viejos 
archivos de sn Miinicipio; archivos 
preciados no tan sodo ipor-lo que valen 
y re¡presentan sino -porque esta devo-
Inc ión es el reconocimiento de su r i -
queza y capacidad' para adm-imistrar 
sns intereses. 
Eli leer en l a prensa de i a Habana 
q-ue todos los políti'cos han su'bido das 
esca'leras del padaci-o del Geibernador 
Provisional para pedir la repos i c ión 
de varios Ayuntamientos su'primidos y 
que entre dos solicitados no f iguró el 
de Cartagena, n n a oleada de protesta 
•nruda se a p o d e r ó de los principales 
"deaders" de todos los Partidos, y 
puestos de acoie'rd'O se citaron para 
una reun ión im-agna que con da repre-
sentacicn de los cinco barrios, da de 
todos dos propietarios, los industriales 
los comerciantes, el pueblo y los pol í -
ticos se ha de celebrar en Cartagena 
el viernes 12 del actual . 
•Se me supilica, en atenta carta fir-
mada por •comerciantes y jefes poli-
tices, mi asistencia para dar cuenta 
de sus resoluciones ad D I A R I O , aten-
c i ó n que gustoso acepto por tratarse 
de tan razonable pe t i c ión . 
U n indulto. 
Don Miguied J i m é n e z Segarte, ex-
profesor de una escuela p ú b l i c a en 
esta J u n t a de E d u c a c i ó n , y preso ac-
aualmente en la cárced de Güines 
cnimplieaido condena por sentencia de 
la Audiencia de esta provincia en cau-
sa por disparo, es motivo de que se 
vengan publicando artkrudos tras ar-
ticuLos, no tan sod-o de muchos com-
pañeros que .gustosos ded icar ían sus 
horas de descanso á su caoisa con tal 
de alcanzar la gracia del indulto, si-
no que los inspiradlos <'Baturrildos', 
del fecundo é i-rufatigabde moralizador 
cubano, el muy venerado Arambairu, 
sigue machacando en defensa de esto 
caso de "mancha que l impia" , y que 
la dey no tiene previsto, d á n d o s e á 
conocer en el hecho del s eñor J i m é -
nez Segarte, el cual para " l i m p i a r " 
da ofensa inferida á eu q-uerida her-
mana dispara sobre el ofensor causa-
ble heridas que ate curan, en cu ante ei 
ofendido purga esta " m a n c h a " en 
•una cárce l p ú b l i c a . 
Aquí , en este pueblo en donde tan-
tas veces lo hemos visto laborando 
.por ed bien, lo mismo en la escuela que 
en sn vistuoso hogar, lo -mismo en la 
sociedad qne en i a p o l í t i c a ; nosotros 
qnie ilo conocemos como u n hombre 
intachable, que sabemos los motives 
de su o fuscac ión , y que desde estas 
mismas columnas hemos pedido varias 
veces su indudto reparador sin que 
se nos h a y a hecho caso; hoy, que 
tantos se interesan porque el s e ñ o r 
J i m é n e z Segarte sea indultado y de-
vuelto á esta sociedad donde es esti-
ni'ado. levantamos nuevamente nues-
tro ruego para unirlo á los que en re-
p r e s e n t a c i ó n de todo este pueiblo pide 
á Mr, Magoon esa gracia. 
O R I E N T E 
É G U A N T A N A M j 
n o t a s . 
Junio 9 de 1908. 
Por fin las benefactoras aguas 
ca ídas en estos días han sido por-
tadoras de grandes esperanzas en 
esta jur i sd icc ión , no tan solo para 
los hacendados y colonos sino para 
los jornaleros, porque es evidente 
que dentro de poco se in ic iarán los 
trabajos que los ingenios tienen en 
perspectiva y que no p e d í a n empe-
zar por la terrible sequía que es-
taba predominando en toda la Is la . 
A todos los que siguen la reli-
g ión Catól ica , y especialmente á las 
damas, no habrá pasado desaperci-
bida la labor activa, sana y fecun-
; da. que ha iniciado el K V . Pdre 
.Mauricio Tovar, vicario de esta Dió-
cesis, secundado con verdadera fe, 
por los R K . P P . Zabaleta. Vicente 
y M ú g i c a . y el no menos digno se-
cretario de la v icaría señor H . L u i s , 
para levantar el e sp ír i tu catól ico , 
que por desgracia estaba muy de-
caído. 
No es solamente ser sacerdote, es 
necesario ser verdadero ministro dol 
Señor , como son sin d i s t inc ión , los 
que están al frente de la Iglesia 
Cató l ica de esta V i l l a , aprovechan-
do todas las oprtunidades para dar 
ejemplo, para enseñarnos los ver-
daderos consuelos de la R e l i g i ó n 
Cató l ica , para llevar á cualquier ho-
ra los auxilios espirituales al cora-
zón de sus feligreses, así es como 
se hace y se fomenta da Re l ig ión , 
así es como se extiende la semilla 
del bien moral en la humanidad, 
por eso los R R . P P . se han visto 
secundados en poco tiempo por una 
infinidad de adictos á la R e l i g i ó n 
Cató l i ca , y han podido celebrar con 
verdadera pompa y lucidez todas 
las fiestas cató l icas . No dudo que 
con mi sincero aplauso, s egu irán 
los de muchos otros. 
D E M A N G U I T O 
E x p o s i c i ó n Escolar 
¡ E l lunes próximo pasado, se adirie-
1 'n las puertas de los colegios de 
W PUebl0 ^onde están expuestos 
'̂ J08 los trabajos de la juventud' 
^ este distrito correspon-
| eJ?íes al curso de 1907 á 1908. 
L*'n _niÍ visita á ese 'lugar junto 
Pos tVarins ai™gos y al examinar 
W a,'os vimos '?i,lre en:>s (los 
| g v notables, que son: á " J o s é 
'])ar Pni' la s impática niña Am-
' ^ u a á "Calixto G a M a " ; labores 
lifi^ por su mérito han sido ca-
' T ¿ w v w s o b r e s a l i e n t e s , 
frijo examinamos otros de di-
íecen mUy ex<;c^ntes, los que mo-
las / ^ i a l m e n c i ó n : son los de 
.liiás ya referí .las porque á 
¡feeci6 clestacf,rse e'1 cllas una P01*" 
hah admirah1;p- tienen el mér i to 
13 r "r sido hechos por niñas do 
l ^ edad. 
íntusio ^ 0 c^ese agradecer á la 
^aria ? é inteligente señori ta A n a 
que p0 ai^iña. maestra de estes. 
^ b í í î 1 t,onstancia en enseñar. 
Ûe ? obtener dos d i sc ípu las 
^ W ! ^ 1 1 .á scr notables Por su 
^U^iaJT8 'Si contiu1Jan con tanto 
^ón ¿ ? 0 é interés poniendo aten-
as explicaciones de la v a l 
L o s oonservado-res. 
•Gomo h a b í a anunciado h a sido ad-
mit ida l a ^renuncia del teniente coro-
nel doctor Manuel Vetliaseo y postula-
do para Aloalde de este t é r m i n o el 
doctor F i d e l Crespo Diaz. 
ha. cris is económica . 
$e. ha v-yo'-'. rado d-. Iodos lo- nogo-
s una .pjira'ización que hace descon-
fiar de c ó m o pasaremos los m^ses cío 
• g »sto y Septiembre, m-eses en los 
•que las faenas de*l oampo e s t á n termi-
nadas y son, los qne por aquí l laman 
¿os peores meses del año. 
A d e m á s llueve todas las tardes va -
r ias horas y esto impide los trabajos. 
Dios d irá . 
L a c a c a d a 'de Cartagena aü Parade-
ro fué entregada hace d-ias al Ayun-
tamiento una vez temninada la cons-
i rucc -óu de la misma por el contra-
tista Mr. M. D. Mousantos. 
E l Corresponsal. 
T O D O E L P U E B L O 
^ a d a profesora, la que indu-
ale á más de su cultura é j 
P i d i ó á U n a que se le D ie se el H e r p l -
cide X e w b r o . 
De algún ti&mpo á esta parte está en todos 
los labios esta palabr*, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el̂  conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
oide significa "destructor do lá Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
ricSSL1^008' 50 CtS- y 91 en moneda ame-
f̂ámtAfleTUnví6n•,' V¿1- de 3osf; Sarrfi * Hijos. 
esneSÍl¿0hnSOn' 0blsP^ 33 ^ Agentes 
" L a u r o s . " E s una revista lite-
rar ia semanal y local muy bien im-
presa y mejor redactada, secunda-
da por firmas1 como P u l l é s , Botty. 
Castellanos Medra no y otros aman-
tes de la Li teratura de esta V i l l a . 
M i deseo y el de mudios sería ver 
á " L a u r o s " coronada por el éxi-
to, pero le auguro muclias luchas 
porque precisamente es un sema-
nario serio, y en los tiempos que 
corremos la seriedad está reñ ida 
con la inanera_.de v iv ir . 
Y a era hora de que G u a n t á n a m o . 
pudiese contar con a lgún sa lón tea-
tro adecuado al adelanto de la V i -
lla. Por fin lo tendremos, gracias 
á los esfuerzos del señor Antonio 
Batet, administrador y condueño del 
Hotel Washington, que h a fabrica-
do en el inte-rior de dicho Hotel, un 
sa lón verdaderamente, "moderno," 
adornado con elegancia y gusto. 
E s capaz de contener suficientemen-
te seiscientos espectadores, entre ?u-
netas, palcos y c.l lugar destinado 
á la "cazue la ." L a pintura y de-
c o r a c i ó n del «Salón, e s tá á cargo del 
reputado decorador señor Alberto 
.Bar té s . que en honor á la verdad lo 
ha dejado e sp l énd ido y bien aca-
bado; e s tará alumbrado de luz eléc-
trica y en el sa lón habrá algunos 
ventiladores que cooperarán á hacer 
m á s recreativo el lugar. H a y tam-
bién un servicio de mangueras que 
e s t a r á á cargo de dos n ú m e r o s del 
cuerpo part icular de bomberos del 
S a l ó n - T e a t r o . P a r a mayor realce se 
ha formado un sexteto expresamen-
te que sorá dirigido por el maestro 
compositor señor M a g í n Carbonell, 
que no hay duda, tendremos que 
aplaudirlo á juzgar por su maes-
tr ía ya, acreditada. E l lema de la 
emipresa que g irará bajo el nombre 
de Casasus y Co.. e-s orden, morali-
dad y mucha novedad, de no tras-
limitarse d^l camino trazado podrán 
contar con el a;poyo de las familias 
de G u a n t á n a m o . "Veremos si ha-
rán como nuestros pol í t icos , ofre-
cer y no cumpl ir ." 




en niños y adultos, esirefii-
miento, malas digestione8r 
úlcera del estómago, ace-
d ías^ inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos,, se caran, annqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELÍXIR e s t o m a c a l 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T O M A L B X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T principales del mando. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatlna. De-
pósitos generales, Drogruerlas de Surrá y 
Johnson. Unico Representante J . itaffcaa 
Obrapfa 19. ^ 
C 195» afi-lJn 
I E • 
HOTEL "VICTORIA" 
NEW YORK 
Calle 27, Broartway y 63 Aven ida . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 8 dollars y 
con bafio 2.50. Para las familias so arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin riva'i Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento La-
tln-Amoricano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de ¡os vapores y trenes y so 
encargará, de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New TorJc. 
1306 78-10A. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
da^ las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados. Reina lio 
Teléfono 1613. 
C. 1905 26-lJn 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C 1S77 26-1Jn-
C L I N I C A D E N T A L 
C0NC0fiOÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montaña á la altura de sus similares que 
existen en ios paires más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantts íi. S. Wlllte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
l'rcti^H de «os Trnuajos 
ApJicacíón ce cauterios. . . . 
Una extracción 
Una i<i. sin uoior 
Una limpieza. .. . -
Una, empastadura 
Una id. porcelana 
j Un diente espiga 
Orificaciones d^sde $1.50 á. . • 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. 
Una Id. de 4 á 6 id 
Una id. de 7 á 10 id -
Una id. de 11 á 14 Id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de ?4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para erec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que KO terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á lü. 
de 12 á 3 y de 6 y medía á 8 y media. 
C. 1912 
Pelayo Sarcia y Mim Mar io pnUlíü 
Pelafo Sarcia y Oreste FerraiM. fcij]; 
n a u L a 7*. Teléfono J I M 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á o p. m. 
C. 1901 2Gd£!L, 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I Í A T K O P Í C A L . 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 128. 
C. 1956 26-lJn 
¿.BOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la E m p r e s a J>iario de 
la Marina* y Abogaao y Notario del 
Ceutro As tur iauo . 
OUBA 29, altos. 
A . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAXICO. Suero antlmor-
finice (cura la morfinomanía). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactorolóslco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
DE. JUAN JESSS YALDES 
¡iS^plfí?S6Cirujano Dentista 
C. 1899 
De 8 á 10 y de 
13 & i . 
GAUANO 111 
7 " 26-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
l-.specialista en las vias ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 á 
C. 18 26-lJn 
D E . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1888 26-lJn 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agmlar 81, Banco Espnñol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 62-lJn 
^ DR. GALVEZ G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1961 26-lJn 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 70 Animas 121. B, altos 
C. 1903 26-1J 
^CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1882 2G-lJn 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1872 26-lJn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C 1890 26-lJn 
CÜRACMífi TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacioneá 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de laii curaciones rea::za« 
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve* 
gretariana. MANRIQUE 140. 
C 1910 26-lJn 
D r . C . E . F ' m l a y 
Especialista CD enfermeJndex de luj» ojos 
7 de lo» oido.i. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1880 26-lJn 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildúsola 
(Fundado en 188») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
C omposteln 07, entre Muralla y Tcnl ente Key 
C- 1898 . 26-lJn 
D r . A B R A H Á M P E R E Z MIRÓ 
MED: < [IÍUJANO 
•nn HIKVV. 

















PEDRO JIMENEZ T Ü B I Í 
ABOGADO Y AOTABIO 
Estudio: Mercaderes 11. ^ ^ ^ P ^ J^tf,0," RO 50., — DomlciUo; Ancha doi N.orto z¿i. 
T ^ f o n o l - m 26-Un 
Z D r . 3 F l , o t > e > l i n 
p11-, 1.—oxx ii.tr>.—Ĉ Í—NUIÛ  
Ci>;-aoioucü ripiüaa 'jsc suojuiti naodernl-
simos. _ 
JesfiM María U. ^ 
C. 1878 26-lJn_ 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Uo^pltcl u. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos y Cirugía en general. Consultab ca 
1 á 3. Empedrado 5? Teléfono 29a. 
C. 1915 26-1-ln -
26-lJn 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lontes, de 12 á 3. 
52-10Jn AGUILA 96. 892 
Teléfono 1743. 
D r . M a n u o L D e l ü i L 
Médico de Niftos 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
CIRUJANO-DENTISTA 
rai£tT3£t23.a. I X - l l O 
Polvos dentrlücoa, elixir, ceidllos. Consul-
tas de 7 á 6. 
8P2S 28-10 Jn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿lédico cir>ijano de la iacUiUtu uo París. 
EspeciaJlaUi -an enfermedades del estó-
mago e ameEtinub, según ei procedimiento 
do los nroleaores doctores Hayem y Wint-ír 
de París por si análisis» del ûgo gástrico. 
CONSULTAS DS 1 á 5. PíiADO 54. 
C. 1900 26-lJn 
DR. GÜSTAVO G. MPLESSIS 
CIKUJIA GENERAL-
Consultas diarias da 1 á 5-
San Nicolás nOm. S. Teléfono iISS. 
C. 1881 26-lJn. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103. es-
quina á San José. 
C. 1955 ' 26-lJn 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 13 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1312. 
GrutlN á los yobres. 
C. 1891 26-lJn 
C i a U J A N O DENTISTA 
Bcrnasa uúm. Stf, entre«uetos. 
C. 1874 26-lJn. 
P Ü Í G 
ABÜGAJJOS 
San Ignacio 46, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 & i . 
26-lJu 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
C. 1902 
X J X J S S 1 0 . 
26-lJn 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (alto»»). 
C. 1879 26-lJn 
D R . E R A S T U S W i L S Q ñ i 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado á Agular 76 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. Tome el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73. Teléíouo 1834. 
C. 1887 26-lJn 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1894 26-lJn. 
D r . N I C O L A S G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
clrujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1873 26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRU J ANO-DBNTIST A 
Aguila 73, esquina á lian Rafaal, alt3í. 
TELEFONO 1835. 
C. 1889 26-lJn 
DR. F, JÜSTINIANl CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1897 • 26-lJn 
" m T f r í ñ c i s c o j . d e v e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilítícas.-Consul-
tas do 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 1876 26-lJn. 
S^aBcio Bello y Arango 
A H O G A D O . H A B A N A 55 
TKLSFOTiO 703 
C. 1907 26-lJn 
Dr. J . ü m m ¿ ernaadei 
OCfUUSTJb 
Consultas en Prado i(K>. 
Al lado dei DIARIO DE LA MARINA 
C. 1895 26-lJn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
BelaScoaín núm. 30 altos. Dte 7 á 12 a. ni, 
S850 26-íUn 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRU J AÍ^O-DE^i TIST A 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Aspcianciones do Reportera 
v de la Prensa. Consultas dé S á 11 a. TU. y 
de 12 á 5 p. m. en- Teniente Rey «4, bajos, 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
D r . J o a q m n A . Crespo 
Médico de niños 
Consultas de 11 á 1. Teléfono 1860 Reina 109. 
8816 26-9Jn 
D r . A n g ' e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómalo, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jues'es 
de 12 á 1. 
C. 1892 26-lJn 
S. B A R K O E T A S C H J 5 I D N A G 1 5 L 
ABOGADO. líx-Juez de Primera instaut;io 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mcr* 
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión do pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 14-. 
7800 26-22My 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Kopital International da 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la SATiGUB 
Consultas de 12 á 2. — RATO 17. 
6633 26-lMy 
S O L O Y S A L A Y A 
"»3 O gr¿^. d CU . 
M e r c a d e r e s 
C. 1886 





Habana. De 11 A 1. 
26-lJn. 
D R . G O N Z A L O A E O S T E a ü I 
Médico de la Casa de 
Beneacencia 7 BInternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas, 
Consullas de 12 á 3. 
AGUIAR IOSVÍ. TELEFONO 824. 
C. 1885 26-lJn 
Precioso remedio eu las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de vent e arma. 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
Ja recomiendan. 
Costra NEURASTENIA, ABATItKiEKTO HlOPaJ ó físico, AKE.WIA, FLAQ'JESA ^ | 
CONVALECENCIA, ATOHiA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALAOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 5n 
2 Premios Mayores 
S. Dipiomas de Honor 
^ \ tO Medallas 30 Oro /. 
2 Medallas ás F-lat&U 
T O N I C O S REGOflSTITUlfEHTES 
POOEROSOS REGEN C RA DO RES. GJUÍNTU Pt- ICANDO UAS FUERZAS. DIGESTI 
Venta a! por .Mayor ! "V A C i r I J E R O N " . Ka.'inarcutico. en L^ON (Frangía'. 
TOUAtJ PAiiiíACiAa 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u E t a s d e 11 á 1 y d e 3 á i ? . 
36-IJB C. 1959 
H A G E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
Es ei Específico por Sxceiencia de la 
O B E S I D A 
^"in0„nPMSu^to .ser10. garantido obsolutamente inofensivo 
Sin acción noc.va sobre el Corazón, el EnómaVo os 
RlHones. No aeja arrugas. Conviene ú ambos RPTO'S. 
t ^Bon.DUBOIS-LALEUP,7.RueJadln.PARI8(France). 'A*jé 
y e toúas Jas turnias Bctioat. H ^ ' t " ' 
D I A R I O DE L A MAMNA.—Edición d< la m a ñ a n a — J u n i o 13 de 1008 
Lo que vió el "Nicolás" 
Ayer corría por esta ciudad la no-
ticia de que el vapor costero ' N i -
co lás , " que procedente d« Cienrue-
pos fondeó en este puerto en la tar-
de del miércoles había visto en su 
viaje á la corbeta española 
tílua " y con tal motivo nos d in-
oimoa á bordo del citanio vapor con 
objeto de ver si se nos confirmaba 
la noticia. 
Al llegar á bordo' fuimos recibi-
dos por el sobrecargo don Manuel 
García el que al mani fes ta rá el 
motivo de oueatra visita nos presen-
tó a' capitán de! buqm' señor don 
Km ¡lio Ü-ómcz Díaz, quien al igual 
que el señor García nos recibió afec-
l liosamente. 
Kl señor Gómez nos manifestó que 
efeotivamontc. durante su via j í de 
Cienfuegos á este puerto y al en-
contrarse en la tarde d^l día nueve, 
como á las cinco y media, á la al-
tura del Cabo de San Antonio, ha-
bían divisado en el horizonte á la 
distancia de unas veittte millas, al 
O. X. B. del citaÉo ('abo. nn buque 
de vela, casco pintado de negro y 
Ron velamen todo nuevo, qué llevaba 
dirección á reconocer e! Cabo y 
que aunque á él le pareció la " X a u -
t i lus ," no podía afirmar que lo fue-
ra, pues no se detuvo en su mar-
cha, para reconocerlo, por venir re-
trasado ^n su viaje el vapor. 
Las c o r r í e n t é a (̂ el Gulf Stream. 
v en e s t a ' é p o c a del año son por 
lo general de dos y media millas, 
en ese d ía calculando por el reman-
so de la costa, no p a s a b a n de 
una milla y los vientos escasos del 
turhón eran del N . O, 
Si el buque visito por ol vapor 
" X i c o l á s . " fué ' ' L a Xauti lus ." es 
de suponer que uo ta rdará eu llegar 
á nuestro puerto. 
LOS SUCESOS 
UX DETENIDO 
E l pardo Bruno Valladares, 'herma-
no de Fidel del propio lapellido. que 
se encuentra preso y procesado en 
Ailaoraaes por la desaparición y ase-
sinato de la niña L u k a Valdés, y que 
á v i r tud de investígaciouies hechas 
por la policía secreta, fué detenido el 
9 del actoal, como cómplice en dkvho 
crimen, y puesto en libertad por ior~ 
den del Juzgado de instrucción de 
AJaoranes, por no encoaitrar méritos 
para su detención, ha sido nuevamen-
te detenido ayer, por orden telegrá-
fica del Jirez de Ailaeranes. pues pare-
ce que se •corraprueban los cargos por 
que la poli:-La secTeta lo detuvo. 
Briin:> Valladares fué remitido al 
Vivac, á disiposición del Juzgado del 
Oeste, para ser conducido ante la au-
toridad judicial que lo roclama. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Un agente de la policía secreta de-
tuvo al blanco José Calvo Gíarcía (a) 
"Curo Fonógra fo" , por haber ame-
nazado de muerte y nmltratado de 
obra al de su ra.za Angel Ríos Pérez, 
en momentos de encontrairse ambos 
próximos á la plazoleta de Albear. 
• 1 "Curro F o n ó g r a f o " fué remiti-
do al Vivac, á disposición del Juzga-
do competente. 
U N BRUJO 
La policía secreta detuvo ayer al 
TTioreno C-eferino Oliva, vecino de la 
calle de ^Manqués de la Torre número 
8, en Jesús del Monte, por dedicarle 
á la práct ica de la brujería. 
le ocupó cu su domiicilio un es-
caparate con artefactos de dicha 
jSr^ctioa. 
•'''ÍVÍ? quedó eu libertad eor la obli-
gación df nresentarse hoy ante el se-
ñor Juez Corre^icionaJ del distrito. 
ROBO 
K.] Juzgad? de inslruceión riel EJate 
se dió cuenta con la demnincia Foribfl-
la^a por rlon Estebaji Padrón, vecino 
de Corrailes número 2. referéEjtf t j á qne 
iniéntriaa se eroontraba ertfermo PTI la 
"• i de salud pe r t enT- ieu te á l-a Aso-
ciafión Canaria, le r o b a r o n de su do-
miqiüjo, abriéndole sus muebles con 
Ilayea falsas, una sortija de oro y va-
Haii prendan. 
Se sospecha une el autor de este he-
cho lo st a un ta! Fernando Cabrera. 
yuraate el dia de ayer y por las 
Brigadas E^nceiales se han efectuado 
los t-rabajoa M^mientes: 
D-^infecciones 
V r I e b e r e u l o s i á n 
tach cif n-t-s carros inne-
.i:- nl i rio de Colóñ, sa-
i la caaa ()ti?ios 26, es-
n oarro de basura. 
Pttroj ización y canjeo 
Beco^ida é inutiliaación de 6 , 0 5 1 
ratas y petrolizaeióa dé varios caar-
eo«, ewajas y desagües en las eailles IT. 
I . J , K. I , M . X, <]o 9 á 27 v la 27^ 
príncipe; 23. 25, 23. 19, 17 de Q al 
Cru-e'-o. Infahz&i, C. de Luvanó. 
Oampánaiño. Mangos. M. dr la fo r re . 
Delicias, C. del T'adre. Velázquez, Cá-
• 7. C. del Monte (JesnsV Borrero. 
Quinta S^ntovpnia. C. de Bnfnos Ai -
rrs. Taaaarin-do, t'Regla). Mil lar . Díaz 
B^üítez, A. GHrcÍ3. co&tado del andén 
dé loa T^iidqs. Prado, Gloria, ATwda-
ca. Arsenal. A^a.nt-ariak, San Dázaro. 
Salud; Péras, Ifuakúpio, Velázon^z. 
S?.nt3 'Emilia. San Benigno, Ŝ an Tn-
dalecid, Enamorados. Sa'n I-eonardo. 
E-^avar iónos de 34 metms cuadra-
dos en el hospital ' 'Las Animas". 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el día 11 de Junio en la Jefatuira 
Local de S&ncdad. por el Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malas eondi-ciones ocho muestras-. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Dostrito se 'han inspeccionado y pe-
trolizaron durante el día de ayer 
2,094 casas, lo que da un promedio de 
52. Ab casas por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadlas han si-
do encontrados por los señores Ins-
pectores de Distri to cuatro depósitos 
de agua con larva-s de mosquitos. 
Inspecciones especiales con motivo 
de quejas, reclamaciones, etc.: 51. 
l i a sido multado un dueño de casi-
lla en los Mercados, por infracciones 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
BI6L106RAFIá 
La Ciudad Misteriosa, 
por Carolitía Invernizio. 
Reúne esta obra, que acaba de po-
ner á la venta la Casa Editorial 
M iucci. á la verdad del asunto, el 
primor del cuadro, el vigoroso tra-
zado de las figuras y el interés emo-
cionante que avalora toda la labor 
de la fecundísima Invernizio. 
"Da Ciitdad Misteriosa" es la 
primera de una tetralogía admira-
ble que ha valido a su autora los 
elogios de la crítica y los entusias-
tas aplausos del público. 
Las dos siguientes Uevan por tí-
tulo "Los desesperados" y "Las 
deshonradas," y las tres, aunque tie-
nen un f in moral idéntico, pueden 
leerse aparte por ser distintáis en 
asuuto. 
" L a Ciudad Misteriosa" consta 
de dos tonos, y su precio <-s el de 
dos pesetas. 
recibidas en el último vapor por La 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Obras de los moralistas griegos, 1 
tomo. 
Armteo. Hazañas romanas. 1 tomo. 
Suctonio, Los doce Césares, 1 lomo. 
Quevedo, Polí t ica de Dios. 1 tomo. 
Amimiano, Historia del imperio ro-
mano, 2 tomos. 
Código interniacional de señales, 1 
tomo. 
Roque Barcia, Diccionario general 
etimológice, 5 tomos. 
Araño, Compilación de leyes sobre 
prescripciones, 1 tomo, 
Testut, Aamtomm humana. 3 tomos. 
Robiin, Terapéut ica aplicada, 3 to-
mos. 
Comby. Tratado de las enfermeda-
des de la infancia. 1 tomo. 
Unger. Enfermedades de los niños, 
1 tomo. 
Ha Hopean, Patología general, 1 to-
mo. 
Graffigni. Electricidad general. 
Mata, Medicina legal. 5 tomos. 
Granell. Química Moderna, 1 tomo. 
Danton. G. 18. Historia general de 
la masonería . 2 tomos. 
Cantú, Historia universal, 10 to-
mos. 
Toro y Gómiez, El arte de escribir 
en veinte lecciones, 1 tomo. 
Miazzotto, La telegrafía y telefonía 
sin hilos, 1 tomo. 
Balzac, Fisiología del matrimonio, 
1 tomo. 
Vida de Bembenuto Celline. 2 to-
mo--. 
Luciano. Obras completas. 4 tomos. 
SchLMer. Obras dramáticas, 3 to-
mos. 
Platón, La República, 2 tomos. 
C A S T O F M A 
para P á r v u l o s y l í iñoa 
En Uso per m á s de Treinta k m 
Lleva l a 
jflrtna de 
N 
Be a lqu i l a un cuarto. 
9143 4-13 
SK A L Q U I L A la rasa Leal tad 40 y 42 altos 
y bajos InrtepenfJlentes. acabada de f a b r i -
car, con todas las comodidades modernas, 
sumamente fresca á. dos cuadras «i"! Male-
c6n. I n f o r m a r a n Obispo 121. 9142 8-13 
SE A L Q U I L A en ocho centenes la rasa 
I n d u s t r i a 83 con sala, «a le ta , tren cuartos, 
cocina v baflo. La llave en el 81. Su d u e ñ o 
San Nlcol&s 136, bajo?. 9194 4-f3 
VEDADO."— Se al qu i 1 aTe n la ca lie j T a l la -
do de la esquina de 19 un hermoso '-halet 
con toda clase de comodidades y capaz para 
una numerosa fami l i a . Informes en el mismo 
y en Prado 111. 9160 4-13 
SE A L Q U I L A N unos hermosos altos en 
$81.80 oro; una accesoria en $18.00 oro; Idem 
Idem, en $14.00 oro: Calle 10 y S é p t i m a Ve-
dado. I n fo rman en la Bodejca- En 15 y 2^. 
una casa de $17 oro. E n la misma Informan. 
9156 4-13 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A en seis centenes la c,a.«:a 
Gervasio 202 en el s i t io m á s a l to y sano 
de la Habana, pr&dmo á Reina. I n s t a l a c i ó n 
sani tar ia moderna, pisos de mosaico, sala 
comedor, tres cuartos, patio b a ñ o , cocina, 
etc. I n f o r m a r á . Dent i s ta \Tleta. P r í n c i p e A l -
fo"«-o fl Monte 394. Te l é fono €075. 
9202 4 . U 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes la nue-
va casa de Uevi l l a« lKedo 60, compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos, pisos mosaico, 
s a n i d a í ' & la moderna, la llave en la bode-
ga de la misma cesa y para más informes 
su riunflo Manrique 1F.2. altos. 
9UV 4-13 
GX3ANABACOA se a lqui lan los altos y ba-
jos de la moderna casa .ICSÚR M a r í a 35. 
juntos 6 separados cada uno. sala, comedor 
y cinco cuartos, cuarto de bafio. pisos de 
mosaico. I n f o r m a r á n Plaza del Mercado n ú -
mero 14. 913» 15-13Jn 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos de San 
MlKuel 80. La llave en La Opera, Gatiano 
y Bsn Miguel . Informes en Consulado 41. 
91 8-13 
E N F E UNAN D I N A 38, se a lqu i lan unos 
allo.s con entrada independientes de sala, 
saleta y tres cuarto:? pisos de mosaicos, un 
buen servicio sani tar io : precio 6 centenes. 
E n la misma 6 en Reina 6. 
__9:09 8-13 
SR A L Q U I L A en " l a T e l l e ^ f T entre .T~y~K. 
un ' i ialet de madera con muebles por tres 
9204_ 4-18 
S E A L Q U I L A en 11 centenos la casa 
Aguacate 154, con sala d ividida . cuaTro 
cuartos bajos, dos altos, servicio sani tar io 
y baAo puede verse desde las 7 de la 
mafians m adelante. P1P7 8-13 
E N SAN J U A N D E DIOS n ú m e r o 10 en-
tre Cempostela y Habana á una cuadra de 
ivr ca i ros eléctricos, de todas las Ureas se 
Hioullnn cuatro habitaciones altas, juntas 6 
separadas, amuebladas 6 sin amueblav. 
' n e i 4-i3 _ 
BA.JOS regDos se a lqui lan en Carlos I I I . 
I M f. dos cuadras do Reina, de conatrucclrti; 
u M'.a. departamentos inilependiEntos pa-
ra T iados . Llave é informes Reina 90. 
9162 8-13 
SE A L Q U I L A N los bajos y entresuelos de 
Prado 16. I n í c r m a r f t n Prado 2'». 
9196 6-1S 
M A N R I Q U E _8 í o s ^ ' e s p í é n d í d o s altos"" de 
esta casa se a lqu i l an en 15 centenes con sa-
la. saWa. 4 cuartos, comedor, cuarto de 
cr>ái1es« etc. Informes Compo.stola 21. a l to» 
Telefono 9276. 9183 8-13 
SE A L Q U I L A N ¿"hab i tac iones" una 7 
nesos otra en 15 y la otra en 3 luisep. 
La - asa es inmejorable. l e a l t a d 120. cerca 
de RHna. 9166 411S„ 
SÁÑ NICOLAS 1 U S E ALQUTLTÑ' DOS H A -
h í t a c l o n e s bajas: «s casa de moral idad. I n -
f o m a r é n en la misma. 
M71 4-1» _ 
SE A L Q U I L A UNA hermosa casa con sala, 
saleta, tres cuartos, haf.o é inodoro & una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Monto. 
Santa Catalina y Buenaventura. La llave en 
la bodega. Informes Bernaza 55. 
9179 4-18 
^ S É ^ A W Ü Í L A -
l'n cuarto ft hombres solos. Angeles 16. 
9177 4-1 
V E D A D O se alquilan los bajos de la ca-
sa calle 13 entre F y G 4 media cuadra de la 
LTftea; propios para corta familia. 
S176 - - 6-1$ 
_SE A L Q U I L A una habltachin en bajos 
con su piso de mosaico, á hombres solos, t i e -
ne ducha é Inodoros; precio $7 americanos; 
en la misma so vende un si l lón de barbe-
ría , del p a í s . Informes Mura l l a 2 B a r b a r í a . 
9155 • 4-13 « 
CHACON 19. esquina á Compostela, g ran 
casa. r>ara famil ias , se a lqui lan dos depar-
tamentos y dos habitaciones con vis ta á 
dos callct-. pisos de mosaico, luz e l é c t r i c a 
y todo servicio. Se -dan comidas. Precios 
m.'dlcos. 9145 4-13 
V E D A D O se a lqu i lan uno» altos indepen-
dientes en ocho centenos capaces para una 
regula r fami l ia en lo m á s c é n t r i c o de la 
barr iada y p r ó x i m o á los b a ñ o s de mar. I n -
f o r m a r á n en el café L a Luna. Calzada y 
Paseo. 9182 4 " i 8 _ 
OBRARIA n ú m e r o 14 esquina á Mercade-
res, so a lqu i l an habitacines Interiores y de-
partamentos con b a l c ó n á la calle. 
91S4 8-13 
S E A L Q U i L A POR CÜATRO M E S E S 
A M U E B L A D A 
Una ma gn í f i c a caaa eu el Vedado, en la l í -
nea con todas las comodidades, .caballeriza 
con entrada independiente, seis cuartos y 
dos de criados, gana 30 centenes. I n f o r m a n 
en la misma, ó en Havana House R e n t l n g 
Agency, Banco de So va Scotla, Cuarto n ú -
mero 7. 
C. 2094 . 1 6 - l I J n 
P L A Y A D E M A U I A N A O 
I na hermosa casa con 6 sin mueblea, 
frente al mar; p r ó x i m a á la E s t a c i ó n y de 
los bafios. Trenes á todas horas. I n f o r m a n 
San J o s é 48, segundo piso. 9033 4-11 
" ~ S E A Í Q Ü I Í J F ' 
L a hermosa fresca y espaciosa casa Calr 
zada de .'i Roma 124. esquina á Chaez que 
r e ú n e todo g é n e r o de comodidades. Tiene 
i i u i a l a c i ó n de gas y electricidad, lavabos 
con agua corr iente en todas las habitaciones, 
catando elegantemente decoradas las p r i n c i -
pales posesiones de la casa. Tiene a d e m á s 
ampl ia cochera y caballeriza. La llave en 
Belascoain y Salud, deposito de Materiales, 
v para informes en la Calzada del Monte 
•,03 (a l tos) , 
9055 8 - l l _ _ 
SE A L Q U I L A La boni ta casa de^San F r a n -
cisco 1 con sala, comedor 3 cuartos y d e m á s 
servicios; todo nuevo, p rx imo á los t r a n v í a s 
i niversidad, i n f o r m a r á n á la vuel ta , por 
San l á z a r o 396. 9038 4-11 
EN 8 CEIÍTlÑES 
Se a lqu i l a la magní f i ca casa J e s ú s Pere-
- io 66, r o n una g ran sala, comedor cuatro 
cuartos, baño , con pisos de mosaico: gran 
patio, rocina y todo el servicio sani tar io mo-
derno. La l lave en la bodega de la esquina 
y d e m á s informes en San Pedro 20, Fonda 
Las Cuatro Naciones. 9039 6-11 
S É - A L Q U I L A N tres magñTf lcas~hab l t ac lo -
n( - Juntas ó separadas, con «'• sin muebles, 
t ienen b a l c ó n á la calle, piso de m á r m o l , 
gas, etc. y o t ra In ter ior . Hay ducha y 
cambian referencias. A g u i l a 72 altos. 
9042 8-11 
HABANA N . 173 
E n 4 lulsee, altos Indepandlentes con tres 
habitaciones, á señoras 0 matrimonios sin 
niños . Hay ducha y es casa de familia. 
8964 6-10 
P A R A U N COMISIONISTA ó para hombres 
solos se alquilan 4 habitaciones grandes, 
muy frescas en un módico precio en A l 
Bon Marché, Reina 83, frente á Gallano. 
S9M 8-10 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461 
Habitaciones muy frescas, con ba l cón á la 
calle, pisos de marmol con toda asistencia, 
servicio eEmerado, se cambian referencias. 
8982 4-10 
GUANABACOA. — Se a lqui la la fresca ca-
sa A rangu ren 68 y medio, esquina á Cocos, 
con entrada por las dos calles, sala, come-
dor, 4 habitaciones bajas, 3 altas terraza a l 
frente, ducha, Inodoro y agua de Vento. 
L lave é informes C a s t a ñ e d o 1 y M u r a l l a 
86 Hebana. 8942 8-10 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Teja-
dillo 67 en ocho centenes. 
9044 4 - l l _ 
E N MODICO P R E C I O «e a lqu i l a l a casa 
San Lázaro 22P, con sala, comedor, y seis 
habitaciones. Informan Amistad SSA de 9 
á 11 a. m, y de 1 á 4 p. m. 
9001 4-11 
SE A L Q U I L A una casa Vi l legas 104 en-
t re Sol y Mura l la . I n f o r m a r á n Riela 99 Far-
macia San J u l i á n . 8975 4-10 
CARLOS I I J n ú m e r o 6. p r ó x i m o & l a l í n e a 
del t r a n v í a de Belascoain. se a lqu i l an ha-
bitaciones, todas con ba lcón ft la calle muy 
frescas y venti ladas. 89,46 4-10 
SE A L Q U I L A el solar F iguras n ú m e r o 126 
; esquina á Diar la , que mide ochocientas se-
senta y ocho metros cuadrados, con un 
i cuarto, D I E C I S I E T E C A B A L L E R I A S y un 
¡ revolcadero. I n f o r m a r á n en Animas 129 
altos, derecha. 8926 12-10Jn 
SE A L Q U I L A N los"a l to s de uTcasa- caifa 
de Vi l legas n ú m e r o 61 entre Obispo y Obra-
pía , á cor ta f ami l i a y sin n iños . I n f o r m a n 
en los bajos, s a s t r e r í a . 
8929 4-10 
H A B A N A 55 altos de " E l I r i s " esquina á 
Empedrado, se a lqu i lan á personas de mo-
ral idad, e s p l é n d i d a s habitaciones amuebla-
das ó sin ellos, con comida, t imbres , luz 
eletr 'ca. b a ñ o Te lé fono 3220 y un serv i -
cio esmerado. Todos los t r a n v í a s cruzan por 
la esquina. 8931 8-10 
SE A L Q U I L A 1 a p lanta a l t a de Neptuno 
n ú m e r o 223 con entrada independiente 4 
cuartos, sala, antesala, sahna, buenos pisos 
g a l e r í a de cristales, agua abundante, todo á 
la moderna. I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m e -
ro 102. 8961 4-10 
ü ü líiapífico piso alio 
En la acera de la sombra, y de la brisa, 
calle Perseverancia n ú m e r o 52, se a lqui la 
un magn í f i co piso al to con toda clase de 
comodidades para una fami l i a de gusto. 
Tiene sala, recibidor, saleta de comer, siete 
habitaciones, pisos de m á r m o l , g a l e r í a s de 
cristales é instalaciones de gas y luz e l é c t r i -
ca en toda la casa. E s t á n acabados de cons-
t r u i r con m a g n í f i c a s condiciones sanitarias. 
En el piso bajo de la casa e s t á n las llaves 
é i n f o r m a r á n en Prado 82 altos 
_9192 4-13 _ 
C A L L E K , n ú m e r o 16, Vedado, se a lqu i -
la una casa con cinco cuartos, sala y de-
m á s servicios frente á la br l fa . En la mis-
ma i n f o r m a r á n ; precio módico . 
9075 l l L 2 _ 
SE A L Q U I L A I S unos cómodos y vent i la -
dos altos, con dos 2 azoteas y servicio sani-
t a r i o en la casa calle de Egido n ú m e r o 10 
en la misma informan. 9077 4-^2 
S É - A I ^ U Í L A N ^ T o s ^ b a J o a ^ e Luz 34, con 
sala, comedor al fondo, -i cuartos pisos 
de mosaicos, b a ñ o é inodoro. Precio 10 cen-
tenes, condiciones 2 meses en fondo. I n f o r - j 
man Dolores n ú m e r o 2. Quemados de Ma- i 
rianao. 9080 4-12 J 
SOL 13 entro Óflcios y San Pedro se a lqu i - | 
la un hermoso local propio para d e p ó s i t o 
ú oficinas, en la misma hay dos habi ta-
ciones altas con v is ta al puerto. Informas I 
Sel 'ondn. 9',8!L_ f - f l 
SEI A L Q t T I I j A l a p lan ta baja de la casa ! 
J e s ú s M a r í a 49. r ec i én construida compues-
ta de saleta, sala, cinco cuartos comedor, 
cuarto do baño , dos Inodoros y cocina; za-
g u á n con entrada independiente. La llave 
é i r f o r m a r á n en los altos de la misma. 
9094 6-12 5 
S a n N i c o l á s 2 7 
Se a lqu i l a con 2 ventanas, z a g u á n , sala, 
recibidor, 4 cuartos, saleta do comedor y 
servicio para criados. Informes Consulado 
n ú m e r o 124. 9107 
S E A L Q U Í L A 
SK A L Q U I L A en módico precio, una espa-
cior;a casa, con por ta l sala, saleta, sois 
grandes cuartos, corredor, b a ñ o , ins ta-
lac ión e l é c t r i c a y d e m á s comodidad. 
l i le B. n ú m e r o 17 al costado de la Sociedad 
del Vedado. La l lave al laclo. I n f o r m a n 
G a ü a n o 40. 9i,06_ 4-11 
KN i 'EKS i ; ' .VKRANCIA 19. se aloui lan on 
mód ico precio dos hermosos y venti lados sa-
lones, con todo servicio y b a l c ó n á la calle 
á s e ñ o r a sola ó ma t r imon io sin n iños . Se 
p i d ' n v dan referencias. 
9007 5-11 
E N 4 CENTENES se a lqui la un gran en-
tresuelo independiente y con balconea á la 
calle. Reina 34 J968 4-10 
~ U N L I N D O C H A L E T se a lqu i l a en el Yo-
dado calle B a ñ o s esquina á 25 $80 cy. En la 
misma in fo rman . 8970 6-10 
SE A L Q L ^ L A el hermoso a l to de Reina 
88; terraza, sala, saleta. 6 cuartos cuar to 
de desahogo, b a ñ o , comedor 2 cuartos y ducha 
para criados 2 inodoros. E l d u e ñ o en los 
bajos. 8874 lO-UJn 
S É A L Q U I L A en 35 pesos oro americano 
la bonita v fresca casita Lealtad 169, casi 
esquina á Estrel la , con tres cuartos y ser-
, . i srniitario. L a llave en la Bodega de 
Est re l la y su dueño en Reina 3 altos, 6 en 
Amistad 60, altos, por la noche. 
9014 4-11 
L a casa A g u i l a 77, 
Vizca ína . Prado 112. 
bajos. I n fo rman en L a 
9110 4-12 
>U A L Q f l L \ N '1 r-parla me nt.p.s y habita-
ciones para establecimientos y oficinas, en 
O'Roi l ly 102. 
2165 7-12 
" A N 
los altos de la casa Galiano 22, esquina ft 
Auimas. acabada de p in t a r al óleo in t e r io r y 
exter iormente, h a b i é n d o s e hecho en ellos 
todas las mejoras que r e q u e r í a con arreglo 
al servicio sani tar io ; se componen de sala, 
saleta, comedor, g a l e r í a . 9 cuartos m á s l 
de b a ñ o y 2 para criados, todos con pisos 
de m á r m o l , cocina, agua, etc. Tiene acome-
t imien to á la cloaca. In fo rma W . H . Redding 
A g u i a r 100. 91)11 8-12 
S E & L í p U $ l M 
muy en p r o p o r c i ó n la fresca y vent i lada 
casa callo de Campanario n ú m e r o 14, al tos 
esquina á I^agunas ñ una cuadra del Male-
cón, con sala, comedor corr ido cuatro cuar-
tos, cocina, b a ñ o y dos Inodoros. Tiene 
pisos d^ moMaico y persianas en todos los 
cuarto?. La llave en los bajos ó informes en 
A m a r g u r a n ú m e r o 31. 9099 4-12 
E N GUANABA COA se a lqu i l a la casa ca-
Un Aranguren n ú m e r o 3, tiene cuatro cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua de Ven-
to : a l lave al lado en el n ú m . 1, donde se 
i n f o r m a r á y en la Habana, en M u r a l l a n ú -
mero 97, t e l é fono n ú m e r o 181. 
9100 8-12 
ENTRE PARQUE Y PRAEO 
En Vi r tudes 2A, esquina á Zulueta. se 
a lqu i l a un elegante piso al to. Sitio inmejo-
rable: casa fresca y cómoda . Módico aqui le r 
9016 S'11 
E N $81.80 SÉ A L Q L U L A la preciosa casa 
rir hr.jo v al to Leal tad 177 entre Maloja y 
;11 's "completamente nueva y pisos de mo-
s. Informes Gallano 128, L a Rosi ta Te-
léfono 1529. 9022 4-11 
SAN R A F A E L 157 paradero de los carros 
se a lqui la una hermosa casa, acabada de 
fabr icar con todo el servicio moderno, sala, 
saleta y 4 cuartos uno chico, b a ñ o é inodo-
ro, gran pat io y J a r d í n muy fresca y clara. 
En la mir.ma in forman. 9027 4-11 
SE A L Q U I L A la casa VUlanueva n ú m e r o 
14 en J e s ú s del Monte compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y d e m á s 
comoaldades. Informes Concordia 122, H a -
bana. 9028 
SE A L Q U I L A el entresuelo de la casa Nep-
i tuno 177, compuesto de sala 3 cuartos, 
¡ cocina, b a ñ o , etc. Puede verse á todas horas. 
1 L a l lave en el bajo é in fo rman de su pre-
cio y d e m á s condiciones Gonzá l ez y Costa, 
B a r a t i l l o 1, Plaza de Armas. Te l é fono 170 
8877 10-9Jn 
E N E L V E D A D O en casa de fami l i a don-
de no hay m á s Inquil inos, calle A n ú m e r o 2, 
se a lqu i l an tres habitaciones y cocina inde-
pendientes con derecho al b a ñ o . E s t á n á dos 
cuadras de los b a ñ o s de Carneado y Las 
Playas. Precio $17.00 oro. G a r a n t í a s dos me-
ses "en fondo 8S84 6-9 
SE A L Q U I L A N jun tas 6 separadas, cua-
t ro c ó m d n s habitaciones ventiladas, pisos 
de m á r m o l , servicio de inodoro y b a ñ o y 
alumbrado. Propios para oficinas ú hombres 
solos. Precio, cuatro lulses una. E s t á n s i -
tuadas en el lugar m á s c é n t r i c o Calle de 
Obispo n ú m e r o 29, altos. 
C. 2078 15-9Jn 
Se a lqu i la en Animas n ú m e r o 70 por 
$21.20. I n f o r m a Ldo. Puig . San Ignacio 48. 
9030 8-11 
SET"ALQUILAN los bajos de Gervasio 60 
sala y saleta de comer, espaciosas y seis 
habitaciones, i n s t a l a c i ó n sani tar ia . La l lave 
en Gervasio esquina á Vir tudes , Bodega. 
Informes en San L á z a r o 92 altos. 
9035 8-11 
S E - A L Q U I L A la muy fresca y c ó m o d a 
casa si tuada en el Vedado calle Once esqui-
na á Cuatro. Tiene sala, saleta, comedor 
seis habitaciones, cocina y moderna ins ta la-
ción sani tar ia . Cuenta a d e m á s con j a r d í n 
en derredor de la casa y amplios portales 
que dan á las calles Once y Cuatro. E n la 
cara cont igua i n f o r m a r á n . 
8948 <-10 
SE ALQUILA -
En el mejor punto de la Víbora , J e s ú s del 
Monte 460 se a lqui la esta casa con sala, 
saleta, cinco cuartos y d e m á s comodida-
des; os de c o n s t r u c c i ó n moderna y e s t á f r e n -
te á la sociedad E l Progreso. La l lave en 
la bodega del frente é in fo rman en V i l l e -
gjis SO, albos. 8951 4-10 
C A M P A N A R I O 7 4 
Se a lqu i l an los altos independientes; sa-
la, dos saletas, cuatro cuartos y d e m á s ser-
vic io . I^a llave en los bajos. I n fo rman Es-
cobar 166. 8916 8-9 
L A t í X N A S 1 5 
Se a lqu i l an los bajos con entrada inde-
pendiente; sa la saleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. La llave en los altos in fo r -
man Escobar 166. 8914 8-9 
E N CASA T R A N Q U I L A decente y muy 
fre a se a lq i i l l an dos habitaciones altas con 
b a l c ó n á la calle. S^.lud 22. 
9101 4-12 
S E A L Q U I L A N unos magní f icos altos en 
la plaza San Nico lás , frente á Tenerife, ba l -
cón á la pla«a . con sala, dos cuartos, por 
el precio de 5 centenes. Los d e m á s informes 
en el D e p ó s i t o de materiales de Saa N i -
c o l á s . 9103 4-12 
CERRO 5C4 se a lqu i lan habitaciones con 
sus pisos de mosaicos y muy ventiladas á 
personas do moral idad. 9134 4-12 
ESPACIOSOS ALTOS, próximo á desocu-
parse, se alquilan los ventilados altos de 
Reina 22, compuestos de sala, saleta sois es-
paciosas habitaciones y dos para criados; 
con todos lo.s d e m á s servicios. Tiene portero 
Informan en los bajos. 9117 10-12.Tn 
SÉ A L Q U I L A N ' loa ventilados y espaciosos 
altos de la casa Campanario número 30 es-
quina á Animas acabada de jíintar. con sala, 
antesala, cinco grandes cuartos, salón de co-
mer, ga ler ía cerrada de persianas cuarto de 
criado, cocina y baño: la llave en el bajo. 
Escobar 67. '.ti IS 8-12 
E N MARIANAO: se alquila por anualida-
des la. espaciosa casa quinta calle Real nú-
mero 82, Escobar 67 de 10 á 12. 
9119 8-12 
Se alquMan los esp l índ idos ritos de esta 
hermosa casa, en la misma informan. 
9127 l l l ? . . . 
SE A L Q U I L A 
Una casa con sala, comedor. 5 cuartos, 
servicios sanitarios, de aar.tea. una cuadra 




donde está la llave, no puede ver de 1 á 4. 
E f i E L . V E D A D ® 
E N E L V E D A D O se alniiilM la I 
casa ralle S nlimero 30. Informan Mo 
9146 15 
V E D A D O & medía'cuadra da la finé 
quila una fretea y cómoda rasa. <•( 
comedor y hall esnacioses, cuatro d 
rios y cuarto de criados, cecina, cu 
h?ño y demás aervieiof, patio con f 
L a llave Ir.r.vdiala 16 núme 
. r 11"=,-, 
I L l n 
E D I F I C I O L O R Í E N T E 
A m a r p u r a 1 1 , e s q u i n a á S a n I g n a c i o 
Se a lqu i lan en ambos pisos departamentos 
para escritorios. Son de lo mejor de la 
Ciudad en v e n t i l a c i ó n y luz y á precios re-
ducidos. I n f o r m a r á n sus propietar ios L o -
r í e n t e Hermanos y Co. A m a r g u r a n ú m e -
ro 1S 
C. 20S3 26-ieJn 
SE A L Q U I L A 
Una casa Vi l legas 104, entre Sol y M u r a -
lla, i n f o r m a r á n Riela 99, Farmacia San Ju-
Rán. Precio 10 centenes. 
C. 17 87 32My 
, SE A L Q U I L A la casa 19 esquina á 4 con 
5 cuartos, por ta l , comedor, sala, e s p l é n d i d o 
b a ñ o , s ó t a n o para criados, dos inodoros j a r -
dín, pa t io v traspatio, a lumbrado e l é c t r i c o 
en 10 centenes. La l lave a l lado. I n f o r m a n 
Ha b a ñ a 173. 8355 S-10 
E N L A V I B O R A Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 636 se a lqu i l an en SEIS C E N -
TKXíüS unos altos con entrada independien-
te compuestos de una g a l e r í a , sala, saleta, 
un cuar to y cocina y un buon servicio sani-
tar ia . I n f o r m a n en Reina 6. 
8956 8-10 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Se. s i rven en tableros condimentada con 
a r t í c u l o s de pr imera clase y muy var iada ; 
puntua l idad en las horas que la pidan. Ga-
liano 75. T e l é f o n o 1461. 
8981 4-10 
J B S U S D E L MONTE se a lqu i l an los ven-
ti lados altos de la calle de Fomento y A r a n -
go. una cuadra de la Calzada, entrada por la 
calle Munic ip io con sala, 4 cuartos, se rv i -
cio sani ta r io etc. una terraza de 40 me-
tros con preciosa vis ta campestre. L a l lave 
en la bodega su d u e ñ a Belascoain 22. 
s;. :i 6-10 
Acosta 32 Teléfono 3328 
*o 8. bi 
9053 
i d u e ñ a 
4-11 
Se a lqui la Animas 70 esetuina á Blanco 
I $S1.SC. In fo rma i»l Ldo. Puig. San Ignacio 46 
De 1 á 5. 9048 S-U 
¡ PRADO 94 Fe alquila un loca 
tablecimiento ú oficina, y en Cub 
| quila un departamento nara es 
i dos habitaciones para hombre s 
1 pesos plata. E n las misma» Informarán. 
9051 4-11 
ra es-
se a l -
r l o. y 
en 10 
INDUSTRIA 5S se a lqu i l a una hermosa ca-
SB compuesta de sala, 3 grandes cuartos, co-
cina y todos los servicios sanitarios. E n L a -
gunar 68 so a lqu i la una gran sala y un 
ouarto con b a l c ó n á. la calle y en Sil los 
114. os hermosos cuartos en las mismas 
I n f o r m a r á n . 8991 4-10 
SE A L Q U I L A Ja casa Acosta 47. casi es-
quina á Compostela; se cede para estableci-
miento ó casa de Fami l ia . I n f o r m a r á n en la 
F e r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114. 
8994 * 8-10 
PRADO 60 altos i n f o r m a r á n por los es-
pnciosoa bajos de la misma. So a lqu i l an 
con 5 cuartos, sala, saleta con todas las 
comodidades todo pintado y lechada, suelos 
do mosaico, es casa muy t r a n q u ' l a y elegan-
te. <;o Prado. En los altos in forman. 
8993 4-10 
S E AÍ<QÍ7I] fÑ~íoi :os"de San Migue l 1*2 
entfe Gervasio y Belascoain, con sala, sa-
leta y cuatro grandes h a b l t « : i o n e s . 
8-9 
V I B O R A 
Se a lqu i l a una casa nueva; con sala, dos 
saletas, cinco cuartos, dos s ó t a n o s y d e m á s 
s e r v í a l o , le pana el t r a n v í a . I n f o r m a n en el 
n ú m e r o 68^ S-9 
E N L A C.^A DRAGONES 44 esquina á 
Galiano. acabada de p in ta r se a lqu i lan hab i -
taciones á .matr imonios sin n i ñ o s y un her-
moso departamento con luz e l é c t r i c a y p i -
sos de mosaico con v is ta á la calle pudien-
do comer de la misma casa. 
8912 8^9 
ALTOS J Í O D E R N O S y baratos, se a lqu i lan 
en A g u i l a 184, en los bajos in forman. 
8907 5-9 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O fo rman-
do dos habitaciones con b a l c ó n corr ido á dos 
calles frente á la brisa y Nor te pisos de 
m á r m o l y otra h a b i t a c i ó n en el entresuelo, 
se a lqu i lan en Trocadero 60 y medio, altos 
i n f o r m a r á n . §905 8-9 
M E R C A D E R E S 2, altos se aqui lan var ios 
denartamenfos en el p r inc ipa l de esta casa. 
I n f o r m a el Sr. M . R. Angulo , A m a r g u r a n ú -
meros 77 y 79. 8890 8-9 
V E D A D O y en lo m á s fresco en la calle 
E esquina 21, para reducidas famil ias y de 
gusto, se a lqu i lan 2 casas nuevas, acabadas 
de fabr icar en 5 y 7 centenes en la misma 
i n f o r m a r á n . 8887 8-9 
Se a lqu i lan muy baratos los altos de la 
casa si tuada en la Calzada n ú m e r o 56, es-
quina á F con 8 cuartos cuadras y cocheras, 
con entrada por la calle F, Se a lqu i l an t a m -
b ién los de la casa inmedia ta n ú m e r o 54, 
recientemente construida con todos los ade-
lantos modrenos. L a l lave en los bajos é 
i n f o r m a r á n en Quinta n ú m e r o 19 entre H 
y G. 8830 10-9Jn 
Se alquila muy barata la casa bltuada en la 
calle Quinta n. 2J esquina á .'», con ocho gran-
des cuartos, cuadras y cochera cara a u t o m ó -
vil: l a llave en el n. 18, donde informarán. 
8329 10-9 
L A G U N A S 2. — Se a lqu i lan estos frescos 
y espaciosos altos. E n Gallano 12, Informan. 
8T75 6-7 
M a l o j a n ü n i . 5 1 , b a j o s 
( A prueba de incendio) 
Se a lqui lan exclusivamente para fami l i a s 
de buen gusto, compuestos de g r a n sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro ducha, cocina y entrada independien-
te; tiene dos ventanas al frente. Es ta m á g n í 
flea casa acabada de con t ru i r es muy h i g i é -
nica y fresca; toda de c a n t e r í a , l a d r i l l o , 
h ier ro y cemento; cielos rasos de yeso pisos 
finos de mosaicos catalanes con cenefas, 
mamparas finas, persianas francesas y t o -
das las puertas y ventanas con su corres-
pondientes lucetas y cristales. L a l lave a i 
lado, en el 63 é Informes en A g u i a r 100, 
Al tos , de 9 á 11 y de. 12 á 5. 
8807 8-7 
Se arienda la finca E l P a r a í s o , conocida 
antes por V l t i e r , de diez c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
situada á legua y media de Quemado de 
G u i ñ e s fen las Vi l l a s ) cruzada por l a l inea 
del Centra l Hatuey, con una p la ta fo rma muy 
cerca y aguadas abundantes, pues los r í o s 
Majá, Ace l iuno y Zacatecas pasan sus te-
rrenos que son f é r t i l e s ; propia para siem-
bras de caña , arroz y potrero. I n f o r m a r á el 
Sr. Juan de León, F esquina á L í n e a , Veda-
do. Habana. 8797 8-7 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B M a g n í -
ficos altos, enteramente independientes con 
todas comodidades, cuatro cuartos, sala, co-





to. So h 
por tero 1 
irgo tiempo. E l 
4-11 
MEtíCABEB h v 
0 
Se a lqui lan varios d"pnrtanientos en el 
i piso p r inc ipa l . Inforpaaré j i en t i bufete de 
M . R. Angulo y Hermano, A m a r g u r a rOme-
ios 77 y 7 9. . . 9 ^ » b - l l 
V E D A D O . En la parte m á s alta, calle 21 
y B, se alquila un hermoso chalet con 7 
habitaciones y todas las comodidades para 
recular f ami l ia . La llave en frente. Su due-
ña en Neptuno l l j , bajos 8861 8-9 
SE A L Q U I L A un p r inc ipa l piso a l t o en 
F a c t o r í a 9, con servicio e l éc t r i co propios 
para una la rga fami l ia , en $70 americanos, 
informan en los bajos de la misma. 
_S869 i 8-7 
BE AIiQUILu ' eu 10 y 12 cenTenes los ba-
jos y altos do las casas, calle de Man-
r ique n ú m e r o s 31 A. B. C. D . esquina á 
Vir tudes , acabadas de cons t ru i r . Las llaves 
en las mismas. Informes San Nico lás 42 
T e l é f o n o 1901 8871 8-9 
CA R DE ÑAS 67 se a lqu i lan los modernos 
y venti lados altos, con sala, antesala, cua t ro 
cuartos y comedor. La llave en los bajos. 
Su d u e ñ o Cuarteles fO. 8977 4-10 
SE A L Q U I L A N los altos de Monto 73, r o n 
« n t r a d a independiente, terraza, sala rec ib l -
dor y I hermosas habitacior'.-s y d e m á s co-
modlda^en. Precio 12 center.es. I n f o r m a n 
en l o j MVlfe. £980 S-10 
A G U I L A 1 2 2 , A L T O S 
Sit io c é n t r i c o , casa moderna , se a lqu i lan 
cuartos y departamentos con asistencia ó sin 
ella. 8790 8-7 
SE A L Q U I L A una casa vent i lada y c ó m o -
da capaz para una numerosa f ami l i a . Tiene 
agua de Vento y luz e l é c t r i c a . Sita en A l -
mendares. frente á la casa Quin ta " V i l l a 
Carmen" de Nogueira. In fo rman en esta 
ú l t i m a y en Teniente Rey 28. 
S706 8-6 
.34 
frente al Parque de Sau Juan de 
Dios. Terminado este hermoso edi-
ficio, propiedad de la Compañía de 
seguros mutuos contra incendio. W 
Iris, se alquilan apartamentois de dos 
habitaciones en el frente de la parte 
alta y thabitaciones con un cuarto 
toiiete eu los altos y en los bajos, to-
| dos con luz pléetri-ca y servicio áe 
i limpieza interior y exterior. 
También so alquilan los bajos de la 
, casa Habana 55 cu qu? estaba esta 
. Compañía. 
I c. ^Oití 15-6 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se a lqu i l an los altos de la ca 
m y frescos propio para un nvw3 
8702 matrimoni 
SE A L Q U I L A en los a l t í i T r i r 
del Banoo Nacional, dal iano < 
un e s p l é n d i d o departamento c> 
la calle ron asl«tprn-in A „¡_ CT'_;I 
oficina. T a m b i é n 
casa. 8749 i lqu i l a el 
E N COMPOSTELA n ú m e r T ^ s í n T í T - - - ^ 
esquina á Mura l la , se alquilan 1 • caS 
habitaciones con muebles í> sin n ril03«« 
de mosaicos completo servlcin Pila* 
ducha. 8755 santtario y 
V E D A D O —- A u n a T ^ a d T T ' d r T r T r - ^ l j 
frente a l parque de Medina ealV r nPa7 
i'"> y 27. se aqul la una r.aaa -u- entr-— tr ^ — - *.*.̂ MWltt, Cal P T» T 
y 2(, se aqul la una casa nuevá T . entr« 
a l lado. 8718 a Ir-forri>e« 
E N E L LITORAU, de B a h í a "se o..; 
hermosos locales uno con 500 v » ^ 5n 3ot 
perflcle y o t ro con 200 en un s.'.i7v 6 « a l 
Habana S5, T a l a b a r t e r í a E l H i n A r i r 0 1 1 ^ 
8721 •"'i'Oüronio. 
O B R A P I A 10 , ( A L T O S 
Se alquila á una sola familia un rt 
ento compu«sto de sala, r-omedor Partt" 
os corrióos. Informarán Obisn^ í*** 




E N TROCADERO 68, CASA d e ~ G í r 7 
de mucha moral idad se alqui lan fr* 
aseadas habitaciones con toda asi»! 
T a m b i é n se admiten abonados a cnm^. 
C. ?04á 
— — _ _ _ 26-«Jn 9 
S E A L Q U I L A el primer piso de l a T ^ T ^ 
Ue Sol número 9, muy frescos y ventn -Í0*" 
informes San Pedro número 10 u-adof 
__8744 ' . • 
A MATRIMONIO SIN~HTOS T e " ^ r 
por cuatro 6 cinco meses, parte de u - -
sa amueblada con gusto v confort ^ 
loma del Vedado y á lá brisa. Precio er" 1,1 
mico. Informes e» la sedería L A ESOT-TVV 
Obispo y Habana. 8700 in « 
SB A L Q U I L A N los hermosos a\toa~Â ~73 
casa calle San Rafael número 82- Tm^ * 
drán de su ajuste en Galiano número 79 
$682 g • 
E n GUANA BACOA S T l Ü ^ n l - i r ^ í a 
M. Gómez 9K con zaguán, sala, comedor aüS 
cuartos, piso de mosaico, cuarto de ha« 
agua de Vento, Patio con frente de jardín • 
árboles frutales. L a llave en frente númZ 
ro 68. 8681 
E S C R I T O R I O 
Se a lqu i l a un departamento en $15 90 
Ignac io 46, p ra l . I n fo rman Ldos. W i 
Bustamante. de 1 á 5 8649 ; 
E N B E R N A Z A 64 altos. Se a lqu i l an l í e i 
sas y venti ladas habitaciones, con mué 
ó gin ellos. En l a misma se sirven c 
das. S6S8 c 
BB A L Q U I L A por j un to 6 separado la 
moya y vent i lada casa San Rafael 98 ( 
puoata de altos y bajos, con luz eléctrici 
l lave en los altos del n ü m e r o 100, é iníoi 
en S u á r e z 7. 8667 « 
V E D A D O 
En la caJle 11 esquina á C se alquila una 
h a b i t a c i ó n en ?7.50 plata con Inodoro y clu« 
cha. 8665 "8.5 
V E D A D O — É n l a calle Sép t ima esquüj^ 
á F n ú m e r o 63, Se a lqui la í local en $g,6| 
y t a m b i é n se a lqu i la un cuarto do tnatuaQ 
en $10.60 todo cerrado y muy adecuado p». 
ra d e p ó s i t o de macetas ya de flores ya d| 
á r b o l e s frutales etc. En la misma informn 
r á n . 8656 g-J 
CUBA 93 se a lqu i lan los nuevos y magují 
fieos altos de l a ca^a Cuba 93. La llav# 
en los bajos, y para informes San Isrnaclo 
82. entresuelo. 8669 15-oJn 
S E A L Q U I L A Lagunas 56 altos, sala 
teH«tb., cinco cuartos y saleta al fondo; ( 
to para criados y todo el servicio aa 
rio. L a llave en los bajos. Informes 
Lázaro 113 8628 S-5 
" C A B A L L E R I Z A S se alqüííañ"sT¿te- eiTOeí 
amparados 84 y 86 con esquina á G o » 
postela donde informan: también admite anl 
males á piso; hay Jocal para algunos (.arroi 
y con todos los adelantos modernos en cuei» 
t l f ln de sanidad. Te lé fono número 106S. 
8604 10-4 
15N P E R N A N D I N A 33 entre Monte y Ci» 
dl^; se alquilan varias accesoriaf. moderna! 
p] da mosaicos con cocina y patio In&s» 
pendientes cada una. Entrada á todas horai 
á dos centenes. Informan en la misma ó ea 
Reina 6. 8521 15-3Jn 
SÉ A L Q U I L A la espaciosa y saludabU 
cafa quima San Antonio, Calzada de la 
Lisa número 39, acabada de reedificar, coa 
gran patio, arboleda y l uz -e léc t r i ca . Info»» 
mará el Sr. Menano, Santa Brígida 24, Lisfc' 
8532 10-3Jn , 
H A B I T A C I O N E S ; Be a lqu i lan á hombnj 
solos en la Calzada de Galiam* número lOu. 
Son frescas y ventiladas, eon ms-snífleoí. 
baños é inodoros. 
Í M 15-30 
A L Q U I L A N los altos de Belasc 
número 125 entre Reina y Estrella. . 
precio y condiciones i n f o r m a r á n en San 
sé número 34. L a llave la tiene el mat 
zapatero. 
«236 1S-293 
V E D A D O . Se alqula la casa calle 1< « 
18 y 20, sala, saleta, cuatro cuartos, pisn 
mosaico, seBvfcio sanitario. Puede v 
á todas horas. I n f o r m a r á n Aguiar 62, 1 
8|77 
S E A L Q U I L A 
L a casa n ú m e r o 3 de la callo de RIclJ 
acabada de reparar. Los bajos sirven paw 
a l m a c é n y los altos para vivienda, 5??> 
qu i lan conjunta ó separadamente los oajo» 
de los altos. Las l lave e s t á n en Inquj9ia"« 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis tad l " * . D,a7<i3 
8132 ' 6 " : l i i : 
SE ALQUILA para establecimiento. » 
dus t r i a ó inqu i l ina to la amplia casa. T-J 
goza 18, Cerro, p r ó x i m a á desocuparse, 
f o r m a r á n en la misma. 
8051 ' " " ^ 
SE ÁLQUILAN' habitaciones en ES '^JH 
y Prado 45, con ó sin muebles á c* ,¿f0t¡ijM 
solos 6 ma t r imon io sin niños, l e i e i 4 
JG39 y 3158. „, ORMV 
8052 -H^J^L* 
S E A L Q U I L A N en Gallano 70 h< 
venti ladas habitaciones con luz. du 
ta á la calle y acera de la 5ombr 
m ó d i c o s . 
7518 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se a lqu i l an habitaciones con 6 sl_" j , 
tencla, casa nueva con todos los 
tos sanitarios y esmerado servicio 
7725 26-20ii: 
LA UNICA AGRAPADLE f lA.Mm 
S A N T A L M O N 11 
5 Reconzend&do por las ráeos 
m á s aotablec. | 
C Ü R A C I Ó S R Á P S S A y R A B i C A L ^ I 
B l e n o r r a g i a C i s t i t i ^ 
7 V e i i - a j^'tíe los B i ¿ o l 2 e 8 ' 
U L C E R A S , , V A s f | 10 
C. DEPENSIE 
' tt Cu Haóana: Viud 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición do la mañana.—Junio 13 de 1908 
R O N Q U E R A 
gin desarreglar el estómago n i cau-
otros efectos malos en el futuro, la 
{Lulsión de Aiigier cura la ronquera, 
I tos, y las irritaciones de la gargan-
1* v lo® pulmones. Conviene al gusto 
?aJ estómago. Mejora ©1 apetito, ayu-
^ la digestión, entona y beneficia to-
¿o el sistema. • 
Todos los farmacéuticos la venden. 
P Ü B L Í C A C Í O N E S 
La Escritora y el Carácter 
' La Biblioteca Científiea-Filosófica, 
acaba de editar una obra, que segu-
ramente obtendrá entre nosotros éxi-
to, extraordinario. Trátase de la muy 
presante : " L a escritura y el ca-
rácter", p w J- Crépisux Jamín , tro-
¿ucción de Anselmo González, que 
yjene á ser el conoeiraiento del ca-
rácter y del individuo, por su letra 
¿ forma de la misma. 
También ba reci'bido la- Casa de 
¡Wilson, todos los periódicos y revistas 
fle Europa y America, y el gran l i -
fcro Tbe Statesraens Year-Book, 1908. 
"Hacienda" 
Acusamos recibo á la agencia " E l 
progreso", de Tarafa y Comp;, del 
piiinero nueve de esta magnífica pu-
fclieacióu,. profusamente ilustrada. 
Contiene el siguiente sumario: I r r i -
gación y abastecimiento de agua. 
Cria-uza de animailes. Per ineumonía 
contagiosa.. Esquileo por máquina. E l 
goootero. Abono de.l cacao. Diferentes 
gétodos de abastecimiento de agua. 
|js1 raa modérno de sembrar caña. 
Cáñamo Brasi-Iiensis. Cultivo del ra-
jnio. Eleción de sitio para unía huerta. 
Culiivo del garbanzo, tabaco y el maíz 
temprano. Abonos potá.sieos. Pregun-
tas de suscriptores, respuestas ó in-
formaciones. 
ret idos y quinielas que se juga rán 
'hoy sáibado 13. á las ocho de la no-
c h e n e1- frontón Ja iAla i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido so j uga rá 
día quinina. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada s: por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Kl sábado 13 'habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le ressr-
v; rán sus localidades hasta las cuatro 
d« h tarde del mismo di a. 
Habana, 11 de Junio de 1908. 
E l Administrador 
Por los t e a t r o s . — 
En el Nacional "sábado azul." 
En el programa combinado por Pra-
d.'M'nsja, figurarán las vistas que más 
celebradas han sido en la actual tempo-
rada y nuevos bailes por Marshall and 
King. Mack y "Williams, la pareja 
Ashers y las siempre aplaudidas hér-
manas Florence. 
En Payret, también la función de 
«sta noche es de moda. 
El programa combinado es superior. 
Se estrenarán cinco películas y a<Tí-
Ps se exhibirán las mejores que posee 
la empresa. 
En los intermedios tomarán parte eí 
escultor Gallando, los Hesse Brothers 
|Al8sose y Lorraine. notabilísimos mú-
.8,cos excéntricos que cuentan sus 
iunfos por noche. 
En las tres tandas que ofrece esta 
loche el popular teatro Albisu se exhi-
•Nrán magníficas vistas cinematográfi-
^ y en los intermedios habrá bailes 
P01'la sin par Malagueñita. las herma-
nas Hess y nuevos ejercicios por Aldo 
aDd Vannerson. 
En Martí, el cada día más favorecííTo 
coliseo de Adot y Argudín la funci6n 
('p''sta noohe consta de tres taihlas. 
.Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y en los i irte r-
J^ios cantarán nuevos duettos üos 
peda-Perretti. 
También toma parte en el especiScu-
10^ aclamado duetto Les Toledo, que 
cada noche conquista nnevns triunfos 
?y coupletista Miguelete. 
' bas cuatro tandas de Actualidades 
están cubiertas cou bonitas películas. ' 
n mayoría de Pathé . finalizando 
bailes de la bella Imperio y los 
doradísimos duettos de los Mary 
Kl} Neptuno, donde reina por su 
^ac!a y su arte la simpática, coupletis-
Lola la Americana, la función de es-A T ^ - está llena dc novcdí,flcs-
L .emás d'e exhibirse magníficas vis-
^ ^ e m a t o g r á t i c a s se estrenan tres 
Fe"c« as de la casa de Pathé. 
Cjn los intermedios desfilarán por el 
cub no la bella Morita. el Raymond 
J u s t a p e t i c i ó n . — 
Hemos recibida una carta suscrita 
por nuestras más distinguidas familias, 
en la cual se nos suplica pidamos al 
dueño del gran Hotel Inglaterra, orde-
ne que el Saioncito de señoras se abra 
por las tardes, para que puedan concu-
r r i r á él á saborear los ricos helados 
que allí se confeccionan. 
E l amable don Felipe González, due-
ño de esa acreditada casa, al saber la 
petición que por nuestro conducto ha-
cían las referidas familias nos ofreció 
acceder con gusto á lo que se pide y 
nos dijo, además, que pensaba hacer 
grandes reformas en el restaurant, en 
obsequio á sus numerosos favorecedo-
res. 
Desde ahora auguramos que el "Sa-
loncito de seño ras" del gran Hotel 
glaterra será el punto de reunión to-
das las tardes de nuestro mundo ele-
gante. 
Exposición escolar.— 
Hasta el día de mañana permane-
cerá abierta al público la gran expo-
sición de la Escuela número 41 que 
con tanto celo como competencia d i -
rige el distinguido profesor don Bal-
domcro E. Caballero. 
Dicho plantel encuéntrase estable-
cido en la casa de la Calzada de L u -
yanó número 61. 
Gracias por la invitación. 
Nuestra enhorabuena.— 
Después de brillantes ejercicios, y 
con la honrosa calificación de sobre-
saliente, ha obtenido el t í tulo de Cons-
tructor Civi l nuestro joven amigo 
Aquiles García y Martí , uno de los 
sobrinos del inolvidable Maestro. 
Le felicitamos deseándole los mayo-
res éxitos en el ejercicio de su carre-
ra. 
Hacemos extensiva la felicitación á 
nuestros amigos, sus amantes padres, 
señora Amelia Mart í de García y don 
José -García Hernández, y muy par-
ticularmente al insustituible director 
de nuestra Escuela de Artes y Ofi-
cios, don Fernando Aguado,, quien 
uniendo á un exquisiíp j^elo un trato 
cariñoso, forma hombres útiles á la 
socieldad y á la patria. 
P a c o t i l l a . — 
Hafbla Pepe Esfcrañi: 
Seiscientas señoritas suizas de Ap-
pen^ell han publicado un manifies-
to contra el baile y pidiendo que 
se organice una huelga de danzado-
ras para que no tengím los hombres 
con quién bailar. 
T la huelga ha sMo votada. 
No quiero meterme en averigua-
ciones, pero, si se hiciera una in-
vestigación, quizá resultaría que las 
suizas han tomado esa determina-
ción por lo patosos que serán allí los 
bailes. 
Vamos, de poco movimiento. 
Sería otra cosa 
seguramente 
si ellos supieran 
allí bailar 
los valses rápidos, 
las polkas íntimas, 
las haibañeras 
y el "cake-val." 
P o r a m o r d e D i o s . 
A los ríe votos de San Antonio les 
suplica una caridad la pobre que no 
tiene con que siquiera pagar el hu-
milde cuarto donde vive en la azo-
tea de la casa de Paula número 2. 
¡Ojalá que algún alma piadosa se 
acuerde de ella en este d í a ! 
La nota f i n a l — 
Un andaluz, empleado en una im-
portante casa de banca, dec ía : 
—Tenemos allí una hoja de gas-
tos considerable. Sólo en plumas 
se gastaron el año anterior cinco 
mi l duros. Y menos mal que yo he 
inventado un procedimiento de eco-
nomía que nos proporciona grandes 
ventajas. 
—¿Cual? 
—Suprimir los puntos á las íes. 
Desde hace siete meses que le em-
pleamos, llevamos ahorradas doce 
mi l pesetas en tinta. 
S e c i l Í M i * Psrsial 
L A I D E A L 
Mneblerfa y J o y e r í a . 
Haga una visita á esta casa y econo-
mizará tiempo y dinero. 
Fabricantes de muebles 
F e r n á n d e z y JRomei'O. 
E n g r e í o s X O 
TELEFONO 1538. 
9178 p ^ j g 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Guadalupe. 
Santos Antonio de Padua, francises-
nó, confesor, Luciano; Peregrino .y Evi-
dio. már t i res : santa Aquilina, virgen. 
San Antonio de Padua. llamado así 
por la dilatada residencia que tuvo en 
esa ciudad, nació en Lisboa, capital de 
Portugal, fué del orden de menores, en 
Padua; ilufctre por la santidad de su 
vida, por sus milagros y predicación. 
Murió el Ib de Junio del año 1231, á 
los treinta y seis años de edad. 
Todas las maravillas que cada día 
está obrando Dios por los méritos de 
este prodigioso santo, se compendian 
en el siguiente responsorio. cbn que co-
munmente invoca la devoción á San 
Antonio: 
" S i buscas milagros, hallarás que 
por la intercesión de San Antonio la 
muerte se retira, el error se desvanece^ 
los trabajos cesan, el demonio huye y 
la lepra se disipa. Los enfermos se le-
vantan repentinamente sanos, el mar 
alborotado se sosiega y se rompen las 
prisiones. Acuden á San Antonio los 
jóvenes y los ancianos, así por los 
miembros como por las demás cosas que 
perdieron; recobran los primeros, y en-
cuéntranse con las segundas. En una 
palabra, destierra los peligros, y ahu-
yenta la necesidad. Díganlo si no los 
paduanos y publíquenlo cuantos lo han 
experimentado.'' 
Las reliquias de San Antonio se han 
distribuido en diferentes lugares de ]a 
cristiandad. En Padua se veneran la 
lengua y la mandíbula inferior, que se 
exponen á la pública adoración en dos 
preciosísimos relicarios; en Lisboa un 
hueso de sus brazos, que fué enviado al 
rey don Sebastián el año de 1570; y en 
Venecia la parte de un brazo, colocada 
en el suntuoso altar que la república 
erigió á San Antonio en la 'iglesia de 
Nuestra Señora de la Salvación. . ' 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los templas. 
Corte de María. — Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Ántféká en las Ursulinas. 
L A E X C M A , S E Ñ O R A 
jarita ie Foxá i CalYii (18 M l a a o 
M A R Q U E S A D B G A S A G A k V O 
Fa l l ec ió en P a r í s el d ía 14 de Diciembre de 1904. 
La Orden de los Padres Carmelitas ha acordado celebrar so-
lemnes honras por el eterno descanso del alma de dicha Señora, el 
Miércoles 17 del actual, á las nueve de la mañana, en la Iglesia de 
San Felipe de esta ciudad; y ruega por este medio á los familiares y 
amigos de la finada que se sirvan concurrir á ese piadoso acto. 
Habana 12 de Junio de 1908. 
Plets 
ojj} 6n Alhambra va á primera hora la 
^ t r e n a d a anoche. 
Uüev ^ « r a tanda se anuncian 
v a ; vistas y bailes. 
M ^ más. • 
A ^ hija.— 
^ e un Ubyo inédito) 
•Mieñ ^ 'zontes . hija mía, 
Tú „ Ver desde la cuna ? 
dp sabes la fortuna 
9196 
F R A Y R E M I G I O D E S A N T A TERESA, Prior. 
ra2-13 t2-15 
I E L » . ELIO H E R N M Y MMIGEZ 
sor , ^ ñ a todavía. 
1Iv 1:111 i n e x p e r t o a n s i a 
aó ¿ T ' ; • s e g u i r . . . c r e c e r . . . ; 
íuand ? qU€ has de llorar 
0 'o de j e s d e ser. 
Antonio Grüo. 
DE3C - A - r ' - A . I j I L i J E 3 0 I J D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, 13 del actual, á l a s cua-
tro de la tarde, los que snscriben, esposa, madre, hermanos, p r i -
mos, parientes y amigos suplican á las personas de sos amistades 
que se se sirvan asistir á la casa núm. 102, altos, de la calle de San 
Rafael para acompañar el cadáver al cementerio de Colón. 
Habana 13 de Junio de 1908. 
M a r í a del P i la r R a m í r e z Vda . de H e r n á n d e z -- Crist ina Ra-
mí rez Vda. de H e r n á n d e z - - E l v i r a H e r n á n d e z de G a l b á n 
M a r t í n , Euprenío y Caridad H e r n á n d e z y Karairez Federico 
G a l b á n -- A n d r é s H e r n á n d e z -- Domíng:© H e r n á n d e z Xazario 
R a m í r e z - - Luis R a m í r e z — Luis S. Ga lbán - - M a r q u é s de P i -
nar del Rio. 
11S6 2-12 
Iglesia del Espirita Santo 
E l Domingo 14 del corriente se celebra-
ra la fiesta que anualmente se le tributa 
al Glorioso San Antonio de Padua, con misa 
cantada á. las 8 y sermón á cargo del R. P. 
Florencio C. D. 
Se suplica á. los devotos y almas piadosas 
su esistencia para el mayor esplendor de la 
fiesta. 
Anticipando las gracias. 
L a Camarera, C. Mora. 
9052 3-11 
R e c a l o á las s e ñ o r a s 
i Que se retraten en la fotograf ía de A. 
; Martínez, un "bonito peinado por la artista 
K-luquera Josefina que acaba de llegar de 
• Madrid. Barcelona y París . Ensena & peinar 
y hace postizos. SI no lo quieren creer la 
: Señoras vengan y lo verán y se convence-
' rán de que en n ingún sitio les ofrecen tanta 
! comodidad, todo en la misma casa. Galiano 
85 altos, de E l Encanto. 
8674 15-5Jn. 
P A R R O Q ü i A D E L A N G E L 
A SAN ANTONIO 
E l s&bado 13. la misa solemne con ser-
món, será á, las 8 y media. 
9147 lt-Í2.-2d-12 
P R I M I T I V A R E A L Y M U Y ILUS-
TRE AROHICOERADIA DE MA-
LRIA SANTISIMA DE 
¡¡AMPARADOS 
M A Y O R D O M X A 
; Teniendo presentada la Junta Direc-
tiva de esta Ilustre Archieofradía una 
solicitud relacionada con las Misas re-
glamentarias de la Corporación y es-
tando aun pendiente de resolucfSn por 
la Superioridad, no se celebrará la M i -
sa correspondiente al segundo domin-
go del presente mes de Junio, transfi-
riéndose para otro domingo que se 
anunciará oportunamenté. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los señores Hermanos de esta A r -
chicofradía. 
Habana 11 de Junio de 1908! 




I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo, 14, c e l e b r a r á . / s u s 
acostumbrados cultos la Congregac ión del 
Corazón de María. 
9088 l t - l l -3m-12 
E l día 13 de Junio, fiesta de San Antonio 
de Padua. será la Misa de comunión general 
con cánticos , á las 7 a. m. para los de-
votos del santo. 
A las 8 y media. Misa solemne con mi-
nistros, se cantará la del Maestro Zubiaurre, 
Director de la Capilla Real , acompañad» 
de orquesta de escogidas voces y coro de 
tiples. E l paneg ír ico es tá á cargo del Reve-
rendo Padre Salinero 8. J . 
N. B. Terminada la fiesta, se repartirán 
estampas y medallas de San Antonio. 
8997 4-10 
THOS. H . C H K I S T I E 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
Recibo órdenes para clases de Inglés y 
francés en San José 85, Colegio Snii E loy , 
de 1 á 6 p. ni. 
9082 8-12 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varia* horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H . Animas 3. 
8S13 26-9Jn 
Profesor de Ensrrinia y Cul tu ra F í s i c a . 
Clases especiales para señori tas y n i ñ a s 
á domicilio. Prado 67. — Trocadero 63. 
C. 2042 26-6Jn 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media P. M. 
8505 26-3Jn 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lé s? Compre usted el Método Novís imo. 
8397 H - 2 J n 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S B 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las s eñor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tlcoie la señora Cook haoen que 




l^y 2í enseñanza. — Comercio é Idiomae. 
Director: LAGOS TOLEDO. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mucíw» 
años en la enseñanza: da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza. Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magia íer io . Obispo 98, Petit Par ís 
A . F l 
L I B R O S É D I P E E S O S 
N U E V O D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A 
castellana (190S). Décima s é p t i m a edición, 
por Roque Barcia: aumantado con más de 
20,000 voces usuales de ciencias, artes y ofi-
cios y 10 000 á que España acaba de dar car-
ta de naturaleza en el Idioma. Se remite 
franco de porte á cualquier punto de la 
Isla, contra Sl'OO Cy. "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón. Dragones frente al teatro 
Martí. 9150 4-13 
C O M P R E N L I B R O S Y E S T U D I E N , POR 
poco dinero pueden hacerse de muchos*li-
bros en Obispo 86. l ibrería. 
9167 4-13 
MUY BONITAS T A R J E T A S P O S T A L E S 
acaban de recibirse en Obispo 86, l ibrería. 
910» !, ' • , 4-12 
S E V E N D E UNA C O L E C C I O N C O M P L E T A 
de los Apéndices á la Gaceta, que contiene 
las listas del Ejérci to Libertador y una Co-
lección Legislativa, de la Is la de Cuba. Se 
dan baratas. Obispo 86, Librería de Rlcoy. 
9090 4-12 
" " P A P E L Y S O B R E S DE~LLTTO E N C A . . I -
tas acaba de recibirse un buen surt lóo en 
Obispo 86 l ibrería. 89G7 4-10 
vista en las costas de Puerto Rico 
Por el capitán del vapor español "Perse-
verancia" llogudo á este puerto en la noche 
de ayer, supimos que fué avistada en las 
costas de Puerto Rico la fragata de guerra 
"Nautllus" que con tanta ansiedad se espara. 
Como es de suponer no pasará,n muchas 
horaa sin que tengamos el gusto de salu-
dar á sus Ilustres tripulantes pero menos 
se neces i tarán para que se terminen los ele-
gantes sombreros de Señoras y señor i tas y 
niñas que vende L e Revé des Dames - O'Rel-
lly número 27 y para sentir comodidad con 
el corsé M I S T E R I O hecho á medida. 
LE REVE DE DAMES, 
O'Reí l ly m í m e r o 27 
C 2067 alt. 6-9 
Senicío com-
pleto 25 cts. 
AMARGÜRá 62 
13-10 
P A R A - R A Y O S 
Si. U.oreuu. Decano BlectrlclBt*, c o n s t r u í 
tor é inataiíidui' oe para-rayo*» sistema mw-
d-rno ft edificios, polvorines, torres, panteu-
nea y buques, ^arant izandú su ins ta lac ión 
y materiaTej*.—Reparaciones do loa miamos, 
sieede reconocidos y pro Hados con el apara-
to pa:a mayer garant ía . Ins ta lac ión de tirn-
•tfios elév.trieos Cuadros indicadores, tubo* 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isia 
Reparaciones de toda clase de aparatos OM 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. i¿. 
C igS"1 26-lJn 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, ce ofrece en su salón 
O'Reilly S7. Te lé fono númersr 3121. 
8219 26-29My 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E C.O-
medor un joven peninsular,, que sabe íi per-
fección sus obligaciones por haberlas (loyeni-
peñado en Madrid en cafas respctaons. 
Zulueta número 71 accesoria por Dragones. 
• 9H4 i l13— 
""SB S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa su obl igac ión y que presente re-
ferencias. Be lascoa ín número 30. 
9146 Ü * - L 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D . A C L I -
matada en el país desea colocares de coci-
nera: no. le importa el que haya mucha la -
milla s iéndo un sueldo regular: tIene biu'" 
ñas recomendaciones. Informan San Miguel 
68 cuarto número 1. 
P E L U Q U E R O : — CONFECCIONA. TODA 
¿lase de postizos de pe luquer ía á precios m<> 
dlcos (estilo francés) y entregando el Pelo 
se hacen á mitad de precio. San Nicolás 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á ^TC[U0- 26-27My. 
¡ P ii! 
Kiixir dentífrico 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
6 E l i x i r dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
parado cientí f icamente, son los mejores. 
P ídase en Farmacias y Seder ías , i'e-
pós i to principal. Tei)i«nte Rey a-*- 1,' • 
C . 1928 26- lJn 
DEPOSITOS: M. Johnson, Obispo 
núm. 53 y Viuda de J. Sarrá é Hijo, 
Teniente Rey u. 41. 
8800 fi-7 
De w i t e f l i s . 
O J O , P U B L I C O 
Fí jense las personar que deseen comer 
carne de ternera fresca dál país, que hace 
tiempo que no se comía y pasen por las 
Casillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos para servir-
los á domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernández de Castro. 
8276 16-80My 
L E C H E R I A , L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71, de M. Arne; por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja quo 
tenga usted avise al te lé fono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
S251 26-29My 
Hotel "SAN LUÍS" 
* Nuevamente este gran Hotel pone á dis-
pos ic ión de sus favorecedores un esmerado 
trato y exquisto servicio. 
Francisco Palomares. 
C. 2039 8-6 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A D E 
^1500 & .$2.000. Morro 7, A. Alvarez. De 1 
& cuatro. 9203 4-13 
8 E ~ C O M P R A N L I B R O S BÑ G R A N D E S 
partidas. Bibliotecas, Obispo 86, l ibrería. 
9168 4-13 
S E COMPRAN B O T E L L A S L I M P I A S A 
cuarenta centavos la docena. Droguer ía da 
Sarrá, Teniente Rey 41. 
9015 8-11 
Agencia La Ia de Aguiar 
Faolllta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J . Alonso y Viliaverde. 
8377 26- lJn 
AVISO — Antonio G A R C I A Y. F E R N A N -
dez defiea saber la residencia de su her-
mano Francisco de los mismos apellidos. 
Menor de edad, para asuntos de familia ur-
gentes. Suplicando se le avise en la calle 
de Amargura 82, altos, se ruega la reproduc-
ción en los periódicos de provincias. 
9152 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E COMO C O C I N E R A 
y repostera una peninsular; tiene buenas re-
ferencias en Maloja número 1 altos, azotea 
darán raeón. 9153 4-13 
D E S E A C O L O C A 6 S E ~ U N C R I A D O - D E 
manos en casa particular ó para caballeros, 
solo, no tiene Inconveniente de salir al cam-
po: sabe cumplir bien con su obl igación y 
tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Calzada del Monte n ú m e -
ro 29 Peleter ía . 9140 4-13 
C O C I N E R A española S E O F R E C E P A R A 
el Vedado, en la misma una señora decen-
te se hace cargo de un niño. E n Belascoa ín 
3, cuarto número 5 dan razón. 
9138 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para la cocina y limpieza de casa, de un 
matrimonio tiene que tenor bueno»? Informes 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle 8 nú-
mero 27, entre 11 y 13, Vedado. 
9137 4-18 
S E S O L I C I T A UNA SRA. B L A N C A 6 ~ D E 
color para coser y que ayude á la limpie-
za de varias habitaciones. Tejadillo número 
36, L a Marina. 9201 . 5.13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DÊ SEATCO^ 
locarse de criada de manos ó manejadora 
Tiene quien la recomiende. Informarán Mer-
cado de Tacón 11 Baratillo. 
9169 4..J3 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N C O C I -
nero en casa particular ó establecimiento. 
Informarán en Progreso 27 sastrería . 
9 1 ^ 4-13 
U N J O V E N P E N I S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos, portero ó camare-
ro tiene quien lo garantice. Informes en el 
Kiosco del parque Cristo por Villegas y en 
la Vidriera de postales Manzana de Gómez 
frente al Café Central. 
9172 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabe bien su oficio y tiene quien res-
ponda por ella. Dragones número 10, es-
quina á Amistad. 9175 4.13 
C O C I N E R A — S E S O L I C I T A una CÓCTÍ 
« e r a peninsular que sepa cocinar á la es-
paño al Informarán en Escobar 46, esquina 
á Animas. 9174 ^ . j j 
I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSÜ-
lar de 30 á 35 años que quiera Ir para New 
tfoni suel(l0 30 Peí'os oro americano. Sol 81. 9_0& 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ H O M B R E P E -
nlr.sular de mediana edad, de jardinero q 
portero en casa de comercio ó bien encar-
gado: no tiene inconveniente en salir 
campo. Informes Calzada de Palatino núnu -
ro 7. José Sánchez. 9258 *Z . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular acostumbrada al trabajo, para llmpio-
za de habitaciones, coser cocinar ó lo que 
se presente: sueldo tres centense y ropa 
limpia: duerme en su casa. Progreso número 
27, cuarto número 4 9180 __JL__-,-
UNA B I L B A I N A ~ D E M E D I A N A E D A D S E 
coloca para cocinaren establecimiento ó casa 
particular 6 pára arreglar habitaciones: no 
duerm* en la colocación. Habana número 59 
91 «7 « - y 
R O Q U E G A L L E G O : Ha T R A S L A D A D " SU 
Agencia á Santa Clara 29, donde sigue faci-
litando toda clase de criados, camareros, 
dependientes al comercio, crianderas y gran-
des cuadrillas de trabajadores. Te lé fono 486 
Apartado 966. 9188 26-13Jn 
D E S E A COLOCACION D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular con muy bue-
nas recomendaciones. Prefiere limpieza do 
cuartos y coser á mano. Para informes I n -
dustrla 94. 9189 4"13_ 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E VEN'-
ga á trabajar de 8 á 12 y de 4 á 8 se le 
da a l imentac ión y 2 luises dos de familia 
18 Salud. 9183 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda algo de costuras y que tenga 
buenas referencias, si no las tiene, que no se 
presente. Salud 30. 9159 4-13 
U n h o m b r e p r á c t i c o e n n e -
g o c i o s , q u e - p u e d a d i s p o n e r d e 
u n c a p i t a l e n e f e c t i v o d e v e i n -
t e m i l p e s o s , y q u e t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s d e l c o m e r c i o , 
s e d e s e a p a r a e n t r a r d e s o c i o 
e n u n a c a s a d e c o m i s i o n e s , 
q u e r e p r e s e n t a v a r i a s c a s a s 
e x t r a n j e r a s d e g r a n i m p o r t a n -
c i a y q u e c u e n t a c o m o c l i e n t e s 
á l a s m á s f u e r t e s y a c r e d i t a d a s 
firmas d e e s t a C a p i t a l . D i r i g i r -
s e p o r c o r r e o á L . R . L i s i a d e 
C o r r e o s , H a b a n a . 
9120 4-12 
TIJERAS QUE SE A F I L A N SOLAS 
Un Agente activo puede hacer $105.50 
mensuales vendiendo nuestras tijeras que sé 
afilan solas y demás efectos de nuestros 
productos. Mr. R. C. Ciebner vendió 30 paros 
en tres horas y ganó $.13.00 — puede usted 
hacer lo mismo Muestras gratis. Dirigir-
se por correo ún icamente á The THOMAS 
M'FG. Co. Aguiar 26. Habana. Se necesitan 
agentes fuera de la Habana. 
C. 2033 alt. 8-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C o -
locarse de criada dq mano, en corta familia: 
se dan y exigen referencias: sabe cumplir 
con su ob l igac ión en Gloria 1, esquina á Eco 
nomía, altos, Joaquina López dará razón. 
9093 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea cocearse de criada de manos: sabe co-
ser á má,quina y mano y tiene quien la ga-
rantice; puede ir a í campo. Merced n ú m e -
ro 46. 9131 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
joven de dos meses de parida, con abundan-
te leche, se puede ver su niña. Informan San 
Miguel 232A. 9126 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos. 
Tiene quien la recomiende 3' sabe cumplir 
con su deber: es cariñosa con los niños . I n -
forman Animas número 58. 
9125 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C R I A -
do de comedor ó de manos: sabe bien su 
obl igación y tiene quien lo recomiende. In-j 
formará O'Reilly 22, Casa de Mendy. 
9121 4-12 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
Crlsantos F r a g a Uz. para un asunto de fa-
milia, el 25 de Febrero del presente año. 
se encontraba en Santiago de Cuba, calle 
San Tadeo número 21 (Flor de Cuba) di-
rigirse Animas 134, Habana. 
9123 . 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . D E L I C I A S 
entre San Francisco y Milagros, Víbora. 
Sueldo 3 luises. 9122" -4-12 
M E R I T O R I O G R A T I F I C A D O . S E S O L I C I -
ta uno con buenas referencias en la Compa-
ñía Abastecedora de Hospitales, Aguiar 6S. 
9116 4-12 
MATRIMONIO J O V E N SIN H I J O S D B -
sean colocarse de criados de manos t ü a 
entiende algo de cocina. No tienen Incon-
veniente en ir al campo ó al extranjero. 
E l habla el f rancés y tienen buenas n CO-
mendaciones. No se colocan separados. Di-
rigirse á S. C. Villegas 105, altos cuarto 22i 
9136 4-12 
A T E N C I O N : IJN MUCHACHO de 20 años I »B 
edad desea colocarse de criado de manos 
en casa particular: sabe muy bien su obli-
gac ión y tiene referencias. Informes eri 
Obrapía. 97 altos. 9087 » -l-Ili 
UNA B U E N A COCTXKKA PRNINSULAR, 
que sabe su oficio íl la española 3 driolla, 
desea colocarse en una buena casa ó r-;:-
tableclmiento: tiene referencias. Empedrado 
número 58, Carnicería. 9091 4-12 
<®> de G R I M A U L T y Cia <B> 
Producto s in rival para curar 
L a s Malas digestiones, 
L a s Núuséas, los Vómitos, 
L o s Embarazos gástricos^ 
L a s Gasiriiis y Gastralgias, 
L o s Calambres del Estómago, 
L a s Enfermedades del Hígado, 
L a s Jaquecas, la Diarrea. 
Fortif ica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientes. 
En todas las Fai-macias. 
m m m a ia s a í r b 
Este ferruginoso es el único que 
encierra en su composición los ele-
mentos de los huesos y de la sangre; 
es sumamente eficaz contraía Anemia, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colores pál idos . Flujos blancos 
é Irregularidad do la menstrua-
c ión . Se soporta siempre bien, pol-
lo que se receta con frecuencia á las 
doncellas, recien casadas y niños 
! delicados. 
En PARIS, 8, rué Vivienne, 
" en todas las Farmacias. 
D I A R I O D S L A K J S P J N A — E d i c i ó n de l a m a f l a M — j u n t o 13 de 1908 
ricos, pobres y' de p e q u e ñ o capital . 
6 que tonR-an medios de vida pue-
den casarse legal me rile, escribien-
do con «ello, muy formal y conflden-
clalmente a l Sr. ROBLES, Apar ta -
do 1014 de cor reo» . Habana. — Hay 
señor l tHs y Viudas ricas que acer)-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, artn 
para los In t imos famil iares y a m i -
gros. 9004 8-11 
m N 0 V E L A S _ C O R T A S . 
(CONCLUYE) 
I con el rostro deseoropuesto. refirió 
• * • / [ que había tropezado con un árbol y 
' Y ^ I r de vassabielle era el que i que se le había disparado el arma, 
más fe alarmaba entre todos los que Cuando Andrea vió el cadáver so-
fre^uentaban sus salones y habían i bre unas parihuelas, cayo en tierra 
aceptado su fastuosa hospitalidad. sin sentido. 
Hombre, encantador y disíinguido, ¡ Y el asesino pen^o: 
había logrado hacerse en extremo! —¡Vamos! ¡ H e hecho bien en ha-
a^radabíe Interesábale Andrea co- | cerme justicia por mi propia mano! 
ino una flor de raras condiciones, y ¡ Esa mujer le amaba! 
h.~bía sabido resucitar aquel corazón I 
Entre eíla y ól .'xistían sin duda i Transcurrieron algunos meses te-
¿ e r e t a a afinidades, sin que ninguno ; rriblcs y dolorosos, existiendo entre 
de \os dos se h u b i e r a atrevido jamás marido y nuijer la mancha de aquel 
¿ comanlcarae sus pencwmien toB. An- espantoso crimen, 
dr. a lo a d i v i n f f b a t o d o y se mostraba De p ó p e n t e empezó á correr la voz 
alegíe y dichosa. d é que la impecable madame de O r -
Aqutlla noche , Pascar,! Cerúay en- nay h a b í a cedido á las instancias del 
tro sin llamar en e! cuarto de su m u - marqués de Ussat, reconocido como 
jer, resuelto á haceríá oohfesar la nnt r de los primeros espadachines de 
f a l t a imaginaria que torpemente la París, 
atribuía • Tja noticia era falsa, pues todo SP 
i - i escena f u é violenta v repug- reducía a las coqueterías de A n d r e a «ic- criada ae manos: sabe cumpl i r con au 
n a n í e . No s a b i e n d o lo que h a c í a in- ¡ p a r a con su rendido a d o - a d o r , enea- ol,;;(e8''r!í'n- » f o ^ ? s en Apodaba 29 ^ 
sulto á Vndrea y la acudfi de que 1c minadas á utilizar su destreza en las ' 
e n g a ñ a i b a con Mr. d e JtfassabieHe. " Y armas. 
E l rumor llegó A oidos de Pascual 
Cernay el cual no tardó en provocar 
al marqués 
T A H A D T D C H M A I r K A SRA- ^ E D A D T UNA 
1 U D A. r L K o U N A ! Joven de lí aftoa penlnHUlarog 
•ntre 4 
_ _ colocan 
IAT̂  A n i D/->a OT-V-Z-V- : pnra lR U^P1**^ tasa de moralidad. 
JJili AÍ>1 b U O c s f j A U Í j Dan ÍB.8 referencias rjut5 lo pidan. Tercera 
6. costado de la b a t e r í a númo-
8990 . 4-10 
i A l"XA CRTANÜKKA 
par ida ron buena y abundante leche 
clda por varki» méd icos de esta, oapl-
o tiene inccuivoniente sal i r al carapo ó 
anjero. D i r i g i r s e A, la calle J e s ú s Fe -
j n ú m e r o i 2 l e l ra C 
13-9Jn 
*™ DK M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o ¿ las fa-
UNA JOVEN E s p a ñ o l a MUY DECEXTl? Y niiHaa toda clase de sirvientes con referen-
flna se ofroce para a c o m p a ñ a r una sonora <1'ls- \ comerc io, dependientes de todos grl-
6 s e ñ o r i t a fl para manejar un n iño como A 108 ilot<>1«K J' rondas, cocineros, ca-
m á r e r o a y cuanto personal necesiten. Se 
sirvo & todos los puntos de la Isla. Habana 
IOS. Te lé fono .308 , «647 26-5Jn 
C A P I T A L I S T A — P A R / T I Í X A ^ R ' A Ñ M Ñ ^ 
dust r ia /floreciente y de gran porven i r se 
•la un socio capital is ta . Las mejores 
refen ncias bancarias. Escr ib i r &, I N D i : S -
TRIAIJBS . Apar tado 109C 
8603 10-5Jn. 
In s t i t u t r i z . 0 para ooleprio: sabe ha 
c a t a l á n , e s t á acostumbrada á trabajos finos, 
gana buen sueldo y no tiene inconveniente 
r n sal ir de la i s la : d a r á n razí in en Gervasio 
3'.' esquina A Concordia. 9045 4-11 
DESEAN COLOCARSE C N A C R Í A N D E ! Í A 
y una manejadora 6 orlarla de manos, pentn-
RUlares, La p r imera con abundante lecho de 
cuatro meses; ambas tienen buenas referen-
clas. Tenerife n ú m e r o 34, 
89'S __4-10 
SE S O L I C I T A UNA OKIA D Á ~ b E M ANO 
que sepa su « b l i j íac lón y tepa servi r á la 
mesa tl<?r,e <iue pasar in (raa&da y se pide 
rc-comcndacifm de su eoudi i f ta ; sueldo tres 
luises y ropa ijimpiáu Bn la 
biéir se quiere una manejadora que le gus-
ten los n i ñ o s y sepa su obllsacit'in, sueldo 
A la manejadora trece pesos plata y ropa 
i i m p i n : en Cristo S d a r á n r azón . 
8979 4-10 
i i I i i l l 
Venffa» & ver los marcos nuevos y muy 
misma ta-n- baratos. Se e n v í a n á los del campo l is ta de 
' precio y d i s e ñ o s . 
A. M. GONZALEZ V 1IXO. 
, SALUD 5. H A B A N A 
S056 26-2*My 
DES 10 A COLOCARSE UNA. JOVEN' PE-
ntnsoTar aci imatuda en el pa ís , dt' inane-
T K N K D O i t l ) K L I B R O S 
Se ofrece pav;t toda clase de trabajos de 
fedora i para l impieza de?cuar tos ; t u no : 7 " l a ^ | ^ t i f rU^,.M,nedor .í16 l ib rcs c^n 559: 
quien la garant ice de su conducta. Informes ' V L 0 / * f l 2 f ^ t , í r K Í ^ ; " hac^ cargo de a b i l r 
• l ibros, efectuar baiances y todo s e ñ e r o de 
aunquo así fuera—le contestó la ul-
tra.jini» esposa—¿no estamos separa-
dos por el odio? 
Pascual Cernay se arrojó sobre su 
mujer y cometió la villanía .de abo-
fetear] a. 
—Es usted un cobarde, un misora-
San L&2aro 276. 8088 4-10 
DBSSÉA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
81̂ 5 
. U N A P E N I N S U L A R I>BSEA COLÓC A i ISE 
de cocinera. Sabe cocinar A la e s p a ñ o l a y 
á la ci-iolla Aguacate n ú m e r o 15. 
8938 4-10 
HOLiCITO A G E N T E S PARA UN NEGOCIO 
importante , a s e g u r á n d o l e de $4 A 16 dia-
i r ios; á m á s un Jefe de Oficina: Santa Ola-
E l d í a antes del. duelo, presentóse! ra 29 Informan. son 4-10 
Andrea en casa de su persegdidor. y DE BOCINERA"DESEA (MI/.-CAI^T: LVA 
. . . 1 nen^rsular: sabe c u m p l i r con au ob l igac ión 
6 ' l l , ] 0 : i y es kcKiáda: D i recc ión San Klcolfta 07% a l -
—Te adoro v seré taya, si me l i - 't0*vf..ntre Ban y Ran nafaei, 
iiquidacjones esp-ciaics, l levarlos en horas 
de; ocupadas por mód ica r e t r i b u c i ó n . In fo r -
man en uhlspo 86, l ibrer ía , de Rlcoy y en 
la Zar;'.uc!a Moderna, Neptuno y Manr.'que, 
A . , E l 
" C r é d i t o C u b a n o " 
I S A L ü l ) í í . MO. - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c l é n 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t e d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a d o y •• 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
c S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
P O T R E R O 
Se ar r ienda 6 se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y pot rero anexo. Las G u á s i -
mas, que fo rman un lote de 225 c a b a l l e r í a s , 
situadas en Palmil las , j u r i s d i c c i ó n de Co-
lón. I n f o r m a n Zaldo y comp. 
C. 1848 15-25 
I D I G E ^ I O 
Se ar r ienda 6 ae vende el Ingenio Santa 
Catalina, si tuado en E l Recreo, J u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 traeos. 
I n f o r m a n Zaldo y comp, 
C 1847 15-29 
DE umm 
91 
ble—rugió Andrea con relámpagos de bertas de ese infame, 
tempestad en sus dilatadas pupilas. E l marqués dio muerte á su ad-
•Al día siiafuiente, en una partida versarlo al primer asalto. 
_8D40_ 4-in 
SE NECESITA U N A MUCHACHA P A R A 
ar loa f i iar tos y casa: edad 25 aftos; 
Ae eaza. Pascual Cernay, que estaba 
apostado al lado de iVIassabielle en 
ii - hondonada, descargó su escop.'ta, 
nín pronunciar una palabra, á boca 
c|e jarr.) ríe su infeliz, acompañante. | Caridad. 
Ateúdierpn los guardas y el asesino, | 
arre., 
no frieera socios: oue sea fo rmal y peninsu-
lar . Hcal número 1S6 Marianao. 
8947 3-10 Desde el día de tan terrible ejecu-
ción lleva madame de Cernay en un 
Hospital las blancas tocas de laí; hu-
mildes V benéficas Hermanas de la I Dr . Bosque, Tej.-idillo n ú m e r o 38 
T'na persona competente en la direcíftn de 
fincas azucareras, con rsrerenciaa de primer 
orden, desea un empleo. I n f o r m a r á n en 
Amargura n ú m e r o 4. 
6336 52-28Ab 
Dinero é HiiHicecas. 
DJNBRO E N H I P O T E f W LO DOY SOBRE 
casas en esta ciudad,. Cerro, J e s ú s del Mon-
te. Vedado. Para el campo, p rovinc ia de la 
j Habana sobre finca b i"n situada. Figuerola , 
D E P E N D I E N T E D E F A R M ACTA SE ¡ ̂ n Isnacio 24. 9096 4-12 
oUclta para una buena Farmacia. Es» preciso i n i i i m n r»i IIIMAWM 
tenga buenas referencias. In fo rman el | DtílfcPíG EN HírOTECAS 
8950 
R. MAIZEROY. 
Doy dinero en p r imera hipoteca sobre ca-
- ! sas en la Habana en cantidades de $5000 
cocina y limpieza de casa: es corta fami l ia 
I t iene que t raer buenos infimíe.- : : sueldo 3 
| ! J '.' centenes y n,pa l i m p i a : es para el Vedado. 
Informes en Vi r tudes 85, bajos, 
U N A JOVEN P E N I N S U L A U DESEA CO- ¡ 8952 4-10 
locarse de criada de manos: tiene quien l n i —1 • , • 1L, , . .R . . , . . irñamK /VATV-T 
recomiende. Vi l l ecas n ú m e r o 78. cuarto n ú - I L N A SEA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
nK r(, jr, 9000 4-ll f jcaíee de criaifuera á media léone: tiene 
c(uien responda ñ o r su conducta. l í e l a s^oa ín 
SE S O L I ^ I V A T;XA CRIADA PARA LA I J « 6 . 0 0 0 . D i r i g i r s e á San Lá; :a ro 83, al tos 
I ' N P E N I N S U L A R CON B U E N A CONDUC-
ta desea colocarse de criado en comé te lo . 
Aimacén de V í v e r e s , Alambique 6 cosa anft-
ioea. I n f p r m a r í l n en Acor ta n ú m e r o 40 acce-
soria por Habana n ú m e r o 13. 
8999 4-11 
numero ,jn. 8953 4-10 
UNA SHA. P E N I N S U L A U CON MUY BJJE-
nas referencias desea coolcarse de criada 
U S A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA • 
locar le «le cr iada de manos: sabe su ohU-. 
j íac ién . D i recc ión San L á z a r o n ú m e r o 277. 
£357 4-10 
A L E S 
Podráu fíapar señoras , caballeros y 
feiíoritati, en cualquier poblac ión de 
la Repúbl ica , trabajando en sos casas 
por nuestra ó propia cuenta, fáciles 
H 1 tfcu! os, U L T ) M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
-muestrArio gratis, franqueando res-
paest» á la Dlreccipn Ueneral de la 
S o c i e d í d ItKÜana. 
I m i Anarí. ra ~mm 
i o 1870 12-31 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada do mano: sabe coser á m á -
f de manos 6 manejadora, en casa de mora l ; - 1 quina y mano y zurc i r ; per») no duerme en la 
dad. Salud 79, 8908 4-11 j colocad-.'n: t nmldn sr coloca un joven para 
criado 6 dependiente; ü e n e n quien los reco-
de 12 8900 8-9 
HAfiO ^ T O T E C ^ S 
Doy dinero en primera y secunda hipote-
ca en ¡a Habana. Cerro, Vedado y Jesús del 
.Monte, compro Censon, negocio alquileres y 
vendo lincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 & 4. 
8711 26-eJn 
u i l ' Ü i i l C l i 
DESEA COLOCARSE l ' N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos: sabe coser y 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , tf-niendo buenas 
referenclda. M u r a l l a n ú m e r o 89. 
9083 4-12 
ITNA V I Z C A I N A D E M E D I A N A E D A D 
«lesea colocarse de criada de manos ó mane-
í a d o r a . bien en esta ciudad 6 fuera de ella. 
3ol n ú m e r o 15 & todas horas. 
8936 4-11 
UNA C R I A N D E R A . DE TRES MESES. SE 
coloca á leche entera, bu?na y abundante: 




Inf< r i p a r á n en Lunq 
S!i 16 
L E S E A COLOCARSE D E COCINERA UNA 
peninsular r n establecimiento 6 casa P ^ r - I ñi f la 'que se'púede^ v 
mero 22 Bodegfi. 
a nume-4-10 
T'NA C R I A N D E R A PENINSULA I i f>E X 
mes de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche e n t ' i a . Tiene 
quien la « a r a n t i c e . Informes VI*nf"ique IS4| 891ÍO 4-,.'t 
•M»-.,TĴ R l-f jf. ••»-• .- -!•,.• !• • • f>-- h— —I 
DEC;EA r(H.O^ARSE UNA SI?A. ,'<•:: \y-
sular de criandera; tiene 40 dloa de parlilaí 
i tiene bueim y abundantp lec'o ; ;;^;;( su 
cr. Infarman Morro n ú -
89C9 4- l f l 
l i c u l a r : t iene buenos informes. In fo rmaran i 
Es t re l la n ú m e r o 32. í'.oip 4-11 — 
TCr-̂ TTT 1 UN P E N I N S U L A R D E S E UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE C O L t ^ ^ 0 ^ ^ 
para la hmpfeza de hab.tecicnes. apuntar para ,a ciu(:a(1 qi,e f,lera d9 ,,,13. A8L COMO 
recoger rcqia ayiHlar á vr -n . r 6 a c o m p a ñ a r h r ^ ^ ^ g n .a J -a lc - i ie r trabajo de campo, 
á una s e ñ o r a : tiene referencias de las casas i n fo rman Acosta 71 altos, do 8 A 12 d* la 
donde ha estado desea casa de rn^ral dad mRñanfl 8973 4.10 
y sueldo de 3 centenes y ropa l impia . Callo - - s— - — 
23 n ú m e r o 1U, cuar to n ú m e r o 5. EN C A M P A N A R I O 34 SE SOEiiaiTA UNA 
. 9017 4-11 buena cocinera blanca ó de color; «l no es-
. , . — — . — — : . • - T̂ . .—Í̂ VTT ' sairura de saber su obl igo ' ií n que no 
( RIADA D E MANOS SE SOLICITA U N A 8e preeéute Se da buen auelac 
^ue sepa c u m p l i r con su oM'fraclón y ten>?a 8974^ 
'ESEA ' ' O l . d i ' A R S E U N JOVEN D E ORIA-
o <lo manos; es honrado y trabajador y 
lene recomendaciones de Ia¿- casas donde 
a trabajado. I n f o r m a r á n en Monte 2:!. V I -
Irlcra. 9084 4-12 
i qjden responda de Su conducta. 
bajos, i n f o r m a r á n . 901; 
Salud 29 
4-11 
f N A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D E P L A -
tro ¡lesea colocarse: tiene referencias. Ce-
•o n ú m e r o 785. 9070 4-1 
SE S O L I C I T A UNA C"RIAI>A 1 
DESEA G Ü Í ^ C Á R S B . i ' N A ' J O V E N PE- 1 ̂ ^ r . erx San Lfizaro V.K: Su 
nJ!i."iila\- de criada de manos 6 manejadora. 
Vaphr 24. al to . 3. 9011 4-11 
ce pesos pió ta y ropa l impia . 
on7R 
4-10 
M A NO 
4-10 
UNA P E N I N S U L A R se COLOCA P A R A 
cr iadá <!'• manos limpieza de habitaciones 
6 cocinar para un mat r imonio solo: tiene 
i " -. quien la recomiende. C á r d e n a s n ú m e r o 2. 
9006 4-11 SRA. J O V E N PENINSULA!; CON BUENAS i 
itertenclas desea colocarse para criada .le • ^ ¡-JOMBRE F O R M A L SE OFRECE P A -
TO™^1,? S ^ b * í S : n0 le i n i p ü r t a ra encargado de un solar ó una casa de 
J c r i 1"INPEDRADO 46' AU08- ^ 19 cuartería: tiene quien responda por su coil 
l ' N A < •'OCINERA REPOSTIORA ESPA-
ñois». A la francesa, española y criolla se-
licit^ rolocar^e: salie cumplir con su d f b e í 
y tiene bUenas referenciaf. O 'Rci l ly n ú m e -
ro 8921 ^ - l O 
4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
rarse bi^n de cocinera ó manejadora. In for -
mes Vil legas 6 4. alto.-. '. i '"," 4- i ; : 
l • N A SI í A '. "PE Ñ i N SI • ¡ JAR 8 O L I C I T A < rO-
lf«aeidn de manejadora f< éffad»' A* tuhn'ñ. 
Tiene personas que resplonden por su con- i 
duela. Tejadi l lo 27, a l to» . 9074 4-12 
U N A - J O V E . V ' P E N l N S r i . \ R. DE BUENAS | 
re f f rendas desea a c o m p a ñ a r á una fami l i a 
an su iaje A Europa como manejadora ile 
los n iños , d e m á s pormenores I n f o r m a r á n 
A p u i l a 116, cuarto n ú m e r o 43. 
_ H 7 tl 3^12 
DE^EA COi^OCARSE UNA j"bvÉÑ —PE-
nin îMar tic priada <ÍB mano ó manejadora: 
s ábe < ú m p l i r con su obllsracl^n y tiene quien 
responda " o r ella. I n f o r m a r á n D r a g o n r « y 
Zulueta. Kiosco. 9081 4-12 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R de 
mediana edad, para criado, j a rd inero ó por-
tero, sabe leer y escr ibir ú otra cosa a n á l o -
ga con buenas referencias. Informes Empe-
úrnrlo 30, Café esquina á Agu la r La Rosita. 
ftlQJ 4-12 
UN P E N I N S U L A R DESEA "CÍ )I OCA RSE 
ríe cochero 6 cosa a n á l o g a . Sab" Cumplir con 
su rbllKaci^.n y tiene Ivjenss recomenda-
ciones. Informes San Rafael 139, B a r b e r í a . 
9106 4-12 
SE SOLICITA UNA T R I A D A DE MANOS 
que tenga buenos reforenrias y sepa cum-
p l i r con su obl l i j ac l 'm y que pase la fraza-
, da á los p'sos: sueldo 14 pesos San Migue l 
ducta O fianza. I n f o r m a r á n Suspiro n ú m e - 1 r ú m e r o 159 * 89'M 1 T , 
ro 14. 9031 4-11 i '• — 
DESEA COLOCARSE U N PENINSULA-R 
de 35 a ñ o s con InmejoraJ^Iós referencias de 
Importantes (-asas en que ha traiiajado y 
mucha p r á c t i c a en toda clayo de trabajos 
del serv i r lo d o m é s t i c o . Indus t r i a 134, sa-
pster la á todas horás . 89:,5 4-10 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa- I 
7a la l impieza de habitaciones: sabe cofer 
á mano y á m á q u i n a . Sueldo tres centenes. ! 
Vir tudes 96. 9026 4-11 i 
TJNA CRLAND1SRA PÉNTÑSÜÍTÁi rDE DOS : 
meses y medio de parida, con buena y abun- i 
dar te leche desea colocarse. T'ene su n i ñ o ! 
que se puede ver y quien la garantice. I n - i 
formes Carmen 6. 9024 4-1 1 i 
U N A JOVÉN^-JPBÑINSUI^AR- SJS COLOCA ; 
para criada de mano?,- 0 manejadora: tione 
muy buenas recomenrlaciones. Cuba n ú m ^ - ' 
ro 16. 9062 4-11 
COCINE RA' P E N I N S U L A R SE COLOCA 
en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. In fo r -
m a r á n en Escobar 71. 8930 4-10 
UN JOVEN PENTNSULAR DESEA COLO-
carse de criado en una casa pa r t i cu l a r : es 
cumplido^ en su obllgacidn y no tiene incon-
veniente en Ir para el f e r r o y el-Vedado, te-
niendo quien lo recomiende. Informes 'Mo-
r r o n ú m e r o 28 9108 4-12 
UN J O V B Ñ " Q U E " H / B E A V ESCRIBB~lñ^ 
g lés y e s p a ñ o l m e c a n ó g r a f o y con buenas 
re' ' Tiendaclones. sol ic i ta empleo en casa de 
Qbmercio ú ofleina. Damas n ú m e r o 24. 
I M _ 4-12 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D É 
M f ' ' ' ' n z í i l ez Píaz . hijo do Jjian y Jose-
fa, á a t u r a l de la par roquia de Riveras, 
Ayuntamiento de Soto del Barco, (As tn r i a s i 
paro asuntos de fami l ia . Puede d i r ig i r se á 
" UodvTgutz Reina 16. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de manejadora 6 crir.da de Jiumos. Es ca r i -
ñosa con los n i ñ o s y tiene buenas rrff5*en-
cias y quien la garantice. Monte n.i i in i o 
157. altos. S952 4-10 
U N JOVEN- fcspaftpl QUE "sA^É"1 IfeE R 
escribir y contar y t rabajar en Botica y Dro -
g u e r í a desea encontrar una casa ó empre-
sa de respeto donde pueda i lo^ompeñar un 
trabajo propio de sus m t i t u H e s : va á cual-
Moute y Amis tad , v id r i e ra de tabaco. Mar te ' quier punto de la Isla. D i r i g i r s e á la botica 
- Be lo na. 9032 4-1 1 j Inglesa. Jianriciue y San José . 
8963 
UN B U E N COCINERO REPOSTERO T ' ; -
ninsular que trabaja con especialidad, f r an -
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l la , se ofrece para casa 
par t i cu la r ó de comercio: es de formal idad 
honradez lo que acredita. In fo rman en 
91U 4-12 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A C A T A L A -
na. v.-ienclana ó cubana, en D, n ú m e r o 110 
Vedado. 3114 s-u-
UNA SRTA. INGLESA B I E N E D U C A D A i 
qn^i habla e s p a ñ o l y f r ancés , sol ici ta una í 
OCUpaciún adecuada sus í | i t !Uides . D i r i g i r -
se >íiss A l b o r t i n e Mege. Indus t r ia n ú m e -
ro 72. 9023 4-11 
DESEA COLOCA l ! S É "UN CRIADO"' D B ' M Á -
nos en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento, ft 
bien sea para hombre solo, sabe perfecta-
mente su o b l i g a c i ó n por les muchos a ñ o s 
que lleva en ese servicio. Presenta Informes 
de las ú l t i m a s ca.vas que ha estado. I n f o r -
mes San J o s é n ú m e r o 10, tren de lavado. 
9066 4-11 
4-10 _ 
DESEA C O L O C A R S E UNA V I A N D E R A 
peninsular á leche entera (Je 20 .Tíos de 
edad de 3 meses de parida. I n f irmarán 
Amistad n ú m e r o 13, cuar to 23. 
8964 4-10 
DIOSEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
lor para coser por d í a s : cose de todo y no 
desea ganar menos de seis pesos semanales. 
I n f o r m a r á n A g u i a r n ú m e r o 62, cuarto n ú m e -
ro 15. altos. 9066 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
e s p a ñ o l a y aclimatada en el p a í s en casa ! 
P A R A UN O R A N NEGOCIO SE SOLICÍ-
ta un comprador cop poc'-> capital; para un 
Centro de A U N I L I O Y PROTECCION D E 
S I R V I E N T E S y "Centro de Colccai Iones"; 
con su respectivo reglament •. mentado como 
otros de su clase en las grandes capitales 
de Europa. Asunto nuevo v de r^r.m porvenir 
I n f o r m a r á el Sr. H . Habana 53. do l A 4, 
8988 4.JO 
D B 8 E A COLOCARSE* D E . GRIA1 >A !«É 
manos 6 manejadora una peninsular que 
tiene buenas refeicacias. V-jMtr- esquina 
á Matadero, bodega. B887 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
par t l cu la r 6 establecimiento, cocina bi.m á ¡ 1<i>"{'rse !?c .cl"!ada de manos: t i e ro bu-nas 
1 r?comendp._-iones. En la mi-T ía. una buena la cr iol la y e s p a ñ o l a : sabe cumpl i r con en o b l i g a c i ó n : hay qnien responda por ella. 
Amistad 32 d a r á n r azón . 9068 4-11 
I VA JOVEN PEN'INSEi.A i : SE COLOCA 
para criada de manos: tiem- quien la re-
comí (-r.de. Compostela n ú m e r o 32. . 'J.<:C9 4-12 
DESEA COLOCA"RSE UNA C R I A N D E R A 
r ' isular. de u n mes, 6 media ó leche en-
tern: tiene su n i ñ o que se puede ver y quien 
• i garantios y no hay inconveniente de sa-
l i r de la ciudad. Suspiro n ú m e r 16. 
m | 4-11 
•ü»n dependiente de bodega: no tiene 
mienta en Ir al campo y presenta re-
laciones. I n fo rman Bernaza 72. Café , ^ ' 4-11 
O' A RSE UNA PKNIÑSUI7AR 
crla'1a fie manos ó cama-
os luml rada á ser" i r en buenas casa.?: 
importa sa l i r fuera de la Habana v 
;anar. 3 centenes y ropa l imp ia : tiene 
le l i i .a la_ garanticen. I n f o r m a r á - i 
P0i>6 4-17 
\ÍA<'IA: UN PRACTICO D E P E N -
oue s»a de 30 á 3ñ afios peninsular 
ya nr i r t i c a d " en el país y con re-
W, ñr buenae Km-antras, para San A n -
T / o S 3 ^ / " L) i r 'P ! "e 4 la F a r m a -
N JOSE. Martí n ú m e r o 70. 
. 4-11 
JOVEN P E N I N S U L A R se COLOCA 
mpleza ae habitaciones, repasar ro -Lemft* orupac'o-.es aná logas de una 
1 famtl .a . Talle 15 esquina & I casa 
5£l___.__^i i 4-11 
. COLOCARSE UNA JOVEN PENÍÑ^ 
1* manejadera: es c a r i ñ o s a con los 
tt".-!'- r e c i m e n d a r í o n e g y no hav i n -
•nte en i r para el \>dado. Informa-
mpanario n ú m e r o 28. 
. , 4-11 
BEflÓS: E N E L V E D A D O . CALLE~J\ 
L á 9 te soltolta un medio operarlo 
acó. para ios sAbade*. ó fijo. En la 
se escriben cartas, facturas y demás 
ntos á máquina . 1»00J 4-11 
cocinera. Inf rmes d i r í j n s e ú Indus t r ia 134. 
^886 4-10 
SE SOLICITA " Ü N A ~ ^ I A D A " b B COLOR ! ^ ^ A „ P E Ñ H ^ Ü L A R D E I d E D Í A N A ' F . D A D 
que sepa coser para i r de temporada á una ^ese^ ^ " ^ ^ ' i ^ . A una faií:¡ll!J ^ lof5 Esta-
1 dos l nidos ó. Méj ico: tiene quien la s a r á n 
En l 
DESEA 
SE T R A S P A S A la acc ión de un local pro-
pio para b ó d é g a con contrato y on punto 
bien situado y muy poco a lqui ler . D a r á n 
ra::. 11 y t r a t a n en el café La Luna, Calzada 
y IVsro. Vedado 9 i r 3 4-13 
• EN NBGOÓio'—POR T E N E R - S i l " D Ü Í £ 
ño que nejar este p a í s -se vende, en muy 
buenas condiciones:, un establecimiento de 
í 'afé, Fo iriji. iUJIar y V i d r l t r a do tabacos 
situado r : i muy buen ; unto. T a m b i é n se ad-
ir:!; • un ROCÍO que sea, in te l igente y pue-
da hacor.-e cargo del neg^plo. In fo rman en 
; la A d m i n i s t r a c i ó n del IMRrfo E s p a ñ o l , Prado 
I i i fmero 117. 
9185 4-13 
FINQÍtITATSE" V E N D E D E ~ M E D I A CA> 
bal le i ia . c-on frutales, cercada, bien erapas-
Mda muy cerca del pneblo, fe 4 y ¡nodia 
lexuas de esta ciudad, con m á s de 10 t re -
tít a de ida y vuelta . J o s ú s , Casa de P r é s -
tamos Neptuno 130. 9097 4-12 
SIN SAÑ LAZAJE^O; VENIDO 1 PRECIOSA 
casa moderna 2 ventanas, 4 cuartos, segui-
dos muy h^rmor-rr. saleta, 2 cuartos altes al 
f'-.ndo. i cuar to para er ados, pa t io grande, 
traspatio, azotea, piros BnoS: i de a l to y 
bajo moderna renta 26 cc-nten';.-, muy c é n -
!rica. $13,0Q0. Uigarola . San lgnacfp 2t. de 
2 A 5. _ 9058 4-12 
; T B N í r f " V A R I O S NEGOCIOS f"'"ÑO 
poder atenderlos todos, se cede un Kiosco 
de ( 'a i : ', r í a y Fru tos del pa í s con vida 
propia se da en p r o p o r c i ó n . Informarf tn en 
el minmo. Plazz. del P o l v o r í n . Zulueta y 
Trofadero? 9112 4-12 
BA RBEROS: iSÍJ V E N D E "UÑA B A R B E -
r ía acreditada por no poderla atender su 
d u - ñ o . D a r á n r a z ó n Corrales 121, altos. 
»079 4-12 
S E TRASPASA, en p r o p o r c i ó n el condomi-
nio do una gran casa aituada en un buen 
bs-vio de la Habana. I n f o r m a r á n en la. Calla 
de Barcelona n ú m e r o 18 altos, de 5 á 7 de 
la tarde. 9135 4-12_ 
•EDA DO. C A I J L E T T entre PASEO Y A, 
se vende 'un solar de sombra, muy bueno, 
tan Neptuno 128. altos. 
9128 8-12 
B U E N N E G O C I O -
Vendo cinco casas en p r o p o r c i ó n , l ibres 
de todo gravamen. I m p o n d r á F l o r a Santiso 
de Tabeada, en Cifuentes, p rov inc ia de San-
• • ' i r a . 9013 8-11 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de eajT-uajes coano Du-
quesas, Myiords, Familiares, faeto-
nes. Traps. TíRmrys, Cabriolets. 
Los inmejorables eaTruajps de<l fa-
brieante "Jiabcc-ck" sólo esta eaí;a 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de ^carruajes de Federico Do-
m í r g u t v . c a l l e de Manrique número 
138. e n t r e S a l i i d y Roina. 
9181 8-13 
U N F A M I L I A R 
de herraje f r ancés , vue l t a entera y muy 
poco uso, se vende en D, n ú m e r o 4. Vedado. 
9190 4-13 
A G U I A R-75 "POR NO NECESITARSE-SE 
vende un M y l o r d de uso en muy buenas 
condiciones, t s m b l é n se vende una m á q u i n a 
de escr ib i r marca Sun nrtmero 2, en es-
tado inmejorable . 9133 4-12 
SE V B Ñ D E Ñ ~ M t J Y B A R A T O MILORD^ 
dogear, f a e l ó n , un caballo fino de m o n t a , 
uno de coche, arreos y d e m á s enseres. Sol 
n ú m e r o 44. 9124 4-12 
""SE V E N D E UN FAMILIAR CON ZUÑ-
chos de goma: t iene buenos patentes. T a m -
bién una yegrua muy mansa: se da barata. 
I n f o r m a r á n en O'Rei l ly 1. 
9106 4-12 
E 
M á q u i n a s de escr ibir de segunda 
enseres, como papel. Idem fie mai 
cintas, y otros objetos de oficinas 
precios muy reducidos. 
Estamos haciendo Innovaciones ex» 
narias y por lo tánto estamos re 1 
á precios nunca vistos en la clud i 8 
Habana. ^ ^ 
O'lieiliy Í02. Habas, 
C. 2104 
S E V l - N D E 
Un cochecito le nlflo y una cuna-
mimbre y dé poco uso. E n Cuba 1A.301 
entre Bol y aiuralla. 9035 104' « 
S E V B N D E UN JTJÉGÓ DE SATTr^ 
bicú y nogal, estilo Reina Regente 
lamente nuevo y con SU:Í fundas- « «í 
de cuar to de majagua con escaparate11/!^l 
cuerpos. Vi r tudes n ú m e r o 88, de 1- -i 4 
8919 
BN 16 CENTENES S E V E N D E i 
mofono, en baen estado, . tamaño ma<-n 
100 discos: puede verse en A>Kha d*i í 
te n ñ m e r u 115 bajos, de 1 á S n r« 
En San .Miguel n ú m e r o 195 letra p 
venden un aparador de majagua un hnr 
con su s i l l a g i r a t o r i a y un cscánarato 
espejo, para hombre. Todo nuevo "Sí- nñ 
ver solamente de 8 & 12 de la mrñana v 
5 á 7 de la tarde. S972 
ESWIIIOBIO D r f f i Ñ Í S T ^ 
Propio para abogados ó notarios os de 
lo rosa plumeada y caoba. Se da por la 
tud de lo que vale. Para verlo VirinH^. 
(909 '""-uaes 
S E V E N D E 
Una duquesa en buen estado: se da bara-
ta. I n f o r m a r á n San JOHÓ 49. 
9018 8-11 
SE V E N D E UNA DUQUESA CON DOS CA-
ballos y sus arreos completos; todo en el 
mejor estado y muy arreglado en precio 
Carlos 111. 247. Quin ta P i n t ó , de 12 á 5 de la 
tarde. Lu i s F e r n á n d e z . 9009 8-11 
finen, en San Francisco de Paula hasta Sep- ! », 1 
tiembre que vuelven para la Habana. I 0 H 
Prado 46 altos dan razón . 9067 4-11 
DESEA COLOCARSE PARA E L S E R V I -
CIO d o m é s t i c o un joen peninsular, ó para 
otros iiuehaceres: t l í%e muy buenos i n f o r -
mes >• quien lo garantice. Informes en Com-
postela n ú m e r o 43, tienda. 9060 4.11 
DESEA CÓL^OCARS^X'ÑÍCBÜÉWXITÓC'D 
ñ e r a : t iene buenas recomendaciones y sabe 
cumpl i r con su deber. Monte 421, cuarto a l -
to n ú m e r o 27. 9061 4 - H 
UNA COCINERA B E C O Í . O I I D ^ S K A ' C O ^ 
locarse en casa pa r t i cu l a r : no tiene incon-
veniente en i r al Vedado ó .lesú» del Monte, i 
Sueldo 15 pesos. Tiene quien la recomiende. I 
Informes A g u i l a 19 ba'os. 
9029 4-11 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO 
peninsular; e l la de criada de manos ó mane-
jadora, sabiendo cocinar á la f-spafiola; y ól 
de criado de manos ó de portero; no t ienen 
hijos n i inconveniente en Ir a l campo. I n -
f o r m a r á n en Amis tad n ú m e r o 49 á todas 
las horas del d ía . 9064 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaiiíe de manejadora en casa de buena 
f ami l i a : es educada y c a r i ñ o s a con los n i - DOS P E 
ños y tiene buenas referencias. In forman en i para cr iar 
y la o í - " 
comenc 
COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una .peninsular con muy buena y abundante 
leche: tiene 3 meses de parida y puede verse 
su n i ñ a en los altos de Escobar n ú m e r o 
SO ó dan r a z ó n . 8934 4-10 
UNA J O V E N JPEÑÍÑSUIiAIt CRIANDEÍT^ 
de dos meses, desea colocarse á leche entera 
é i n f o r m a r á n á todas horas en Neptuno ¿49, 
H a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 8933 4-10 
UNA P E N I N S U L A R ^ S E A COLÓCAITSE 
de manejadora para l impieza de habi ta-
ciones ('1 a c o m p a ñ a r ft una seftora: tiene 
buenas recomendaciones. Amis tad n ú m e r o 
136, entresuelos, cuar to n ú m e r o 18 
8937 4-10 
I • NA COCIN ORA PENINS17LAR PR Al ' T i -
ca en su oficio, se coloca on c.-u.iMrcmren-
to ó casa pa r l ' cu la r . aunque es t é en el Ve-
dado si le pagan los viajes: tic r.p buenas 
referencias, f 'ompostela n ú m e r o 109. 
8936 
Un terreno en Infanta de 9.500 varas á 
?' vara, unn casa en Salud en ?3.500. otra 
cu Maloja en $4.000 en Neptuno en $10.000. 
en San Miguel nueva en $10,0,00; en Luz dos 
pises on S^ó.OOt". en Indio en C3.500, en Agua-
oat.e en §9.000 en Neptuno de $8,000 y en 
Empedrado en $17,000 y un censo de $1,400. 
H n - ñn 2 de 12 á 3. J . M. V. 
• * 6-11 
~\: ; r V E Ñ b E E N ANTON RECIO T V I V E S 
una « asa de sala y 3 cuartos, pisos de mo-
ÍÍIÍCO. azotea y teja, l ib re de g r a v á m e n e s , 
renta $25.44 oro: precio ú U i m o $2 300. Sin 
corredor, Someruolos b¿, de 11 á 1. 
9043 4-n 
V E N D E U N A F O N D A E N B U E N 
ntin o: informan Plaza del Vapor, Café E l 
Suizo. 8932 S-10 
" V A R I A S CASAS. SR V E N D E N 1 E N ES-
r.-i.¡r inmediata á V i r t udes : renta $31.80 
?3 000: en San N i c o l á s inmedia ta á Monte 
coi 310 metros $6.200; renta $45 a m e r i c a n o » ; 
i uaquina ba r r io Ouadalupe $7.250. F iga ro -
la. San Ignac io 24, de 2 á 5 
8984 4-10_ 
" T . Í R R B S ^ E T O D O ' G R A V A M E N SE V E N -
den juntos dos e s p l é n d i d o s solares en .le-
sú del Monte frente á la Benéfica, H03 
cuadras de la Calzada de Concha, miden 
2,160 varas cuadradas y se dan muy baratos. 
Informa su d u e ñ o Habana 108 cuarto n ú -
mero 14, de 1 á 3. 
8944 4-10 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 19 
Se venden mylores nuevos y famil iares y 
un m y l o r d de uso, l igero . 90S'J 10-111 n 
Se V E N D E " L ' X " F A M 1 I J A R FRAÑCE3, 
• uelta entera, ca.^i nuevo, con su lanza y 
barras para una ó dos caballos. Se dá en 
la mi tad de lo que vale. Concordia 182. 
8704 8-6 
AUTOMOVILES 
Se acaban de rec ib i r de f á b r i c a 2 m a g n í c o s 
¡narc-a Ford móflelo 1908 4 c i l indros 15 á 18 
caballos ríe tueraa uno de tres asientos y 
otro de dos, con sus fuelles, l á m p a r a s y 
eornc-ta'--. Es 1? m á q u i n a p e q u e ñ a que m á s 
rueda en los Estados Unidos y la que da me-
jores resultados por sus excepcionaies condi-
ciones do t-ílcacia. e c o n o m í a , solidez y redu-
cido precio, siendo la m á q u i n a americana 
que mejor mercado ha obtenido en Europa. 
Pueden verse y t r a t a r de BU precio á todas 
horas cu la •jficina de 
T H E C U R A N K L B C T R I C V E H I C L E Co. 
San L í i za ro 99 B. T e l é f o n o 1701 
8923 8-10 
S E VENDI- : U N A U T O M O V I L CASI N U E -
VO, de 20 caballos de fuerza, para cinco 
tiersoñaa. Se da muy barato. Puede verse á 
todes horas en A g u i a r l ü l . 
854S ]0-3.Tn 
l i l i 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld, Pan-
bard y Mercedes. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 
7fv An ton io M a r í a de C á r d e n a s , 
.S438 15-2Jn 
"SE V E N D E UN vis-ft-VIS de UN F U E L L E 
con zunchos de goma, en Marlanao, calle 
Real 98, frente á E l Roble Informan. 
7605 2<-17My 
1ÍS 
Liqu idac ión de muebles 
el que desee comprar muebles haga 
sita á la fábrica Virtudes 93. allf 
todo y m á s barato que nadie; jue 
cuarto y comedor ó piezas sueltas á 
!;:•] ño precio. 8908 
A precios razonables e El P^a4e 
lueta 32. entre Teniente Rey y ó^ra^ia. 
C, 1937 ? £ • 
Boissalot de Marsolia y Lenolre Freretfl 
de caoba macisa, refractarlos al comajén »»' 
venden a l contado y á plazos. Pianos de'»Uv 
qui ler desde $3 en adelante: se afinjin r-
componen toda clase de planos garantizando 
los t rabajos. Vda. é hi jos de Carreras, ¿gn*. 
rate 53. T e l é f o n o 691. 
7519 . 2C-163tr 
i n c a ie railes 
Hay Juegos do cuarto y de comedor, ó pie, 
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebleí & 
gusto del comprador. Lealtad 103 entr» 
Neptuno y San Migue l . 8918 22-9Jn 
R e a l i z a c i ó n de discos nuevos á 50 cts. cada 
uno moneda americana, a l escojer en Ha-
bana 94. 8fi77 10-5Jn 
Un armatoste lujoso, de 6 metros y su 
mostrador con marmol grueso, de 6 metros, 
todo m u y propio para cantina ó víverei 
finos. Una carpeta de cedro con baran-
da de hier ro y un refr igerador, también de 
cedro; todo m u y bueno y nuevo. Dnn razta 
en B e l a s c o a í n y Concordia, café El Fénix. 
8428 l5-2Jn 
BOSViBASae VAPOR 
M . T . U A V I O S Ü X 
Las m á a sencillas „'ÜS más eíicaces y 1M 
m á s cconómic i t s para allut-vatar Caldetis Q* 
neradoraa de Va;ior j para l-^dos los usos in-
dustr ia les y Agncohws. En us-.> e?. í.i isia dt 
Cuba hac? m á s de u-einia a ñ o s . En vc-nU 
por F . P . A m a í y O . Cuba n. SO, Haban». 
C. 1932 _ 26-lJn 
B: A Q U I N A D É I M P R I M I R . -^"SE VEN'Dl 
una m á q u i n a de i m p r i m i r sistema HOE en 
buen estado, t a m a ñ o "Marina" . Se da por lo 
que ofrezcan, porque se necesita el local 
para ins ta lar o t ra m á s moderna, en "El *»"' 
g a r ó . Obispo 62. 9095 4 ' i L - . 
U N C A B A L L O D E M O N T A 
Moro, c r io l lo , de marcha y Joven, se ven-
de en D, n ú m e r o 4 Vedado. 
__9191 4-13 
S É VENDE UN M'AGNIFICO C A B X L L O 
cr io l lo , buen caminador a l a z á n , de siete 
cuartas de alzada y de tres a ñ o s de edad, 
por la mi t ad de su va lor y por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Monte 
n ú m e r o 182, D i r i g i r s e á B. Salas á quien se 
puede ver de cuatro á seis de la tarde. 
9008 s 4 - H 
K E V E N D E UNA M U L A D E 7 CUARTAS 
gruesn y propia para trabajos del campo: 
se d á en ganga por no necesitarse. Monte 
363, Ta l l e r de Lavado al vspor Santa Clara. 
8939 4-10 
SE V E N D E U N B I E N MONTADO y S i -
tuado establecimiento de viveras finos, he-
lodos n é c t a r seda y l unch : se dá muy bara-
to; para Informes d i r ig i r se á Perseverancia 
29 fie 11 á 1 de la m a ñ a n a y de 6 A 7 de 
la larde. 8821 10-9Jn 
POR A U S E N T A R S E SU d u e ñ o P A R A ES-
pafia, por asuntos de f a m i l i a se vende un 
gran t a l l e r de lavado. I n f o r m a r á n Sol y V i -
llegarf l e c h e r í a . 8848 8-9 
COMPOSTE] A n ú m e r o 7 7 
una criada para cuidar dos 
caminan: Ha de ser fo rma l . 
8995 
4-10 
í i ' i f . lCITA 
os que ya 
4-10 
Tenerife n ú m e r 84, altos. 9047 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ~JOVÉÑ~ PÉ^ 
ninsular ac'imatada en el pal», de manejado-
ra 6 criada de manos: tiene quien responda 
por ella. Informarán á todas horas en Vives 
número 138. 9049 4-1 1 
T N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de manos, dependiente 
de bodega ó de la primera oo*a riue se le 
presente: es espabilado y tiene memoria, sa-
biendo escribir y leer alguna cosa. Infórma-
los I i I. 
~~T-:N T 
tan Age 
vo y de 
za muy 
8894 
Oquendo 197 esquina á Car-
• 8992 4-10 
!'OR ESTAR E N F E R M O SU d u e ñ o SE 
en mucha p r o p o r c i ó n el hemoso café 
Jĵ n Prisas «Id Torredn, Mar ina n ú m e r o 1 
p< buen contrato, casa para fami l i a , v i -
B propia de tabacos y cigarros; en el 
mirmo i n f o r m a r á n á todas horas. 
8824 8-9 
1.̂ 5 F I N C A S ¡ X ( A L Z A D A S 
P r ó x i m a s á la Habana, r íos , casas, frutales 
p'otrerQa a reos, desde UNA á 20 caballe-
r í a s y desde $1000 á $2,000. Marrero & Co. 
O'Rai l íy 30, altos del Banco, 
8762 8-7 
lOÜRÍSTNVÍNTA 
Tengo muchos en buenos puntos. Evel lo 




SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para cuidar tina n iña ro»-in edad ^ l i m -
piar dos habitaciones. Si no es honrada y 
CAíiÁS Y ESQUINAS 
Vendo muchas de $4 á $9.500 en buenos 
puntos, con buenas rentas, lo mismo solares. 
Evel lo M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 a 4. 
8709 $-« 
rán en Reina número 85. 9054 4-11 j aseada que no ce presente. Sueldo tres conté. 
' U N A ^ Ñ l Ñ S U i Z t f r D E S É A C O L O C A R S E ^ L - I * * 1 * - Martf ^ ™ r o 173, panadería 
de cocinera para corta familia: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. Irrforman en la ralle Sol número 65 
9058 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A DF-SRA JOLO-
carse en casa de comercio ó a l m a c é n , de-
seando sea una casa formal. Sabe Ramplir 
con BU obl igac ión y tiene recomendaciones. 
Informes Galiana 93 altos 
8965 8-19 
8875 
UN C E S A N T E T E N E D O R D E L I B R O 
solicita trabajo de carpeta ^obrador, enea; 
gado etc: garantiza en honradez en efecto 
ó individual. Informes Sitios 143, altos, 
8851 
SOLICITA 
peninsular con l 
Entrada por L a i 
88lt 
O f l N E R A 
1. Cuba 8 4. 
y p 
de 2 
T S. 5 
.DA 
•m-000 alquilar en un pueblo 
no á la Habana. Informa-
Hotel L a Diana. 
M y l l . 
LICA D E B I L L A R E S . V I U D A E H l -
1. Forteza. So venden á plazos. Hay 
media varas para casas part ícu la -
ñ á m e n t e baratos. EspeciaJldad en 
franceses de pr imera clase para los 
Teniente Rey 83, f i \ u t e a l Parque 
2C-:9My 
SE V E N D E U N A Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y ur-̂  m l -
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 An ton io M a r í a 
de C á r d e n a s -
8437 15-2Jn 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y 78. Antonio María de Cárdenas. 
8436 15-2Jn 
S E V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple efectos. r t* | 
chazo, e t c . faci l idades para tran?: 
i d o las piezas, h a n funcionado d u r a n t e » 
I ú l t i m a zafra e s t á n en buenas condicio-
nes . Se pueden ver en el Central San Un» 
R o d a s . 
C . 1673 2C-13My 
a n j u JJÍI 
U N A D'osracnnzadora Krajewski-Pesa^ 
mazas de cinco p i t s , completa y cu 
estado. ,. 
U N Trapiche do tres mazas .̂ e cinco > ¡n^ 
dio pies, muy reforzados, guijos <le r̂: nt 
n icke l su c o n s t r u c c i ó n es moderna, ^ 
sus engranes, un motor de balancm y o. 
etc. de répuéeto. „ éo cohr« 
L a Maqu ina r l a se e n t r e r a r á puesta -oo« 
los carros en el chucho del Central. # 
Para precies y d e m á s infoirnes, a i n * -
al Admin i s t r ado r del Central HOR.MIO^r'. 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia ue 
Clara. vViV 
C 1819 . JzJ^^m 
l ^ o ü n o d e v i e n t o 
B J J 3 3 d 
E l motor mejor y mas carato í j ^ * ^ % 
traer el agua de los pozos > "•': • , : ,c» 
cuaiquie o i t u m . E n venta ñor ' 
P . A m a t y como.. Cuba 60. Ilaoana. 
" 1 í } s. 
SE V E N D E N I^)S M U E B L E S D E UNA 
casa. Hay juegos de cuartos y comedor, l a m -
paras, plano, cuadros, espejos grandes, con-
sola dorada plantas, e s t á t u a j a r d í n , mag-
nífico va j l l l e ro . chaise longe y objetos de 
adorno, Carlos III n ú m e r o 4 
9165 4-13 
Un espejo grande y de mucho gusto. Gal la-
no 51 9151 8-13 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S E 
vende un Juego de muebles de sala, com-
puesto de 4 sillones, 6 sillas, sofá, mesa 
consola con espejo, luna biselada y mesa 
de centro, todo de majagua Luis XIV refor-
mado; es completamente nuevo; se da muy 
barato, O'Reilly 91, primera cuadra. 
9129 8-12 
NARANJOS PROCEDENTES Dt. i ^ e Ejc-
r i d a Injertados con y sin seml1 „ ...ayor fl 
T R A & $5.00 Cy docena, al V ° , * & Júm 
precios b a r a t í s i m o s , pidan cataioso 
B. Ca r r i l l o Mercaderes 11. og-úJn 1 
8040 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O I > E R 1 A K T E 
ie Gaspar Viliaríiio y Coiipíiia 
Aprovecbon la ocas ión: 200 maquinas de 
cotior á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
• Surtido completo en alhajas finas garan-
ttjú'ióas. modernas y antiguas á procioa á e s -
Ropa«, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a 5511!*. Snárcr . 46. Rliftraa 45 
VisMar esta . j renesrse 
C. 1935 'fi-i.T« 
• pan le? Anuncios Franceses son les j 
Ü S A Y E N C E J C 3 : 
• 18, rué di 'a Gransfe-Satelitr?. 
P>Í^«^^>« * é * * * * * * - - • • 1 
6 •/ POL. OpresIoaeí.Toi 
To4urtra.2'CtjiU. 
V H X S EN( 
I Curadas sin ¿olor ; 
10, r.. 
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